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El municipio de Dibulla, al igual que otros municipios del caribe Colombiano, está 
dotado de grandes ventajas comparativas, dadas por su ubicación en el litoral Caribe con una 
amplia extensión de playas y una extensa zona de la Sierra Nevada con presencia de exuberante 
vegetación, biodiversidad, paisajes exóticos, playas coralinas y selva tropical en un mismo 
lugar. Esta región está habitada además por comunidades que conservan una rica cultura 
autóctona, con presencia de culturas milenarias como la de los indígenas Kogui, directos 
descendientes de los Tayronas quienes conservan una rica historia cultural y folclórica de la que 
se sienten orgullosos 
Estas condiciones, han permitido que a pesar de su escasa promoción y sus precarios 
servicios públicos y una infraestructura no acondicionada para la prestación de servicios 
turísticos, existan sin embargo llegada de turistas sobre todo extranjeros, que buscan el contacto 
con la naturaleza y una etnoexperiencia a través de sus representaciones culturales y sociales. 
El plan de turístico local que se formula pretende generar el escenario propicio para que 
se creen sinergia entre los diferentes sectores y actores con un tipo de turismo construido para 
beneficio de la comunidad local, que genere oportunidades reales de desarrollo integral con un 
alto nivel de sostenibilidad. 
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PALABRAS CLAVE: PLAN, DESARROLLO, TURISMO, DIBULLA, 
ESTRATEGIAS, PROYECTOS. 
ABSTRACT 
Dibulla Township, like other municipalities in the Colombian Caribbean, is endowed with 
great comparative advantages, given its location on the Caribbean coast with a wide expanse of 
beaches and a large area of the Sierra Nevada in the presence of lush vegetation, biodiversity, 
exotic landscapes, coral beaches and rainforest in one place. This region is also inhabited by 
communities that preserve a rich indigenous culture, the presence of ancient cultures like the 
Kogi Indians, direct descendants of the Tayrona who retain a rich cultural and folk history to be 
proud 
These conditions have allowed despite its poor promotion and precarious public services 
and not put up tourist services infrastructure, however there arrival of tourists, especially 
foreigners, who seek contact with nature and to etnoexperiencia through their cultural and social 
representations. 
The local tourism plan that is formulated aims to create the environment for synergy to be 
created between different sectors and actors constructed a type of tourism for the benefit of the 
local community, to generate real opportunities for comprehensive development with a high level 
of sustainability scenario. 
KEYWORDS: PLAN, DEVELOPMENT, TOURISM, DIBULLA, STRATEGIES, 
PROJECTS. 
INTRODUCCIÓN 
El proyecto está enfocado a la construcción de un plan de desarrollo turístico basado en el 
reconocimiento de debilidades fortalezas pero especialmente en el descubrimiento de potenciales 
tangibles e intangibles en la región que con la participación activa de los actores y diferentes 
sectores que permitan la construcción de un escenario deseado que de oportunidades de 
desarrollo económico y social sostenible a través de un plan turístico construido por la propia 
comunidad con la participación y acompañamiento de los diferentes actores, como la academia el 
estado y las instituciones. 
La formulación del plan considerara las recomendaciones de OIT y los lineamientos del 
plan desarrollo turístico nacional que destaca los tipos de turismo favorables a la exportación, y 
que promueve a Colombia con sus ventajas y potencialidades en naturaleza y cultura. Se 
aprovechará también la experiencia de países como Chile, para lo cual se consideraran algunos 
lineamientos recomendados por Humberto Rivas Ortega (2007), el cual destaca la importancia 
de la comunidad en la construcción del Manual de Procedimientos para la construcción de un 
Plan de Desarrollo Turístico Comunal. 
Se considera como crítico la sinergia que se pueda desarrollar entre los diferentes actores 
en la construcción de las estrategias que permitan el mejor escenario posible capaz de alcanzar el 
tipo de turismo que contribuya al desarrollo que la comunidad quiere, es por esto que se pondrá 
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mucha atención en la participación activa de los actores y en el reconocimiento de los valores 
culturales e intangibles que se permitan lineamientos con los valores y objetivos que se 
construyan dentro del plan y que marcaran los criterios comunes que regirán el plan local de 
turismo 
A groso modo el desarrollo del plan Contara con las siguientes fases 
Desarrollo del estado del arte de la investigación 
Identificación de actores y grupos locales y externos así como sectores 
relacionados con influencia en el plan. 
Socialización con los diferentes sectores las ventajas y oportunidades que 
tiene la formulación del plan, identificar temas claves prioridades 
Realización de diagnóstico actual descriptivo explicativo a través de la realización del 
inventario de atractivos turísticos. 
Encuesta a turistas y actores claves. 
Identificación de oferta, demanda, recursos, valores culturales, análisis 
sociocultural y actividades productivas relacionadas. 
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Análisis de infraestructura, problemas ambientales, identificación de 
actividades turísticas según tipo de turismo (agroturismo, ecoturismo, etnoturismo, 
turismo cultural, turismo de aventura etc.) servicios turísticos y complementarios, 
Institucionalidad de apoyo políticas regulaciones y normativa que afecten el sector 
turístico sus ventajas y oportunidades, asociaciones privadas, recurso humano 
mecanismos financieros entre otros. Para el análisis se utilizará información secundaria y 
primaria tomadas en terreno Los registros de servicios serán actualizados en trabajo de 
campo. 
Los datos de demanda serán tomados con fuentes existentes complementados con 
información en campo de llegadas y pemoctación de turistas. 
Diagnóstico de potencialidades y proyección de escenarios considerando 
posibilidades, valores y deseos comunes acordados. 
Realización matriz DOFA, con los líderes y representantes legítimos de 
grupos de actores involucrados con énfasis en temas prioritarios identificados 
Identificación de objetivos y lineamientos comunes para el desarrollo del 
plan turístico, construcción de las estrategias. 
Crear un sistema efectivo de información 
Diseñar los indicadores de seguimiento y de impacto 
Establecer los medios de revisión de los avances y retroalimentación con la 
comunidad 
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El plan de desarrollo turístico para el municipio de Dibulla - La Guajira, tiene 
protagonismo activo en la comunidad, centrándose en el beneficio de la misma, fortaleciendo el 
desarrollo endógeno del territorio a través de la sinergia entre los sectores y la comunidad, esto 
permite además la diversidad y la oportunidad de innovación propicio para la competitividad. 
Esta realidad destaca su alto potencial turístico de tipo internacional, por sus ventajas 
naturales y valores culturales que sin embargo contrastan con pobres indicadores sociales y 
económicos, dados por elevados niveles de pobreza, con poca oportunidad de desarrollo del 
potencial individual de sus habitantes, existiendo un elevado desempleo, informalidad, bajo nivel 
de escolaridad, desnutrición infantil y alta prevalencia de enfermedades de tipo infectocontagiosa 
que afectan principalmente a la población infantil. 
La posibilidad de desarrollar actividades turísticas, de manera coordinada y planificada 
con la participación activa de sus actores e instituciones, permitiría construir un plan de 
desarrollo turístico propio; que identifique y aproveche potenciales tangibles e intangibles 
locales para el desarrollo de un destino turístico diferenciado que se proyecte de manera 
competitiva al futuro, que jalone de manera coordinada otras actividades complementarias como 
el transporte, la gastronomía, las artesanías, la pesca artesanal, el comercio etc., 
El plan de turístico local que se busca formular pretende generar el escenario propicio 
para que se creen sinergia entre los diferentes sectores y actores con un tipo de turismo 
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construido para beneficio de la comunidad local, que genere oportunidades reales de desarrollo 
integral con un alto nivel de sostenibilidad. 
La investigación para la construcción y formulación del plan de desarrollo turístico, estará 
especialmente enfocado en construir con los diferentes potenciales naturales culturales valores 
tangibles e intangibles identificados, el desarrollo de un destino turístico que contribuya al 
desarrollo económico y social deseado por la comunidad, logrando diseñar un destino turístico 
que aporte valor agregado a las necesidades del turista, más allá del ocio. Aprovechando los 
recursos y potenciales naturales y valores intangibles, como los conocimientos ancestrales 
indígenas y tradicionales, se integraran en un destino que supla no sólo la necesidad del ocio y 
aprovechamiento del tiempo libre, sino, también las necesidades de tipo existenciales que buscan 
dar un sentido a la vida en escenarios donde la naturaleza permite actividades como el 
senderismo interpretativo, la observación de biodiversidad, la integración con la naturaleza, el 
cosmos y las contribuciones de los conocimientos ancestrales indígenas que aportan enseñanzas 
relacionada con la armonía el equilibrio entre el cuerpo el espíritu y la naturaleza que 
contribuyen en dar un sentido a la existencia. 
El plan se formulará considerando los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de 
Turismo, como Motor de Desarrollo Local, ya que posibilita un espacio de coordinación con el 
sector a nivel nacional ampliando las posibilidades de desarrollo coordinado del potencial 
turístico local espaciadamente en dos de los tipos de turismo más promocionados y reconocidos 
como de potencial competitivo, los de naturaleza y de cultura. Siendo estos los de más 
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reconocimiento internacional gracias a el potencial en biodiversidad, recursos naturales y 
valores culturales, segmentos que han resultado ser de gran demanda y aceptación en el mercado 
internacional. 
Esta investigación busca el diseño de un plan de desarrollo turístico que no solo 
identifique los potenciales en naturaleza y cultura sino también todos los atractivos y 
potencialidades tangibles e intangibles que permitan complementar y crear las sinergias 
necesarias para el desarrollo de un destino turístico con valor agregado, que se proyecte en un 
mediano plazo a niveles competitivos nacionales, con el diseño de estrategias intersectoriales, 
enfocadas al desarrollo de productos turísticos de calidad en los segmentos más promisorios. 
Esto permitirá que junto con el desarrollo de las estrategias enfocadas en el mejoramiento de la 
infraestructura de soporte, la conectividad, el fortalecimiento institucional y el desarrollo del 
recurso humano se propicie el desarrollo de un turismo competitivo y especializado que permita 
el desarrollo y beneficio integral de la comunidad. 
Este es un proyecto que busca ser sostenible ambiental, económico y socialmente, dentro 
de un proceso continuo de aprendizaje con base en las oportunidades presentes. 
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JUSTIFICACIÓN 
Ante las evidentes ventajas del territorio de Dibulla, han surgido de manera espontánea 
actividades turísticas, surgiendo la posibilidad de desarrollar proyectos empresariales en torno al 
potencial turístico. 
Desde el punto de vista práctico son evidentes las oportunidades que se puede lograr 
provechar si se identifican y se ponen a servicios lo potenciales dentro de un plan de turismo 
participativo que ante objetivos y lineamientos comunes logre sinergias a favor del desarrollo 
Actualmente en el municipio de Dibulla existe un alto nivel de desempleo, pobreza y 
falta de oportunidades, a pesar de las ventajas comparativas expuestas. La formulación del plan 
de turismo permitirá de mana coordinada con lineamientos y criterios favorables al desarrollo 
local brindar la oportunidad de generación de actividades turísticas complementarias a las 
actividades propias de la región de manera que brinden oportunidades de desarrollo económico y 
social sostenibles para la región, esto solo es posible con una adecuada planeación que resalte 
visiones y objetos comunes que vayan en pos del beneficio de las comunidades y actores locales 
en un ambiente de cooperación y sinergia. 
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Para lograr esto se requiere de un plan que a partir de la identificación de potenciales 
tangibles e intangibles existentes y con un análisis de la realidad, sus factores sociales 
ambientales y económicos, se construya el mejor escenario posible con actividades turísticas 
planeadas y coordinadas, que complementen y jalonen de manera complementaria otras 
actividades propias de la región con escenarios propicios para el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial que fortalezca el tipo de desarrollo que la comunidad quiere para la actual y futuras 
generaciones. 
Desde el punto de vista teórico, la investigación y formulación del plan de desarrollo 
turístico comunitario para el municipio de Dibulla, permitiría además una mejor comprensión e 
interpretación de la realidad, el enriquecimiento teórico y reorientación de conceptos y teorías en 
torno frente al turismo comunal. Desde el punto de vista social el plan de turismo comunal 
busca oportunidades de fortalecimiento del capital social, aumento de capacidades en torno al 




Estado del arte 
Analizado los diferentes conceptos generales sobre el desarrollo es posible establecer 
bases para la comprensión integral del proceso de desarrollo y el análisis del contextos que 
permitirá acuerdos y objetivos comunes que marquen pautas y enfoquen acciones y estrategias 
de planes como los de turismo, que buscan el desarrollo local integral y sostenible 
Es por esto que analizaremos inicialmente los diferentes conceptos de desarrollo para 
entrar luego a un análisis del concepto de desarrollo local y pasar posteriormente con las 
consideraciones para la planificación de un plan integral sostenible de turismo local que 
considere los aspectos relevantes del desarrollo. Finalmente revisaremos las diferentes 
modalidades de turismo como base para consideración posterior, sobre sus potencialidades y 
limitaciones en un contexto local dado. 
Las primeras investigaciones relacionadas sobre el turismo y el desarrollo se enfocaron 
casi exclusivamente en medir el impacto del turismo en el aspecto económico, utilizando para 
esto indicadores de tipo como el PIB, niveles de desempleo, etc. prevaleciendo un 
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pensamiento desarrollista de la época que toma el turismo como herramienta para sacar del 
subdesarrollo a las naciones y tomando como objeto de estudio una modalidad de turismo de 
masa. Hacia los años noventa la investigación toma un enfoque prioritario útil para la 
planificación turística con análisis de las actividades que contribuyen a lograr el desarrollo 
regional, a mediados de los noventa surge la teoría del desarrollo local que en los últimos años 
engloba las dimensiones económica, social, cultural, ambiental y político con un enfoque más 
estratégico y participativo 
Esta nueva noción reconoce el proceso de desarrollo más que un mero crecimiento 
económico y reconoce la complejidad del fenómeno de desarrollo y la interacción que tiene en 
ella las dimensiones, sociales, económicas y ambientales, reconociendo finalmente la crisis del 
modelo de producción fordista, y aceptando la influencia del modelo de desarrollo integral y 
territorial impulsado por las Naciones Unidas y la CEPAL en el marco de un proceso de 
globalización en el que libra una tensión global - local, (Manero y Varisco, 2008). Este proceso 
de desarrollo integral deriva en los noventa con una propuesta de "transformación productiva con 
equidad" que José Ocampo lo resume en el pensamiento de la CEPAL en torno a seis 
proposiciones: 
1. La valoración del equilibrio macroeconómico y aprovechamiento de las 
oportunidades que se presenten con apertura económica en el contexto de la 
globalización 
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La necesidad de pensar el desarrollo en términos de objetivos económicos, 
sociales y ambientales 
El desacoplamiento de las ideas de crecimiento económico y equidad, a 
partir de la experiencia latinoamericana de años de crecimiento económico y aumento 
de la pobreza 
La importancia de complementar las políticas de equilibrio fiscal y 
libertad económica con políticas activas en materia de regulación de incentivos. Con 
creación de entornos competitivos para mejor funcionamiento de la empresas como 
pilares de desarrollo local 
Asignar importancia al capital social, entendido como patrimonio 
colectivo, conformado por el capital —conocimiento, la infraestructura física, el 
patrimonio natural y el capital cívico e institucional 
La necesidad de un estado que genere políticas activas para el desarrollo 
(Ocampo, 1998 Citado en Manero y Varisco, 2008) 
Estos conceptos de tipo histórico estructuralistas con enfoque integral plantea una 
condición periferia y subalterna de los países latinoamericanos respecto a países centrales 
industrializados (Bielschowslcy, 1998. citado en Manero y Varisco 2008) las bases de este 
estructuralismo fue sentado por Furtado (1996), quien describo las características dual en los 
países subdesarrollados, con una parte impulsada por empresas extranjeras produciendo 
bienes para exportación y otra basada en una economía de subsistencia . Aunque esta visión 
destaca su enfoque integral refleja una prevalencia de su visón económica, por lo que 
comienzan a surgir pensamientos alternativos del desarrollo, como el propuesto por Neef 
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(1993), que con una visón de desarrollo a escala humana, pretende integrar la concepción de 
desarrollo este consiste en 
(...) la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, la generación de niveles 
crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica del ser humano con la naturaleza y la 
tecnología, de los procesos globales con los compartimentos locales, de lo personal con lo social , 
de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el estado.(Neef, 1993) 
Plantea este autor que las necesidades humanas son finitas e interdependientes y 
solo un número reducido de ellas se consideran fundamentales siendo constantes en el tiempo 
y en la las culturas, cambiando solo los satisfactores, o sea, los medios como cada cultura da 
respuesta a las necesidades. Estas incluyen necesidades existenciales como el ser, tener, hacer 
y estar y las axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 
ocio, creación, identidad y libertada. Neef (1993) considera que los modelos que imitan el 
consumo son un factor que atenta contra la satisfacción de las necesidades humanas así como 
también influyen en los ámbitos de dependencia económica tecnológica cultural, y política. 
Esta dependencia se observa no solo entre países, también dentro de los mismos países, es 
así que propone una alternativa de opción política y cultural de afianzamiento de la identidad 
a través de la profundización de las prácticas democráticas. Neef (1993) propone además una 
dimensión ambiental del desarrollo. 
Debido a que el desarrollo a escala humana esta principalmente comprometido con la 
actualización de las necesidades humanas, tanto de las generaciones presentes como futuras, esta 
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línea de pensamiento fomenta un concepto de desarrollo eminentemente ecológico, ajustando el 
diseño y utilización de tecnologías a un proceso de desarrollo verdaderamente eco-humanista (Neef, 
1993) 
Neef (1993) plantea que la autodependencia que se puede generar desde lo local 
tiene un mayor poder de sinergia. El desarrollo a escala humana promueve la 
autodependencia que refuerza la identidad cultural y mayores espacios de libertad colectiva, 
este énfasis en la autonomía y la satisfacción de las necesidades, articula la planificación con 
la autonomía reivindicando la planificación como mecanismo de promover el consenso sobre 
un proyecto común , reforzado a través de la idea de articulación, la necesidad de planifica 
desde abajo, que se concrete en la participación política, consolidando la democracia, 
integrando la diversidad cultural. La autodependencia a nivel de la sociedad se relaciona con 
el concepto de desarrollo endógeno, visión que es reivindicado por Bosier (2007) 
describiendo la endogenicidad en sus planos político, económico, científico —tecnológico y el 
cultural 
Apoyado con los aportes del desarrollo a escala humana y complementado con los de 
Sen (2009), el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo a partir de los años 90 
define el concepto de desarrollo como el proceso que permite expandir las capacidades 
humanas y permite desarrollar el potencial de las personas para ser y llevar el tipo de vida 
que desean siendo los bienes y servicios herramientas. "Su valor radica en lo que pueden 
hacer por la gente o más bien, lo que esta puede hacer con ellos "(Sen, 2000) este concepto 
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de desarrollo humano reivindica al ser humano como objeto del desarrollo y no la mera 
provisión de bienes. Retomando este concepto y reconociendo la complejidad del desarrollo 
las naciones unidas identifica cinco dimensiones (Cambra, 1999, citado en Manero, 
Varisco 2008) 
Potenciación: referida a la ampliación de posiciones de las personas. 
Identidad resalta la cohesión social basada en la cultura y los valores compartidos, 
equidad referida a la lucha contra discriminación y la inequidad en la distribución; 
Seguridad contempla derecho al trabajo protección contra las enfermedades, la 
marginación represión; 
Sostenibilidad pensando a las generaciones futuras 
Recogiendo los conceptos y consideraciones reconocidas por la Organización de las 
Naciones Unidas dentro de su concepto de desarrollo humano esta entidad diseño el índice 
desarrollo humano (IDH) que pretende reflejar logros en las condiciones y capacidades del 
ser humano, esta incluye : las posibilidad de vivir una vida larga y saludable, acceder a la 
educación y al conocimiento y que pueda disponer de los recursos necesario para una vida 
decente, este índice aunque se aproxima a una noción integral del desarrollo humano, no 
alcanza a reflejar la complejidad ni al riqueza de la noción de desarrollo humano sin 
embargo es aceptado por ser un indicador de referencia mundial. Últimamente este 
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indicador se ha complementado con información que incluye, gastos en salud, tasa de 
anticonceptivos médicos por 100.000 habitantes, nutrición, personas con tuberculosis, gasto 
público en educación , gastos en I+D, estructura de comercio, desempleo, prioridades del 
gasto público desigualdad de género derechos humanos (PNUD, 2008) 
Con respecto al desarrollo local Bosier (2005), considera el desarrollo local como un 
proceso con características endógenas de cambios estructurales con una noción integral que 
abarca plano político, económico, científico — tecnológico y cultural. Concepción integral que 
incluyen proceso de descentralización en el plano político con autonomía para toma de decisiones 
y ejecutar políticas de desarrollo, en el plano económico, capacidad para apropiarse y reinvertir 
en el ámbito local el excedente del sistema económico, en el plano científico — tecnológico se 
refiere a un desenvolvimiento que responde al impulso y necesidades internas y en el plano 
cultural implica recuperar y construir la identidad socio territorial. 
En cuanto a la dimensión económica del desarrollo; el desarrollo local depende de gran 
manera con la creación de ventajas competitivas territoriales con dos tipos de estructuras 
estudiadas, los sistemas productivos locales y los clusters de empresas, este último concepto se 
desarrolló en la economía industrial, se refiere a aglomeraciones de empresas e instituciones que 
operan en un territorio formando la cadena de valor de un producto (Porter, 1990). Este concepto 
es actualmente adoptado en la actividad turística para analizar la estructura económica de los 
destinos, es así que el concepto de competitividad es muy utilizado como nexo entre desarrollo 
turístico y desarrollo local y aplicado de forma muy generalizada a los destinos turísticos, 
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aunque se conoce su ambigüedad en tanto puede referirse al desempeño empresarial del sector o 
de la nación (Otero 2006, citado en Manero y Varisco 2008) 
Vásquez (2000), citado en Manero y Varisco 2008, define el desarrollo económico local 
como un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial 
de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una 
localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de 
cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local 
endógeno... los procesos de desarrollo endógeno se producen gracias a la utilización eficiente 
del potencial económico local que se ve facilitada por el funcionamiento adecuado de las 
instituciones y mecanismos de regulación del territorio. La forma de organización productiva , 
las estructuras familiares y tradicionales locales, la estructura social y cultural y los códigos de 
conducta de la población condicionan lo proceso de desarrollo local, favorecen o limitan la 
dinámica económica y en definitiva , determinan la senda especifica de desarrollo de las 
ciudades, comarcas y regiones. 
Existen diferentes enfoques relacionados con el desarrollo territorial sin embargo los 
estudios sobre los distritos industriales italianos y otras experiencias exitosas de desarrollo local 
han producido un consenso muy fuerte sobre tres factores, la introducción permanente de 
innovaciones, la importancia de las redes de empresas e instituciones, y el valor de la 
asoc iatividad. 
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Según manual de Oslo (2005) la innovación se define la introducción de un nuevo , o 
significativamente mejorado, producto (bienes o servicio) de un proceso, de un nuevo método 
organizativo, en la practicas internas de la empresas , la organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores. Esta amplia definición, engloba una considerable gama de posibles 
innovaciones, de las cuales se distinguen cuatro tipos: innovación de producto, innovación de 
proceso, innovación de mercadotecnia e innovación de organización (OCDE Y UROSTAT 
2005, citado en Manero y Varisco 2008). 
La asociatividad es otro de los aspectos fundamentales que a partir de la teoría, puede 
analizarse en un sentido amplio a partir de la acción comunicativa, entendida como una 
situación " en la que los actores aceptan coordinar de modo interno sus planes y alcanzar sus 
objetivos, únicamente a condición de que haya o se alcance mediante negociación un acuerdo 
sobre la situación y consecuencias que cabe esperar"( Habermas 1996, citado por Manero y 
Varisco). 
El lenguaje, la confianza, la comunicación, la tradición y los valores compartidos 
constituyen las instituciones sobre las que se sustentan los distritos industriales y la competencia 
territorial (Poma 2000, citado por Manero y Varisco) 
"La presencia de condiciones positivas como la cooperación y la confianza entre actores a 
la vez que favorece el cambio institucional es parte de los mecanismos endógenos que favorecen 
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el desarrollo. Como tal toman las fonnas del territorio en que se desenvuelven" (Zárate 2007, en 
Manero, Varisco 2008) 
La asociatividad requiere estrategias colectivas de carácter voluntario, y se caracteriza por 
la existencia de un proyecto común, compromiso mutuo objetivos y riesgo compartido (Liendo y 
Martínez 2003, citado por Manero y Varisco 2008) 
La Organización Mundial del Turismo, retorna el concepto integral de desarrollo y desde 
el punto de vista teórico, da relevancia al concepto de Desarrollo sostenible, según el cual 
reconoce que, el desarrollo turístico genera desarrollo local en tanto se respeten las dimensiones 
sociales, culturales, económicas y ambientales (OMT, 1999) 
Esos conceptos son relevantes ya que para la intención de formular un plan de desarrollo 
turístico, es necesario considerar la influencia que el turísmo tiene en las dimensiones sociales 
económicas, políticas, ambientales así como de manera integral de concebir el desarrollo local y 
de corno diseñar las estrategias acordadas que respondiendo a la realidad local y de sus actores 
permitan un impacto social económico sostenible que se refleje en la calidad de vida de sus 
moradores y visitantes. Actualmente existen lineamientos estratégicos dentro del plan de turismo 
nacional de gran utilidad que permiten aprovechar lineamientos previamente analizados y 
promocionados como de alta potencialidad, sin embargo se debe realizar la investigación 
correspondiente con recolección de información de atractivos y recursos naturales potenciales, la 
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que junto con la participación de los diferentes actores y sectores permitirán formular un plan 
de turismo integral local sostenible de manera participativa construido desde abajo que busque 
ampliar capacidades y desarrollar las potencialidades a través de estrategias intersectoriales que 
buscan objetivos comunes tras el desarrollo local deseado. 
En este contexto amplio y complejo relacionado con planes y proyectos a favor del 
desarrollo local debemos considerar los lineamentos del plan sectorial nacional de turismo, pero 
aplicados al contexto local, de manera que se construyan estrategias propias creadas en un 
ambiente participativo, sinérgico y creativo que reconoce saberes y brinda oportunidad de 
aprendizaje dentro del contexto particular favorable al desarrollo endógeno dentro de un 
ambiente favorable. Mintzberg (1987), plantea que la elaboración de estrategias es un proceso 
que anda sobre dos pies, uno deliberado (planeado preestablecido) y otro emergente, que surge 
de potencialidades y experiencias, afirma además que una estrategia elaborada de manera 
absolutamente deliberada (preestablecida) impide el aprendizaje, sin embargo reconoce que la 
elaboración de una estrategia absolutamente de manera emergente impide el control. Lo anterior 
apoya a la elaboración como un proceso complementario entre tendencias emergentes que 
permiten creatividad e innovación y otro que establece orden y control y permite aprovechar 
patrones preestablecidos que han probado efectividad y permiten coordinación. 
La participación sinérgica de actores y la contribución de sus conocimientos y 
experiencias permitirán que emerjan estrategias innovadoras que aportan y facilitan el logro 
de los objetivos deseados pero sin dejar de considerar los lineamientos estratégicos 
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preestablecidos que como el plan sectorial de turismo nacional dan un sentido y permiten 
control y coordinación. 
Mintzberg (1987) afirma "a veces podrían ser más inteligentes dejar que sus estrategias 
se desarrollen gradualmente, a través de las acciones y experiencias de las empresas" (y los 
actores). Y que "los estrategas inteligentes se dan cuenta de que no siempre pueden ser lo 
bastante inteligente para pensar todo por adelantado". 
Retomando las tendencias que han tratado de explicar la relación de los procesos de 
desarrollo turístico y su contribución con el desarrollo encontramos que Inicialmente el desarrollo 
turístico se asumía como desarrollo nacional y local, de igual manera también se asumió que 
subyacentemente la planificación turística se debía enfocar en este sentido, suponiendo que un 
mayor desarrollo turístico proporciona una mayor contribución al desarrollo de comunidades 
locales, "actualmente esta línea de análisis parece continuar en relación al imperativo que 
marca la globalización : ser competitivo , asumiendo también de manera tácita que mayor 
competitividad mayor nivel de desarrollo," (Manero y Varisco 2008). 
En ese sentido se suman otros conceptos. 
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(... ) el desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y 
definido de manera más general puede también incluir los efectos asociados tales como la creación 
de empleos o la generación de ingresos (Pearce 1991, citado en Manero y Varisco 2008). 
Estos conceptos iniciales evidencian un enfoque basado en la restructuración socio 
productivo a favor de la satisfacción del visitante y la rentabilidad económico en los centros 
receptores y una poca consideración al análisis de efectos sobre objetivos sociales. Pero existen 
paralelamente otros conceptos que plantean un análisis de manera crítica sobre los efectos del 
desarrollo turístico en el desarrollo local y social sobre todo los efectos socio culturales del 
turismo, sobre la cultural, las tradiciones, algo que resulta critico en el actual contexto en el 
que el actual Plan Nacional de turismo fomenta la cultura como potencial competitivo para un 
turístico de talla mundial. También se ha cuestionado el efecto económico al analizar el poco 
efecto local y la fuga de los beneficios algo que resulta común entre las empresas 
transnacionales. Se ha comenzado entonces a considerar planes más integral que analicen y 
posibiliten la creación de una oferte que combinen calidad y precios y la calidad de los destinos 
para capitalizar los beneficios del turismo en términos de bienestar de la población y el origen y 
naturaleza de la inversión extranjera (Mathieson 1990, citado en Manero y Varisco2008) 
En 1988 la Organización Mundial de Turismo propone el principio de turismo sostenible, 
respondiendo a los impactos negativos que la actividad turística no planificada ocasiona en los 
destinos, surge entonces este nuevo concepto dando aplicabilidad de los conceptos de desarrollo 
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sostenible al de desarrollo turístico, reforzado a su vez el carácter complejo e integral que 
también debe tener los planes de desarrollo turístico como parte del desarrollo local y 
respondiendo a una mayor conciencia global en los aspectos relacionados con el ambiente y la 
convivencia armónica con la naturaleza. Actualmente esta tendencia se refleja también por parte 
de los turistas quienes conscientemente demandan una mayor calidad ambiental de los destinos. 
Aunque inicialmente en la cumbre de Rio de Janeiro, la importancia de la sostenibilidad 
en turismo no estaba incluida, en 1995 se realizó la adaptación del programa 21 para la industria 
de viajes y turismo, a partir de este proyecto impulsado por la Organización Mundial del 
Turismo, el concejo mundial de viales y turismo y el concejo de la tierra, se crea una comisión 
que tiene por objetivo coordinar y ejecutar el programa de trabajo internacional sobre el 
desarrollo del turismo sostenible (Naciones Unidas 2001). La Organización Mundial del Turismo 
define el desarrollo sostenible como aquel que 
) atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 
mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro Se concibe como una guía hacia 
la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas 
sociales y estéticas , respetando al mismo tiempo la integridad cultural , los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida (OMT, 1999). 
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En 1995 se desarrolla la conferencia mundial de turismo sostenible en Lanzarote, España, 
del que se origina la carta de turismo sostenible que entre otras cosa manifiesta que "toda opción 
de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la calidad de vida de la 
población y contemplar una incidencia e interrelación positiva respecto a la identidad cultural" 
esta es una forma de concebir la actividad turística en general y no solo aplicable a las 
modalidades específicas de turismo rural, ecoturismo etnoturismo y turismo ecológico. 
Es importante considerar además que las actividades turísticas se realizan de manera 
concentrada en torno a la materia primas que en nuestro caso está dado por los recursos 
naturales y culturales existentes, lo que establece como unidad de análisis a los destino 
turístico, definimos destino turístico como un espacio geográfico determinado con rasgos 
propios de clima, raíces, infraestructura y servicios, y con cierta capacidad administrativa para 
desarrollar instrumentos comunes de planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas 
mediante productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas 
gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles; poseedor de una marca, y 
que se comercializa teniendo en cuenta su característica general (Valls 2004, citado por Manero 
y Varisco 2008). 
El destino turístico como unidad de análisis se le relaciona con el concepto de producto 
global que incluye el conjunto de prestaciones materiales e inmateriales, que incluyen los 
recursos, equipamiento e infraestructura y los servicios prestados que hacen posible que los 
visitantes tengan una imagen conjunta del lugar y desarrollen una experiencia integral (Altes 
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1993, citado por Manero y Varisco 2008). Este concepto de destino ha sido analizado sobre la 
base de evolución turística desarrollado por Richard Butler en cinco etapas 
Exploración: en el cual los turistas empiezan a llegar por la escasa oferta 
equipamiento. 
Involucramiento: en el que la comunidad local comienza a prestar 
servicios e instalaciones con un incremento moderado de turistas 
Desarrollo: despegue del destino con rápido incremento de los servicios y 
los turistas con fuerte impacto a la comunidad local, comienza a demandarse mayor 
cantidad de mano de obra. 
Consolidación el turismo se transforma en una de las actividades de base 
del destino, se desarrollan esfuerzos por aumentar y sostener la actividad. 
Estancamiento resultado de los elevados impactos ambientales sociales y 
económicos con deterioro de la calidad ambiental esta fase puede derivar en declinación 
o rejuvenecimiento producto de una intervención planificada. 
Los modelos de desarrollo turístico son variados y en algunos casos generan propuestas 
desde un aspecto articular y en otros responde a una concepción integral, Santana (2003) 
distingue tres formas de entender el desarrollo turístico: 
1. Desde un enfoque urbanístico - geográfico; que se relaciona con el 
impacto espacial de la actividad turística, estudiando los espacios preferentes para el 
desarrollo de las actividades turísticas, característica, maneras en que la actividad 
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turística se implementa en el territorio y transformaciones que ocasiona (Santana 2003, 
citado en Manero y Varisco 2008). Dentro de este enfoque Pearce (1991) propone una 
tipología clasificándolo en desarrollo integrado en el que tiene lugar un único promotor y 
el desarrollo catalítico en el que el impulso inicial de un promotor le siguen nuevos 
emprendimientos y nuevos actores, permitiendo que estos se inserten en la población 
existente. Dentro de esta categoría existe otra tipología que lo clasifica como desarrollo 
espontaneo y desarrollo planificado. 
2. Desde de un enfoque socio antropológico: en este caso se analiza las 
motivaciones y actitudes de los turistas y de los residentes, dentro de estos está el perfil 
del viajero psicocéntrico que eligen destinos conocidos y seguros y los viajaros 
alocéntricos que prefieren la aventura y lo desconocido, caracterizando a los destinos 
según el tipo de turista que los visitan. Otro modelo citado por Jiménez (2005) es el que 
considera las etapas de desarrollo de un destino en relación al ánimo de la población 
residente respecto de la llegada de los visitantes con un estado inicial de euforia, le 
sigue una etapa de apatía, luego aparece la molestia y la irritación por la presencia 
turistas y finalmente el antagonismo. Este modelo al ser combinado con el del ciclo de 
vida del destino dentro de una gráfica figuran tres áreas, una con una proporción 
turistas/residentes que hace posible la satisfacción de ambos. Una segunda área 
correlaciona la etapa de desarrollo y consolidación del destino con la apatía de algunos 
sectores de residentes (generalmente los no vinculados de manera directa con la actividad) 
posterior a un punto crítico aparece la insatisfacción de los turistas por el nivel de 
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saturación se vincula con la fase de antagonismo y rechazo de los residentes (Jiménez 
2005, citado en Manero y Varisco 2008) 
3. Desde un enfoque socio — económico: en este enfoque se pone énfasis en 
el desarrollo de la oferta turística, especialmente en las empresas que satisfacen las 
necesidades de los turistas, en esta categoría se ha descrito una tipología conformada por 
la tipo fordista y posfordista, la fordista toma la idea del tiempo libre como recuperación 
del trabajo, y con énfasis en el consumo tomando como producto característico es el 
turismo de sol y playa, estandarizado y organizado por circuitos y paquetes con grandes 
unidades, integración vertical y economía de escala. En cambio el de tipo posfordista se 
caracteriza por ser flexible que permite el armar paquetes a la medida del turista, la 
desintegración vertical pasa a tercerizar parte de los procesos productivos con un mayor 
énfasis puesto en la innovación como la empresas en red y distritos industriales que 
buscan satisfacer una demanda exigente con altos contenidos de calidad (Santana 2003, 
citado en Manero y Varisco 2003) 
Si bien es importante el desarrollo de la competitividad local frente a los mercados 
internacionales, retomamos los conceptos de Sen (2006) sobre aumento de las capacidades, para 
considerar que la competitividad puede ser comprendida como un poderosos medio para 
conseguir la capacidad necesaria para el logro de los objetivos de desarrollo local deseado, en 
función de la mejora en las condiciones de vida de la población. La competitividad es entonces 
solo un medio para lograrlo no el fin y requiere el desarrollo de sistemas productivos con alta 
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capacidad de innovación pero es aquí cuando toma importancia los aspectos endógenos que 
permiten tomar iniciativas estratégicas con la creatividad necesaria para permitir la creación y 
desarrollo de las instituciones locales, como las Mypimes que con visones comunes cooperan 
sinérgicamente en la consecución de los objetivos comunes dentro de un plan de desarrollo 
turístico en favor del desarrollo local deseado 
No debemos entonces dejar de considerar para los fines del desarrollo los conceptos de la 
economía social y en las redes solidarias como forma de organizar la producción ya que son 
alternativas que si bien no hace énfasis en la cuestión de la competitividad si permite la 
inclusión de la comunidades y sectores marginados con un énfasis en el desarrollo de la 
asociatividad y el potencial endógeno 
Considerando que la actividad turística puede contribuir al desarrollo local deseado 
cuando se hace de manera planificada y acordada, y que este debe estar en función de mejoras en 
la calidad de vida de la población podemos entonces consideramos que es posible la construcción 
de un plan turístico local sostenible a favor del desarrollo local, para esto se requiere la 
identificación de objetivos comunes por parte de los actores y la creación de estrategias 
intersectoriales integrales desde abajo que lo permitan. 
La construcción de este tipo de estrategias requiere un análisis previo de la realidad 
local, los recursos tangibles e intangibles existentes que permita ser comparado con una visión 
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de desarrollo deseado. De esta comparación resulta el análisis de todas las alternativas posibles 
para construir estrategias a corto medio y largo plazo que lo permitan. La creación de 
estrategias de fortalecimiento de un sistema local de turismo con estas características exige 
identificar no solo debilidades sino también fortalezas y potencialidades locales con una visión 
endógena de desarrollo dentro de un contexto global con oportunidades y amenazas 
Teniendo claros objetivos comunes de desarrollo, se puede crear y valerse de la 
competitividad como medios para lograr el desarrollo social y económico deseado. Para esto el 
plan debe apuntar a que el sistema productivo local no solo sea competitivo sino que también 
sea sostenible y que brinde oportunidades reales a la comunidad para desarrollar los potenciales 
individuales, sociales y aproveche los potenciales locales como herramienta a favor del 
desarrollo integral del ser humano, apuntando a largo plazo a la conformación un tipo especial de 
cluster turístico liderado por instituciones locales como las empresas Mypimes y sus 
organizaciones sociales enmarcados y alienados dentro de un plan turístico con criterios y 
objetivos comunes a favor del desarrollo deseado. 
En este contexto debemos identificar y aprovechar el potencial endógeno local así como 
aprovechar los estudios y análisis que busca la competitividad y establece lineamientos 
estratégicos con un alto criterio técnico, realizado en el país y que se han derivado en las 
recomendaciones y lineamientos establecido por el Departamento Nacional de planeación dentro 
del Plan Sectorial Turismo Motor de Desarrollo regional para el periodo 2010- 2014. 
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Fortalecer la institucionalidad y la gestión del turismo a nivel nacional y regional, 
este se convierte en un lineamento básico en nuestro análisis ya que permite el 
fortalecimiento social y de instituciones locales en busca de la autonomía necesaria para 
construir desde abajo las estrategias acordes a la realidad y potencialidades locales, 
aprovechando sinergias y coordinación a nivel local pero también en concordancia con el 
nivel nacional. 
Mejorar la calidad de los servicios y destino turístico y promover la formalización, 
se buscara dentro del plan identificación no solo de potencialidades, también deficiencias 
que permitan el análisis y creación de procesos de incremento de los estándares de 
calidad con estrategias intersectoriales, que busquen además la formalidad necesaria que 
garantice su seguimiento y la oportunidad real de trabajo digno a la comunidad local. 
Fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en función de las 
necesidades de la demanda turística y la generación de empleos, el plan una vez 
identifique potencialidades y una visión concertada debe propiciar estrategias 
intersectoriales que permitan la generación de empleos locales en actividades turísticas y 
complementarias que apoyen la competitividad lo cual requiere ampliar las capacidades y 
potencialidades de la población para el emprendimiento la innovación con oportunidades 
como crédito, capacitación y estudios formales de calidad en aquellos aspectos 
identificados como críticos dentro del plan y que junto con los conocimientos 
tradicionales permitirán un proceso de aprendizaje continuo en busca de competitividad. 
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Mejorar la gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el turismo, 
este es otro de los aspecto relevantes para tener presente dentro del proceso de 
formulación del plan ya que se debe diseñar las estrategias necesarias que permite el 
desarrollo del destino y facilite su competitividad, se requiere para esto que el plan 
permita crear el ambiente propicio para una adecuada sinergia entre agentes públicos y 
privados a partir de los objetivos comunes identificados. 
Impulsar la inversión en el sector turístico buscando la generación de valor 
agregado, el plan debe permitir impulsar la conformación de cadenas de valor agregados 
con sistemas de producción turísticas locales que brinden la mejor satisfacción del 
visitante con criterios enfocados en calidad y costos haciéndolo atractivos a la inversión 
interna y extranjera, para esto se requiere de la identificación e internación a la cadena de 
todos aquellos recursos tangibles e intangibles, la sabiduría local y la innovación 
necesaria que permitan cadena de valor enfocadas en brindar satisfactores sinérgicos 
alineados en calidad y costos en función de los criterios formulados en el plan 
Fortalecer el desarrollo de productos turísticos especializados, el plan nacional ha 
identificado y dirige esfuerzos hacia productos turísticos prometedores como los de 
naturaleza, cultura, de aventura, de sol y playa, náuticos, de congresos eventos, y de salud 
y bienestar, lo cual estable un contexto nacional favorable para alinear de manera 
favorable aquellos potenciales identificados dentro del plan local lo cual permitirá 
sinergia y coordinación necesaria para la combinación de esfuerzos, especialmente en 
aquellos que resultan prometedores a la realidad local como los de naturaleza, cultura, sol 
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y playa, aventura y bienestar que comienzan a mostrar sus potencial en nuestra región con 
litoral en el mar Caribe con amplia zona de la sierra nevada y la presencia de culturas 
ancestrales que conservan conocimientos de gran valor cultural. 
7. Enfocar las iniciativas de promoción turística por segmentos especializados, este 
lineamento promueve la investigación y el desarrollo de un adecuado sistema de 
información que permitir el análisis y la identificación de mercados potenciales así como 
la toma de decisiones a favor de la consolidación de segmentos especializados. Esto nos 
resulta de gran importancia en el seguimiento y retroalimentación de todo plan 
especialmente cuando en nuestro caso está basado en identificación de potencialidades 
reales como base de formulación de estrategias a corto mediano y largo plazo en pos de 
una visón de turismo compartida, es por esto que el plan local de turismo debe considerar 
dentro de su formulación la implementación de un sistema de información real y oportuna 
que permita actualización oportuna de manera que facilite seguimiento y ajustes en las 
estrategias así como las bases para investigación y seguimiento de mercados potenciales. 
El plan local de turismo debe contar entonces con indicadores de seguimiento que 
también considere los criterios de sostenibilidad que permitan un seguimiento de los 
impactos ambientales sociales y económicos, en lo posible el plan también debe permitir 
el escenario propicio para la concientización ambiental que permitan acuerdos futuros 
que puedan ser formalizados y respaldados con una adecuada normatividad por ser este 
segmento el más prometedor en la realidad local así como el más favorable a 
generaciones futuras 
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La Organización Mundial del Turismo, publica un manual sobre indicadores de 
desarrollo sostenible para los destinos turísticos resultando en una guía práctica que contempla 
gran variedad de indicadores asociados al desarrollo de los destino bienestar de las comunidades 
receptoras, conservación del patrimonio cultural, participación comunitaria, satisfacción del 
turista, salud y seguridad, aprovechamiento de los beneficios económicos del turismo, protección 
de recursos naturales, gestión de recursos naturales escasos, limitación del impacto ambiental del 
turismo, control de actividades turísticas, ordenación y control del lugares de destino, diseño de 
productos y servicios y sostenibilidad de las operaciones y los servicios (OMT, 2005) 
El plan de turismo local debe por lo tanto considerar las perspectivas integrales ya 
descritas y bajo el contexto local existente considerar las diferentes modalidades de turismo 
existentes de manera que sea posible analizar las alternativas más promisorias que integradas en 
sistemas locales de turismo cumplan los criterios de sostenibilidad económica y social acordados 
dentro del proceso de formulación del plan. Se debe entonces analizar el contexto socio cultural, 
sus valores visiones de desarrollo y a su vez contar con una adecuada comprensión de las 
diferentes modalidades de turismo factible de desarrolla localmente. Buscando aplicabilidad a 
los conceptos de sostenibilidad el plan debe permitir la manera de hacer seguimiento a cada una 
de las diferentes actividades turísticas así como el impacto de cada una de las modalidades de 
turismo y su contribución al logro de los objetivos comunes reconocidos por los diferentes 
actores y sectores que participan. 
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MARCO CONCEPTUAL 
Definición de Turismo 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT 1994), "El turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de 
ocio, por negocios o por otros motivos". 
Bormann, (1930) define el turismo como el conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer 
o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los cuales la ausencia de la 
residencia habitual es temporal, no son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de 
trabajo. 
La definición que se ha aceptado universalmente como la mejor realizada hasta ahora, se 
debe a dos profesores economistas suizos y se realiza en plena II Guerra Mundial (1942): Walter 
Hunziker y Kart Krapf Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 
consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, 
siempre que no esté motivado por razones lucrativas. 
El término turismología surgió en los años '60. Pero fue el yugoslavo ivadin Joviéié 
(geógrafo de formación académica), el científico considerado padre de la turismología, quién lo 
popularizó cuando fundó la revista del mismo nombre en 1972. Joviéié define 
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"La turismología como aquella ciencia que busca definir las distintas dimensiones espaciales, 
sociológicas y económicas del turismo, estudiando la correlación existente entre lo general y lo 
particular." 
El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de viajar. Se 
entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o pernoctar, por un tiempo 
determinado, en un lugar geográfico no habitual al que uno habita. 
Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que vivimos, en 
busca de descanso, entretención o nuevas experiencias. 
Clases de Turismo: en el mundo de esta actividad, existe una variada clasificación, que 
se conceptúan diferencialmente la una de las otras. Entre estas tenemos: escrito en general 
por Arleco Producciones(2009) 
Turismo individual 
Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los viajeros sin intervención 
de operadores turísticos. 
Turismo de masas 
Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin importar su nivel económico 
por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es 
normalmente menos exigente y especializado. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa. 
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Turismo cultural 
Creativo: vinculado a la realización de actividades artísticas y creativas en el lugar de destino. 
Turismo urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 
Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto, es el tipo de turismo más 
grande del mundo y está dado por un turismo masivo. 
Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que pueden 
estar alejados de núcleos de población importantes. 
Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar alejados 
de núcleos de población importantes. 
Funerario: vinculado cementerios donde o bien hay tumbas realizadas por arquitectos 
famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí. 
De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye artículos de lujo, 
arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, electrónica, etc. 
Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En algunos casos 
cercano al turismo ecológico. 
Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 
Idiomático: vinculado a los estudios, fundamentalmente a los de idiomas. 
Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un determinado lugar. 
Enológico: vinculado a los vinos de una zona. 
Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles. 
Glaciar Perito Moreno, Argentina. Uno de los glaciares más populares y visitados del 
planeta. 
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5. Turismo natural. Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar 
actividades recreativas sin deteriorar el entorno. Conociéndose entre esta las siguientes actividades. 
Rural: es desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es conocer las 
costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por la gastronomía, la cultura 
popular, artesanía. 
Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los componen las 
reservas y parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en la zona receptiva. 
Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las fincas 
agropecuarias y las agroindustrias. 
Agro ecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en habitación con estándares 
turísticos pero participa en las labores agrícolas, convive con la comunidad y consume los alimentos 
recolectados con la familia. 
Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y observación de aves. 
Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca realizada en áreas 
naturales permitidas. 
Cinegético: Turismo enfocado a la caza de animales en lugares específicos (ranchos 
cinegéticos), donde se permite cazar solamente a animales que han sido criados específicamente para este 
fin. 
6. Turismo activo: El turismo activo es aquel que se realiza en espacios naturales, el 
turismo activo está estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades 
se realizan en un parque natural debido al interés ecológico que estos presentan. 
Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas concretos Se caracteriza por 
la participación activa en todo momento del visitante. 
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Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede dividir en dos 
grupos: deporte de exterior y el de interior. También se podría hacer otra subdivisión en función del que 
practica el deporte, o de quien lo ve. 
Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este tipo de turismo 
suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma física (rafting, rappel, etc.). 
Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter religioso de 
relevancia. Los cuatro núcleos de mayor importancia en el mundo son: Jerusalén, Roma, La Meca y 
Santiago de Compostela (en este último el Camino de Santiago tiene una doble vertiente deportiva y 
religiosa). 
Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios, retiros 
espirituales, cursos de filosofía oriental, etc.). 
Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita de lugares místicos. 
Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen tratamientos para diversas 
dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, tratamientos de belleza, etc.). La infraestructura cuenta 
normalmente con un núcleo principal o instalación termal independiente de las instalaciones hoteleras. 
Médico: está orientado a la vinculación del viaje con la realización de intervenciones 
quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en países donde son más baratas las atenciones. 
Social: aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las condiciones de 
las capas de población económicamente más débiles. 
Experiencial: aquel en el que el participante toma parte activa en la actividad que está 
desarrollando. Los turistas se sumergen dentro de historias más o menos fantásticas como en una película. 
Itinerante: se desarrolla activamente en varios lugares siguiendo rutas e itinerarios 
prestablec idos. 
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7. Turismo de negocios: el turismo de negocios es aquel que se desarrolla con objeto o fin 
de llevar a cabo un negocio o un acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo general. Utilizado 
por empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para cerrar negocios, captar clientes o 
prestar servicios. La estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo que es un producto muy importante 
para el sector. El cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se trata de un turismo fundamentalmente 
urbano y con necesidades de infraestructura muy concretas como la conexión a intemet. 
Reuniones y congresos: muy importante y habitualmente confundido con el de 
convenciones. El congreso reúne a un colectivo o asociación y suele tener carácter científico. Acuden 
profesionales del mismo sector pero que no tienen por qué ser de la misma empresa. 
Seminarios y convenciones: a diferencia del congreso, la convención suele reunir a 
distintos profesionales de una misma empresa con el objeto de dar a conocer a sus empleados un nuevo 
producto, tratar la planificación estratégica para la nueva campaña, etc. 
Viajes de incentivo: vinculado a viajes de negocios, mientras que éste último es de 
trabajo, los de incentivo son de placer. Utilizado por la dirección de grandes empresas para mejorar el 
rendimiento de sus empleados, incentivándolos a ello con un viaje que puede ser individual o de grupo. 
Fam trips: Los viajes de familiarización (fam trips) son viajes en los cuales periodistas, 
operadores turísticos o agencias de viajes viven la experiencia del destino turístico de primera mano. Los 
beneficios de esta práctica incluyen generar interés en el destino, que el mismo aparezca en los medios de 
comunicación, la construcción de relaciones y contactos, y la posibilidad de crear un interés en otro 
ángulo de la historia o el destino turístico. 
8. Turismo científico: Estación Científica Charles Darwin en las Islas Galápagos, albergue 
de más de un centenar de científicos, educadores y estudiantes de todo el mundo. 
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El turismo científico es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la ciencia o la 
necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas en lugares especiales como estaciones 
biológicas o yacimientos arqueológicos. 
En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad que es objeto de 
estudio. El turismo científico se realiza de forma individual o en pequeños grupos para evitar alterar el 
objeto de estudio en un entorno natural. 
El turismo científico para el público en general apareció por primera vez en países desarrollados, 
con el objeto de involucrar de una manera más directa y participativa a las personas en el conocimiento 
del mundo natural. 
Esta modalidad de turismo, busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor entendimiento de la 
naturaleza desde un punto de vista científico. Este turismo es muy buena fuente de beneficios económicos. 
Ahora, en aras de una nueva visión de la ciencia desde la perspectiva de la socialización del 
conocimiento, nace el Turismo Científico Social, orientado al fomento de una cultura turística y científica 
que permite conocer, compartir y valorar el origen, las costumbres, la sabiduría de un pueblo de forma 
creativa. Proporcional al desarrollo social y al beneficio que el turismo aporta al valuarte de una localidad. 
Turismo Rural Comunitario. 
Entre las definiciones conocidas y más acertadas tenemos: 
Herramienta de desarrollo de aquellas comunidades rurales que cuentan con este potencial 
y están en capacidad de competir con otros atractivos de alta calidad. 
Articula: recursos naturales y culturales, historia, identidad, autenticidad 
El turismo es un sector dinámico y generador de desarrollo. Específicamente, el Turismo 
Rural Comunitario (TRC), está orientado a promover actividades turísticas con participación local. 
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te. 
Es un segmento que está creciendo día a día y presenta características muy positivas, 
contrapuestas a los ya conocidos problemas provocados por el desarrollo del turismo tradicional. 
Turismo comunitario 
El concepto de turismo comunitario aparece por primera vez en la obra de Murphy (1985) quien 
analiza lo relacionado con el turismo y su relación con la propia comunidad local en regiones en vías de 
desarrollo. Posteriormente Murphy (2004) desarrolla y analiza más estos aspectos Existen 
investigaciones que también analizan la relación entre turismo y comunidades locales. 
López, Sánchez y María (2009) afirma que "Este nuevo concepto plantea nuevas líneas de 
investigación y posibilidades de desarrollo turístico junto con otras alternativas como el Pro-Poor 
Tourism (PPT) que lucha contra la pobreza en determinadas áreas, el concepto de Community Benefit 
Touris Initiatives (CBTIs) donde se plantea la necesidad de la búsqueda de beneficios para la 
comunidad, con independencia de otras cuestiones de carácter sociopolítico, defendiendo que la 
comunidad tenga la propiedad, la gestión o el control de los proyectos. Todas estas iniciativas 
concluyen que es necesario incluir a la comunidad local en la planificación y en la gestión de la 
actividad turística, y según López, Sánchez y María (2009) ello básicamente por tres razones: sirve 
para adaptarse a los cambios, abre su mentalidad y son parte del producto turístico 
La literatura científica documenta proyectos basados en el CBT en Asia (Nyaupane, Morais y 
Sowler 2006; Okazaki 2008), Oceanía (Dyer, Aberdeen y Schuler 2003), África (Lepp 2007; Manyara y 
Jones, 2007; Kibicho 2008)" López, Sánchez y María (2009), 
En América latina desde el 2007 comienza varios proyectos de turismo comunitario Brasil donde 
diferentes autores exponen sus teorías o criterios al respeto entre tantos tenemos a (Guerrero 2007), 
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México (Juárez y Ramírez 2007), ecuador (Ruiz et al 2008), Nicaragua el Salvador (López, Sánchez y 
María 2009), en Chile a través de la fundación sendero de Chile. 
"El turismo comunitario continúa apareciendo en la región Andina basándose 
esencialmente en la comunidad local y con la gestión territorial. En este tipo de proyecto la comunidad 
participa activamente permitiendo la generación de riqueza en esas zonas a través de la participación 
comunitaria local en la gestión turística, la cual recibiendo los beneficios de otra parte a través de la 
generación de empleo y la obtención de ingresos complementarios promueve el desarrollo integral de 
estas comunidades, evitando movimientos migratorios, esta modalidad turística estimula el desarrollo de 
pequeños negocios en mano de obra y permite el empleo de un número proporcionalmente alto de 
mujeres, la comunidad local es la base del proyecto turístico. Un turismo inadecuado puede degradar el 
habitad y agotar los recursos naturales por lo que se requiere la gestión territorial ya que se requiere 
garantizar que el turismo sea respetuoso con el medio ambiente a través de un turismo sostenible y 
responsable que ayude en la conservación del medio amiente y la cultura local que no solo mejore la 
calidad de vida de la seres locales los recursos naturales y culturales, uno de los objetivo de turismo 
comunitario es preservar la identidad étnica, la valoración y transmisión del patrimonio cultural ya que las 
culturas autóctonas son portadoras de valores , historia e identidad" Maldonado 2005 en Jaime, Casas, 
Soler, 20011. 
Según López Guzmán y Sánchez Cañizares (2009: 89), el turismo comunitario es una actividad 
que "se fundamenta en la creación de productos turísticos bajo el principio de la participación 
comunitaria" Este tipo de turismo ha emergido como alternativa en la solución a los efectos negativos del 
turismo de masas en los países en vías de desarrollo, permitiendo, al mismo tiempo, ser una estrategia para 
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la organización de la propia comunidad y el desarrollo de un plan que contribuya al desarrollo integral y 
sostenido. 
El turismo comunitario tiene entre sus eje principales el integrar vivencias, servicios de 
alojamiento y de restauración, oferta complementaria y gestión turística, pero como característica 
fundamental el turismo comunitario o rural es también un subsistema interconectado con otros 
subsistemas (la educación, la salud, el medio ambiente), el presentar un proyecto de desarrollo sostenible 
creado en la propia comunidad y el de servir de interrelación entre la comunidad local y los visitantes. 
El turismo comunitario actualmente está amparado y estimulado por varias organizaciones 
internacionales, como la "OMT" Organización Mundial del Turismo y presenta varios objetivos, entre los 
cuales destacamos los siguientes: empleo y propiedad para la propia comunidad, conservación de los 
recursos naturales y culturales, desarrollo económico y social, y calidad en la experiencia del visitante. 
El turismo comunitario está basado en la participación activa de la propia comunidad por lo que 
considera necesario la creación de eventos comunitarios que fomenten esta clase de turismo y permitan 
vertebrar la relación entre la comunidad local y los visitantes. Para esto que se requiere involucrar a las 
diferentes administraciones públicas y a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) la iniciativa 
privada y principalmente la comunidad local. 
"De acuerdo con la literatura científica, las principales limitaciones con las que se encuentra la 
comunidad local para desarrollar proyectos turísticos son las siguientes: la comunidad local puede no 
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disponer de recursos financieros, know-how o infraestructuras; la comunidad local puede tener 
limitaciones de carácter cultural; y pueden existir conflictos entre las diferentes administraciones públicas. 
Según Manyara y Jones (2007) entre los principales beneficios del turismo comunitario tenemos 
el impacto económico directo en las familias de la comunidad, la diversificación sostenible del estilo de 
vida y el desarrollo socioeconómico de las comunidades. 
El turismo comunitario debe estar integrado al Concepto de Desarrollo que debe ser construido 
por las diferentes comunidades 
"El desarrollo es un proceso continuo de consolidación y ampliación de los ámbitos de lo 
propio, mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma para guiar su propio desarrollo y 
el ejercicio de la autodeterminación para construir su futuro, buscando aprovechar las enseñanzas 
de la experiencia histórica y los recursos actuales y potenciales según los propios valores y 
aspiraciones e incrementar el ejercicio de la capacidad social de decisión de necesidades, 
problemas que se buscan resolver bajo un proceso autogestionario que fortalezca sus formas 
organizativas" 
El turismo comunitario es positivo para evitar conflictos entre los diferentes colaboradores de la 
actividad turística, la implementación de la coordinación de políticas y la obtención de sinergias al 
intercambiar conocimiento, reflexiones y capacidades entre todos los miembros de la comunidad 
(Kibicho, 2008 citado en López, 2009). 
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Según Briedenhann y Wickens, (2004) es necesario estudiar cómo participa la comunidad en su 
conjunto en el desarrollo turístico de la zona, y esto fundamentalmente por tres razones: Primero, la forma 
de participación de las personas de la comunidad local tiene una influencia enorme sobre la experiencia 
del turista; segundo, la imagen del turismo se basa en la valoración de la actitud de la comunidad local 
(incluyendo medio ambiente, infraestructuras y eventos); tercero, los planes turísticos afectan a toda la 
comunidad. 
Un aspecto bastante debatido por la literatura científica consiste en determinar el número de 
turistas y el perfil de los mismos que visitan al área geográfica. 
Nyaupan (2006), señala que es importante que sean pocos turistas, lo cual supone un mayor 
contacto con la sociedad y con la cultura receptora, evitando, en lo posible, que los turistas invadan zonas 
privadas de la cultura local, pero al mismo tiempo este reducido número de visitantes limita los recursos 
económicos que genera el turismo. Por esta razón, se concibe como un elemento fundamental la creación 
de organizaciones sociales que permita a la comunidad gestionar sus propios recursos turísticos pero que 
también integre y fortalezca las actividades asociadas a estas. Teye (2002), No obstante advierte que el 
desarrollo del producto turístico puede estar afectado por concepciones negativas relacionadas con la 
posible percepción del exceso de los turistas en cuanto a alcohol o sexo, así como a una posible 
degradación de recursos naturales, lo que soporta más la necesidad que estas actividades sean realmente 
producto de un acuerdo social que se perciba como aporte al desarrollo integral de la comunidad y a su 
índices de desarrollo humano. 
"desarrollo humano sostenible" recoge los conceptos de sostenibilidad y del "desarrollo a escala 
humana". Considerando el desarrollo como el avance en dimensiones básicas: económicas, sociales 
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cultural, político participativa y ambiental a través de apertura de oportunidades y la construcción de 
capacidades. 
Turismo rural 
Un conceptos relacionados con el turismo rural lo describen como "un proceso de mejora del 
nivel del bienestar de la población rural y de la contribución que el medio rural hace de forma más general 
al bienestar de la población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales" (Cefia 
1993). 
"A nivel nacional la región cafetera es el primer destino turístico rural, involucrando a 25 
municipios de los departamentos de Caldas Risaralda y Quindío donde se concentra la mayor 
producción nacional de café y donde se desarrolla una cultura tradicional muy relacionada con esta 
actividad con un importante patrimonio cultural, natural y gastronómico, convirtiéndola en un gran 
atractivo turístico de Suramérica, en este proceso ha contado con reconocimientos de importancia 
como el otorgado por la Unesco como patrimonio de la humanidad. En el departamento de 
Cundinamarca debido su riqueza cultural, folclor, flora y fauna es otro de los más interesantes 
destinos turísticos recibiendo el apoyo institucional del departamento, que incluye imagen, oferta 
con calidad, formación humana, preservación ambiental e infraestructura, estas medias han 
contribuido en la satisfacción incremento en la productividad y generación de desarrollo sostenible. 
Otra región que ha consolidado su competitividad a través de actividades especializadas de turismo 
rural es la provincia de Guanentá, donde se localiza una amplia oferta de turismo de aventura. 
Desafortunadamente el proceso en Colombia no ha tenido la suficiente planeación y se encuentra 
bajo condiciones de informalidad y poca organización" (Aranda et al 2009, pg. 133) 
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Turismo y desarrollo en el territorio 
A partir de los años 50 comienza a tener relevancia el concepto de desarrollo con sus diferentes 
teorías y tendencias que de manera directa han influido en las políticas nacionales de desarrollo , es así 
que la temática relacionada con lo territorial y rural ha tenido diferentes manejo de cuerdo a la tendencia y 
políticas del momento. 
A principio de los 50 prevalece una visión desarrollista en la que el modelo a seguir sugería 
tecnificación industrialización de las regiones no desarrolladas, imitando el concepto de desarrollo de 
países industrializados, considerando el campo como sinónimo de atraso, se consideró moderno a lo 
industrializado, urbanizado tecnificado y poco desarrollado a lo rural y tradicional. 
Sin embargo "en los países en vía de desarrollo se viene impulsando una revalorización de lo 
rural, tratando de superar la dicotomía entre sector agropecuario y rural, y el papel marginal que se le 
asigna al sector rural en el desarrollo" (Pérez 2000, pg.4). 
Actualmente Comienza a ser reconocido la importancia que lo rural tiene para un proceso de 
desarrollo nacional y local no solo por la contribución a través de materias primas sino por la contribución 
que el medio ambiente y las diferentes oportunidades de producción sostenible puede hacer a la calidad de 
vida de sus habitantes y de los habitantes de las aéreas urbanas con quien tienen interacción. 
Dentro de las actividades rurales no agrícolas se considera que el turismo puede convertirse en una 
actividad complementaria a las actividades tradicionales, convirtiendo el turismo en una actividad 
integradora de las otras actividades 
Poder disfrutar el turismo a través de un turismo que considera la vida de manera integral, 
holística y permita la relación con la naturaleza y el contacto con otras cultura autóctonas es una 
posibilidad que surge como alternativa real para nuestra región, ofreciendo respuesta a estas necesidades 
crecientes de identidad, paz, armonía, ocio y convirtiéndolas en oportunidades de integración social y 
regional que estimula de manera sostenible competitividad y jalona otros sectores dando paso a la creación 
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de empresas innovadoras que contribuyen al desarrollo económico social y especialmente humano tanto 
para quienes ofrecen como los que reciben los servicios. 
Todo proyecto de desarrollo turístico debe estar enfocado no solo al desarrollo económico sino el 
desarrollo social que de manera sostenible considera la comunidad, su organización e interacción marcado 
dentro de un territorio que permite acuerdos locales en busca de competitividad para hacer frente los retos 
globales, como unidad de análisis facilita la organización acordada, la planificación y un seguimiento más 
objetivo. De acuerdo a la Ley 388 de 1997, el Ordenamiento Territorial orienta el desarrollo del territorio 
y regula en cuanto a espacio, su utilización, transformación y ocupación, con soporte en unas estrategias 
de desarrollo económico y en consonancia con el medio ambiente, usos y costumbres de los grupos 
étnicos o y las tradiciones históricas y culturales. 
Se entiende entonces el desarrollo local como el proceso de planificación del desarrollo de un 
territorio, a través del consenso de los agentes locales (tanto públicos como privados) que constituyen la 
sociedad civil de una comunidad, sobre la base de la potenciación de sus recursos endógenos (recursos 
naturales, recursos humanos e infraestructuras), con el fin de mejorar la calidad de vida de la población 
actual y futura. O de forma más resumida, el proceso de planificación y concertación social para aumentar 
el nivel de vida de los ciudadanos. 
"La WTO (2002) señala que el turismo sostenible puede ser una herramienta fundamental para el 
desarrollo económico y para reducir la pobreza en determinadas áreas rurales, en las cuáles se pueden 
establecer oportunidades para vender determinados bienes y servicios, a través del desarrollo de sus 
recursos culturales y medioambientales, ofreciendo oportunidades a pequeña escala para generar puestos 
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de trabajo, sobre todo para las mujeres, y como actividad complementaria, y nunca sustitutiva, de la 
agricultura". (López et al 2009, pg. 84). 
La tendencia actual por un tipo de turismo menos masivo en el que se dé la oportunidad de 
interactuar con la naturaleza y la cultura local en un ambiente de tranquilidad y paz interior, junto con el 
despertar de una conciencia ambiental han contribuido a la consolidación de un tipo de turismo alternativo 
que sustituye al denominado turismo en masa. 
El turismo alternativo son formas de turismo especializado individualizado, y cuyo atractivo 
predominante es la naturaleza, el medio ambiente, el ambiente rural, manejado y gestionado por al 
poblaciones locales, es un turismo familiar, de pequeños negocios de baja densidad, disperso que busca no 
sobrecargar los espacios donde los beneficios económicos y los ingresos se quedan en las regiones. La 
oferta del turismo debe ser diversificada, satisfacer la más altas expectativas y demanda especializada e 
individualizada nacional e internacional. Entre las formas de turismo alternativo son alojamiento rurales 
agroturismo, turismo de aventura, ecoturismo, turismo cultural, deportivo senderismo. 
Niveles de turismo alternativo: 
Ecológico: Observación educativo, safari fotográfico, senderismo 
Cultural: arqueológico, agroturismo, histórico, religiosos, etnoturismo, rutas 
Alternativo Aventura: Deportivo, riesgo, activo, barranquismo, rappel 
Especializado: científico, investigación, académico, Agrícola. 
Según Bosier (2009), "El análisis de las posibilidades de desarrollo deben ser consideradas 
dentro de un contexto territorial en el que el territorio deja de ser el lugar donde se realizan actividades 
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turísticas para convertirse en otro actor de importancia que interactúa con los demás factores y actores 
que permiten a través de sus recursos identidad y valores la creación de potenciales endógenos que 
sinérgicamente interactúen para el desarrollo integral del territorio, algo debidamente explicado por a 
través de su tesis: Territorio, estado y sociedad en chile la dialéctica de la descentralización: entre la 
geografía y la gobernabilidad" 
Turismo y desarrollo alternativo 
En la búsqueda de oportunidades de desarrollo para la comunidad, se requiere considerar 
alternativas de para que la comunidad construya su futuro deseado, esto requiere de oportunidades que 
pueden ser ofrecidas no sólo con empleos, sino también con la posibilidad de tener condiciones de vida 
dignas, asistencia sanitaria y educación. 
Es por esto que la presente investigación pretende la interacción de los diferentes actores y 
sectores en pos de objetivos comunes que integren criterios económico y social que aumenten las 
posibilidades de desarrollar los potenciales individuales y de la región en general con el fin de 
conseguir el tipo de desarrollo deseado a través de actividades turísticas y complementarias que jalonen 
otros sectores como el comercio, la pesca y la agricultura etc, y permita dar oportunidades de trabajo 
(ingresos), el fortalecimiento de una identidad cultura de la que se pueda sentir orgulloso dentro de un 
contexto territorial en el que junto con los potenciales naturales que se dispone permiten el desarrollo de 
diferenciación en turismo alternativo y más lejano plazo especialización en un tipo de turismo tipo 
exportación en el que se ofrezcan dos características que se refuerzan mutuamente el turismo de naturaleza 
y cultural con una identidad propia que marque diferencia y competitividad, sin perder de vista la razón 
de ser del desarrollo el ser humano. 
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Ya se ha comentado los aportes, que planes de turismo locales pueden brindar en la consecución 
de un desarrollo local integral y sostenible, aspecto que estimula a documentar las experiencias del plan 
con el fin de servir de ayuda y modelo guías en regiones del Caribe y otras semejantes que pese a sus 
riquezas culturales y naturales prevalece niveles de pobreza, inequidad y falta de oportunidades 
Turismo y desarrollo sostenible 
"El clima creado por un sociedad en continuo cambio y ecológicamente cada vez más consiente, 
ha sentado las bases para un turismo hacia las áreas rurales y naturales como alternativa positiva al 
turismo de masas. El turismo se concibe como factor y componente básico del desarrollo local, a partir del 
respeto por el patrimonio cultural y natural, y por la participación directa de la población rural" (Restrepo 
y García 2004) 
La sostenibilidad es un concepto Implícito en la noción del proceso de desarrollo territorial, 
involucrando transformación social que conduzca a permitir oportunidades de acceso para la sociedad con 
el consecuente crecimiento económico la unión social y la preservación del ambiente (Miranda y Mantos 
2002, en Aranda et al 2009). 
El cambio en los gustos de los turistas, muestra ahora una tendencia por conocer lugares 
autóctonos, con identidad, queriendo hacer parte activas en sus viajes y no sólo con una actitud pasiva. 
Buscan explorar otras propuestas donde la cultura local, lo étnico y la historia particular de lugares 
adquieren cada vez más importancia y, en este sentido, se busca experimentar la diversidad cultural como 
forma de enriquecer a los turistas. 
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Así, se observa que en los niveles locales se gestan oportunidades para el desarrollo de nuevos 
proyectos y actuaciones como podría ser el aprovechamiento turístico de los recursos naturales y 
culturales inherentes a la propia comunidad" siempre como forma complementaria a la propia estructura 
económica local, y contando con la autogestión participativa de la comunidad, quien construirá a través 
de actividades relacionadas con el turismo un proyecto creativo que brinde la oportunidad de satisfacer las 
necesidades fundamentales de las personas de la región y la de los visitantes que vienen en busca de 
identidad armonía, paz, ocio etc. (Bringas, 2004) 
"En este marco, resulta estratégica la conformación de un ambiente o entorno que a partir 
del impulso de la cooperación y la complementación público-privada permita generar 
innovaciones y lograr aumentos de productividad y competitividad. De esta manera, existe un 
consenso acerca de las condiciones que brindan los "entornos territoriales activos" para la 
implementación de este tipo de mecanismos, ya que generan una "atmósfera de innovación" que 
puede contribuir a la conformación de "redes de innovadores" (Ramos 1998) 
Las actividades en tomo al turismo comunitario en ambiente rural se deben acordar dentro de un 
proyecto de desarrollo integral y sostenible, que se perciba como verdadera oportunidad de satisfacción de 
necesidades sentidas de la comunidad en un ambiente de oportunidades, capacidades y libertad de hacer 
las cosas que se consideran importantes para la vida. Aunque reconocido el turismo comunitario como 
una oportunidad real, se debe trabajar en la adquisición de competencias específicas, mostrándose el 
turismo en salud muy prometedor más aún cuando además de las ventajas mencionadas el plan sectorial 
de turismo de Colombia evalúa la viabilidad de la extensión del Plan Vallejo para que pueda ser utilizado 
por parte de los prestadores de servicios turísticos que realizan exportaciones. Esta herramienta en 
particular tendrá un importante impacto en la promoción del turismo de salud y de convenciones. 
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Los productos turísticos hacia los cuales Colombia dirigirá sus esfuerzos de oferta son turismo de 
naturaleza, cultural, de aventura, de sol y playa, náuticos, de congresos, eventos e incentivos, y de salud y 
bienestar. Plan sectorial de turismo (2001) 
Turismo comunitario y competitividad. 
"Como estrategia, el turismo en ambiente rural posee dos poderosas cualidades que son, el 
potencial turístico que tiene por si sólo el entorno natural y su conexión con otras actividades como son la 
producción alimentaria casera (pan, queso comida preservada miel etc.) restaurantes típicos, artesanías, 
excursiones, caminatas ecológicas, entre otras, las cuales dinamizan la economía regional" (Rivero y 
Blanco 2003. en Aranda et al 2009.) creándose oportunidades de conexiones entre estas actividades que 
propician el desarrollo endógeno a favor de la competitividad y la innovación, aportando a la coordinación 
y sinergias de manera espontánea en sus fases iniciales, existen diversas bases teóricas que explican el 
fenómeno "Sea cuál sea la inspiración teórica, toda hipótesis explicativas de la formación de clásteres 
tienen en común la noción de que la competitividad de la empresa es potenciada por la competitividad del 
conjunto de empresas y actividades que conforman el complejo o clústers al cual pertenecen. En efecto, 
esa mayor competitividad deriva de importantes externalidades, economías de aglomeración, e 
innovaciones que surgen de la intensa y repetida interacción entre las empresas y actividades que 
conforman el cluster. Las distintas empresas y actividades que constituyen el clusters se refuerzan 
mutuamente (Ramos 1998 pg, 7). 
Las actividades turísticas jalonan las actividades desde atrás, conformadas por productos de 
consumo como productos agrícolas café y otros de tipo orgánicos de la región, así como artesanías 
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típicas mochilas de comunidades indígenas etc. Adicionalmente en la medida en que se especialice hacia 
turismo en salud y bienestar podrá establecer interacción con los clusters que se están conformando en 
barranquilla. Los primeros son de curación e intervención pudiéndose establecer complemento con 
procesos de recuperación y habilitación posteriores con éstos. 
Turismo De Salud y bienestar 
El turismo y la salud son aspectos fundamentales, en su utilización y afectación para el ser 
humano, ya sean individual o conjuntamente, además son variables que inciden en la economía de los 
países y se consideran parte importante de la política social, la salud por su parte, no representa solo un 
indicador del desarrollo humano, sino también un recurso para incentivar el crecimiento económico, para 
lograr un desarrollo, mientras que el sector turismo se le enfoca su importancia en la supervivencia y el 
crecimiento económico de los países. En América Latina los países que la componen, reconocen el aporte 
que el sector turístico le brinda a la economía. 
La salud es un aspecto que no se le da el interés necesario, en el momento de planear un viaje, 
siendo que es la situación fundamental del ser humano, mirando a este, dentro de una población receptora 
como al turista que viaja, ya sea por motivos de salud o por recreación. 
En cualquier lugar o destino turístico la salud del turista debe ser el aspecto más importante, que 
no se convierta en un problema y menos que sea relacionado por su ubicación geográfica, el medio 
ambiente, la dinámica social, destino de residuos, etc. 
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En cuanto al medio ambiente es de conocimiento que el agua es para el hombre fuente de vida y 
salud. En consecuencia, se considera el turismo de salud, una alternativa atractiva y favorecedora, debido 
a que en esta actividad se ofrecen servicios donde se utilizan terapias con agua y otras técnicas como la 
aromaterapia, masajes de distintos tipo, meditación, yoga, reiki y entre otros. Con este tipo de turismo se 
pretende combatir los males más típicos de estos tiempos, como la depresión y el estrés, así como 
rejuvenecer, adelgazar o mejorar el estado espiritual. 
En la actualidad hablar de Turismo de Salud, es algo desconocido en cuanto a teorías pero a la vez 
es innovador y de gran interés, ya que esta clase de Turismo, se considera alternativo, evolutivo y 
conveniente para la humanidad, en el sentido de resolver problemas que genera la vida cotidiana como 
estrés, neurosis, obesidad, en lugares agradables y especializados en ellos, además que se proyecta como 
la actividad turística del futuro. 
Dos razones por las que se tomó este tema es: la salud del turista, y el desarrollo del turismo 
como solución del bienestar del turista y de la comunidad en general. 
En este sentido se crean varios interrogantes: 
¿En qué consiste? 
¿Con qué disciplinas de estudio se complementa? 
¿Cuál es el mercado específico? 
¿Dónde se puede ofrecer? 
¿Dónde se está ofreciendo? 
¿Qué normatividad siguen estos establecimientos? 
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¿Qué instituciones ofrecen información acerca de este tema tan interesante y tan 
poco explorado? 
Es un tema interesante, debido a los factores que se involucran en su desarrollo, por ello es 
conveniente que el turista conozca las condiciones ambientales, que le favorecen o no, de esta manera 
entra uno de los objetivos de estudio de este proyecto y es divulgar con facilidad los beneficios que esta 
clase de turismo puede ofrecer. 
Hasta la fecha el turismo de salud no ha sido tan estudiado, por lo que son dos temas distantes en 
cuanto a la actividad, pero en lo que respecta al ser humano son fundamentales y si se desarrollan juntos 
se hacen más necesarios e imprescindibles en el desarrollo de la humanidad. 
El turismo se desarrolla de diferentes formas: usando recursos naturales (playas, bosques, 
montañas, ríos, lagos, cascadas, etc.) y culturales (fiestas, tradiciones, monumentos históricos, arte 
popular, etc.). Que en su conjunto forman parte del patrimonio turístico del país. 
Salud: La salud (del latín salus, -útis) es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada por la Organización 
Mundial de la Salud en su constitución aprobada en 1948. "La salud es el estado físico en el que el 
organismo ejerce normalmente sus funciones". 
Estos dos aspectos conceptuados nos permiten encontrar oportunidades relacionadas con 
el turismo de bienestar como alternativa ya que es un turismo dirigido a aquellas personas que 
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están interesados y necesitados de lugares donde puedan disfrutar de diversos servicios 
enmarcados en recuperar el buen estado de su salud, como diversiones sanas y educativas, 
deportes, recreación, un buen ambiente natural que les brinde el disfrute de la flora y la fauna, 
entre otros, estos al igual que en otras actividades variarían según los requerimientos de los 




Elaborar el plan de desarrollo turístico para el municipio de Dibulla - La Guajira, que 
permita el mejor aprovechamiento de los potenciales tangibles e intangibles existentes y ofrezca 
las mejores oportunidades de desarrollo a través de actividades turísticas coordinadas de manera 
sinérgica que contribuyan al desarrollo económico y social. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Elaboración del estado del arte de la investigación 
Realizar el inventario de las recursos naturales, recursos intangibles oferta 
demanda actividades en el municipio de Dibulla. 
Implementar el análisis D.O.F.A con los actores principales del municipio 
de Dibulla, como medio para la recolección de información y generación de las 
estrategias 
Análisis de la información recolectada, generación de estrategias y 
articulación del plan de desarrollo turístico. 
Presentación del informe final. 
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METODOLOGÍA 
Se tomaran datos cualitativos y cuantitativos que permitan conocer la realidad local, 
valores tangibles e intangibles existentes, se realizara un inventario actualizado con los recursos 
turísticos con que se cuenta, recursos naturales, culturales, atractivos turísticos, planta turística, 
condiciones de la oferta establecimientos prestadores de servicios hoteles, hostales etc. 
restaurantes, servicios complementarios como transporte comercio etc. Contando con informa 
secundaria recogida se complementara con información tomada en campo, entrevistas y 
encuestas que permitirán tener un diagnostico lo más real posible de la situación local y del 
sector turístico con sus factores asociados. 
Todo lo anterior será analizado con la ayuda de una matriz D.O.F.A que se construirá 
con la participación activa de la comunidad, los actores, el ente territorial y los representantes de 
los diferentes sectores relacionados, quienes de manera sistémica y a partir de una mejor 
compresión de la realidad, identificarán visiones compartidas y objetivos comunes que permitan 
identificar condiciones para estimular la creatividad y cooperación en la creación de sinergias 
que favorezcan la creación de estrategias integrales que permitan desarrollar un plan de turismo 
comunitario que contribuya a proyectar a corto mediano y largo plazo los mejores escenario 
posibles en la construcción de un tipo de turismo acordado que coadyuve al desarrollo social y 
económico deseado, para esto se considerará como marco contextual las facilidades ofrecidas 
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por el plan sectorial nacional y sus diferentes lineamentos estratégicos que propone como motor 
de desarrollo frente a las oportunidades dadas por la globalización y la demanda internacional. 
Se busca abrir alternativas de desarrollo a escala humana como lo ha planteado Sen, 
(2009) y Max Neef, (1993)que destacan la importancia del aspecto social en el desarrollo y 
permitir las pautas de un posterior seguimiento y análisis de su impacto mediante el 
establecimiento de indicadores de seguimiento de manera que permitan una mejor comprensión 
de estas variables sociales y su influencia dentro de los planes turísticos locales como 
herramienta de lucha contra la pobreza en países en vía de desarrollo 
La investigación análisis y formulación del plan de desarrollo turístico constara de las 
siguientes fases: 
1. Identificación de actores y grupos locales y externos con influencia en el 
plan (ONGs, sectores como salud, educación, transporte, instituciones, comunidad, 
sectores complementarios, etc.) 
2 Socialización a los diferentes sectores, de la realización del plan, sus 
ventajas potenciales y oportunidades, identificación de temas claves prioritarios. 
3. Identificación de líderes y representantes de los diferentes actores 
relacionadas con el turismo. Análisis de infraestructura y situación de servicios básicos, 
accesibilidad, problemas ambientales, análisis de oferta de atractivos, naturales y 
culturales. Identificación de actividades turísticas según tipo de turismo (agroturismo, 
ecoturismo, etnotur smo, turismo cultural, turismo de aventura, etc.), servicios turísticos 
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y complementarios (alojamiento, transporte, alimentación, comercio, otros servicios). 
Identificación de las políticas, regulaciones y normativa que afecten el sector turístico, 
sus ventajas y oportunidades. Tipificación de asociaciones privadas relacionadas con la 
actividad turística, recurso humano y mecanismos financieros que las soportan. 
Caracterización de los servicios turísticos disponibles, los cuales serán 
validados en campo. 
Los datos de demanda serán tomados con fuentes existentes, 
complementados con información en terreno (llegadas y pernoctación de turista). 
Planificación estratégica, realización matriz DOFA con los líderes Y 
representantes legítimos de grupos de actores involucrados con énfasis en temas 
prioritarios identificados 
Diagnóstico de potencialidades y proyección de escenarios posibles 
conforme a las realidades y posibilidades, valores y deseos comunes acordados. 
Definición de objetivos comunes, misión y visión del plan. 
Identificación de objetivos y lineamientos comunes para el desarrollo del 
plan turístico 
Construcción de las estrategias para alcanzar el desarrollo turístico deseado 
Crear los espacios propios y preparación de programas y proyectos 
Creación de los medios y ambiente propicio (teniendo en cuenta el 
diagnostico políticas ordenanzas) para la implementación y seguimiento del plan 
Creación de la estructura de gestión para implementar y seguimiento de las 
etapas del plan acorde a los criterios objetivos y lineamientos acordados 
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Crear un sistema efectivo de información que permita documentar 
acciones realizadas intercambio de información ser actualizado y facilite el seguimiento 
y evaluación de las diferentes etapas del plan 
Diseñar los indicadores 
Establecer los medios de revisión de los avances y retroalimentación con la 
comunidad 
3.5 Resultados/Productos Esperados y Potenciales Beneficiarios 
A partir de los resultados e interpretaciones de la situación relacionada con el turismo 
comunal del municipio, formular el plan de turismo comunal para este. Sus potenciales 
beneficiarios serán la comunidad del municipio de Dibulla, pues esto se traducirá en mejora de 
las condiciones de vida de sus habitantes y desarrollo económico y social del territorio. 
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MARCO GEOGRÁFICO 
El Municipio de Dibulla se halla ubicado en la parte noroccidental del Departamento de 
La Guajira, a orillas del Mar Caribe, con una extensión territorial de 1.744 km2, de los cuales la 
mayor parte se encuentra comprendida en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta. La posición 
geoestratégica del municipio le permite poseer todos los pisos térmicos y costa sobre el Mar 
Caribe, lo cual se convierte en una de sus mayores fortalezas para el desarrollo socioeconómico. 
Las coordenadas geográficas son: latitud norte = entre los 10° 50' 44" y 110 
 19' 47", 
latitud oeste = entre los 730 
 08' 48" y 730 
 40' Limita al Norte con el Mar Caribe; al Sur con 
municipio de Riohacha y San Juan del Cesar y la Sierra Nevada de Santa Marta hasta los límites 
con el departamento del Cesar; al Este con el Municipio de Riohacha, en medio los ríos Corual y 
la Bomba hasta la desembocadura en la Enea que vierte sus aguas en el Mar Caribe (Límite 
tentativo según ordenanza 030 de 1995) y al Oeste con el Departamento del Magdalena, Río 
Palomino en medio. 
Administrativamente el municipio de Dibulla está constituido por cinco (5) 
corregimientos, dos (2) Inspecciones de policía y cuarenta y nueve (49) veredas a saber: 
Corregimientos: Las Flores, La Punta de los Remedios, Mingueo, Río Ancho y Palomino. 
Inspecciones de Policía: Campana Nuevo y San Antonio de la Sierra. Veredas de la cabecera 
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municipal: Larga la Vida, Mosca, el Cerro Jerez, Casa Aluminio, Pozo Danta, Chingale, Pozo 
Azul, entre otros. Las demás veredas están distribuidas en los corregimientos respetivos. 
Además existe en el municipio el Resguardo Kogui — Malayo — Arhuaco que abarca 
aproximadamente el 55% del área to1:al del municipio. Este resguardo fue constituido mediante la 
Resolución No. 0109 del 8 de Octubre de 1.980, con un área de 364.840 hectáreas, modificado 
mediante Resolución 078 de 19 de noviembre de 1990, quedando de 350 884 hectáreas y 
ampliado mediante la Resolución No. 029 del 19 de Julio de 1.994 en 19.200 hectáreas, 
adicionándose, el cual fue modificado mediante Acuerdo 256 del 27 de septiembre de 2011, 
acordándose aclarar la Resolución No. 029 del 19 de Julio de 1.994, 379.653 hectáreas, 7.054 
metros cuadrados. 
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CAPÍTULO 1: REALIDAD DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DEL 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
Según proyecciones del DANE, la población del municipio de Dibulla para el 2012 es de 
29.446 habitantes de los cuales,15.253 son hombres y 14.193 mujeres, distribuidos así: 16% en la 
cabecera municipal y 84% en el área rural; así mismo el municipio cuenta con una población 
pluriétnica y pluricultural conformado por población del resguardo indígena Kogui-Malayo-
Arhuaco, ubicada principalmente en la Sierra Nevada de Santa marta; existen también 
asentamientos de la etnia Wayuu, afrodescendientes y población criolla de diferentes regiones del 
País. 
La plurietnicidad representa una riqueza cultural que constituye múltiples potencialidades 
humanas y sociales. Cada etnia aporta concepciones diferentes del Universo y un conjunto de 
tradiciones que intervienen en sus relaciones con las demás personas en el municipio. Como 
problemas de esta plurietnicidad se debe resaltar la invisibilidad de la realidad étnica cultural del 
municipio que se origina en la inexistencia de programas con enfoque diferencial y la no 
articulación del Estado con las realidades culturales de los diferentes pueblos, que se refleja en 
los altos índices de analfabetismo, desnutrición, desatención en salud, más del 50% de la 
población indígena sin identificación, la no existencia de servicios públicos en sus territorios, 
infraestructura pública en sitios no adecuados y no acorde con sus particularidades étnicas y 
culturales; así como la carencia y falta de agua potable que incrementa los factores de riesgo por 
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infección, la carencia de fuentes de trabajo e ingresos que les dificulta mejorar su calidad de vida 
y la dificultad en el acceso por las vías en mal estado. 
Población étnica. En el municipio de Dibulla el 30% del total de la población es 
población étnica. El resguardo KOGUI-MALAYO-ARHUACO cuenta con 2090 familias y 9.745 
personas, según Censo 2011 de IPSI Indígena GONAWINDUA ETTE ENNAKA, 3.136 
población negra mulata o afrodescendientes del total de la población del municipio y la mayor 
concentración se observa en la población de O — 17 arios. Desde el enfoque de derechos, la oferta 
institucional del municipio de Dibulla en torno al diseño y la formulación de los programas y 
servicios dirigidos a la atención integral, debe priorizar a este alto porcentaje de población 
indígena y afrodescendientes, donde se respete su condición etno-cultural, no se impongan otras 
culturas y se afiancen sus costumbres. 
Organización social y política de los Kogui-Malayo-Arhuacos. Los tres grupos étnicos 
tienen muchos rasgos culturales similares. La base de la organización social la constituye la 
familia nuclear. La relación conyugal es la monogamia y su filiación patrilineal. Están regidos 
por los Mamos, quien los guía espiritualmente. Existe el Cabildo Gobernador, como ellos mismos 
llaman con varios representantes como: Comisarios Mayor, Alcalde mayor, Alguaciles, Cabos, 
etc. y representan a las comunidades judicial y extrajudicialmente. 
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ENTORNO SOCIOECONÓMICO 
EL Municipio de Dibulla, está ubicado en una posición geográfica estratégica entre dos 
ciudades capitales, Riohacha y Santa Marta, por el Este y el Oeste respectivamente, y por el Sur 
con la Sierra Nevada de Santa Marta y por el Norte con las Antillas mar Caribe en medio. Sus 
tierras son de gran utilidad para la agricultura, acuicultura, ganadería, su costas ricas en 
biodiversidad marina, su clima excelente, la tercera mayor producción hídrica, por sus estuarios 
que circundan al mar Caribe, hacen de Dibulla el Sitio Ideal para el desarrollo turístico. 
Se encuentran en el municipio asentadas las empresas: Gecelca, la Bananera Daabon, la 
empresa de palmas Palmawa, la empresa Puerto Brisa y la empresa Ccx, así como empresas del 
sector turismo que se encuentran radicadas en Palomino. 
Se presentan grandes deficiencia en el desarrollo económico local originado por el 
desempleo generalizado; la alta informalidad en el comercio; el bajo nivel de asociatividad entre 
las diferentes empresas; desarticulación del sector público, privado y social comunitario para 
promover el desarrollo económico local; insuficientes iniciativas locales para atraer la inversión, 
nuevas empresas y actividades económicas; insuficiente diversificación de la base económica 
local, el crecimiento de la inversión, del empleo y de los ingresos; desarticulación de los sistemas 
educativos, ciencia y tecnología; deficiente participación democrática y activa de los ciudadanos; 
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insuficiente apoyo del Gobierno local a las actividades económicas; deficiencia de los sectores 
económicos instalados en el territorio; desaprovechamiento del potencial económico del 
Municipio frente a las oportunidades del mercado y desencadenamiento con el macro proyecto 
carbonífero Ccx, Puerto Brisas, Gecelca y las bananeras. 
Los Jóvenes en edad productiva y laboral no tienen una ocupación remunerada ni están 
vinculados a una fuente de ingreso autónoma. En Dibulla, en el 35,5% de las familias, sus 
miembros en dichas condiciones no tienen una ocupación definida que le permitan la generación 
de ingresos de manera permanente y autónoma. 
En el Municipio de Dibulla, no existe una Secretaria de Agricultura, Ganadería y pesca. 
Existe la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria- Umata, la cual ha venido prestando el 
servicio de asistencia técnica agropecuaria a pequeños y medianos productores rurales desde el 
ario 1996 en actividades agrícolas:, pecuarias y forestales, a través de la formulación y 
presentación de proyectos agropecuarios, que le permitan tener mayores coberturas en los más de 
5.000 predios entre minifundios y latifundios (Arroz, palma y banano). 
La producción pecuaria en el Municipio de Dibulla, ocupa un 20%, los productores se 
dedican a la cría de ganado vacuno, el inventario de ganado vacuno refleja una población 
aproximada de 2.000 animales, el sistema predominante es de doble propósito (Carne y Leche) y 
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las razas predominantes son Cebú x Pardo y Cebú x Holstein, la actividad agropecuaria se realiza 
de manera extensiva en todo el Municipio. 
En el Departamento de la Guajira especialmente en el Municipio de Dibulla, se lleva a 
cabo una amplia actividad pesquera, empleando en su mayoría técnicas artesanales, en la cual se 
estima que se obtiene aproximadamente unas 14.000 toneladas anuales correspondiéndole a 
Dibulla un 30%. Las especies son: Pargo, carite, sierra, jurel, cojinúa, bonito, robalo, picúa, 
mojarra, cazón, boca colorada, ojo gordo, raya, camarón, entre otros. La población de pescadores 
se estima en 900 personas aproximadamente, con 200 embarcaciones (lanchas), 42 cayucos de 
pesca artesanal, localizados en los corregimientos de Palomino, Rio Ancho, Mingueo, La Punta, 
Las Flores y la Cabecera Municipal de Dibulla. 
Este sector no cuenta con un espacio físico para la adecuación y entrinchamiento de las 
redes, necesitan programas de capacitación para pesca de alta mar, así como la compra de 
embarcaciones para poder desarrollar dicha actividad. 
El Departamento de la Guajira cuenta con 20.000 hectáreas de tierra salitrosa que bordea 
la costa, la cual es potencialmente viable para desarrollar actividades de acuicultura y poder 
ampliar la frontera cultivada de camarón y de otros recursos como los bivalvos y algas. En el 
Municipio de Dibulla, especialmente en el Corregimiento de La Punta de los Remedios, se ha 
venido practicando este tipo de actividad, la cual merece la pena rescatar. Con respecto a la 
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titulación de tierras, el pequeño productor de Dibulla, no posee la propiedad de la tierra, lo que en 
muchos casos le dificulta poder acceder a créditos bancarios para crear sus propias unidades 
productivas, ya sea a nivel individual o asociativo. Existen más de 1.800 familias campesinas, 
que sólo poseen la tenencia de la tierra, a lo que la UMATA debe responder prontamente, puesto 
que existen instituciones como el INCODER, que ayudan en gran medida a la solución de este 
problema. 
El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes 
entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social. El Municipio de 
Dibulla tiene atractivos naturales como playas, ríos, mar, piedemonte de la Sierra Nevada, 
variedad de flora y fauna, humedales, acantilados, etc. Atractivos culturales tangibles e 
intangibles: cuatro culturas indígenas, afrodescendientes, artesanías, gastronomías, bebidas 
típicas, música, leyenda, literatura, carnavales, festivales, ferias y fiestas religiosas, hacen de este 
Municipio el Lugar Ideal para volver a Nacer. Por todo lo anterior, Dibulla es el sitio ideal para 
prestar un servicio de TURISMO DE NATURALEZA. La no implementación del desarrollo del 
turismo como fuente de ingresos y generación de empleo; aún a pesar de que se cuenta con los 
atractivos naturales, culturales y artesanales necesarios para tal fin y que se origina en que las 
entidades públicas y privadas no han hecho las inversiones necesarias para desarrollar el sector, 
falta de una entidad municipal que promueva, promocione y divulgue el turismo. Falta de cultura 
ciudadana con atención al turismo, reciclaje de basuras, sentido de pertenencia y de valores 
éticos, morales y culturales, falta de un inventario de atractivos turísticos y el reconocimiento de 
los servicios turísticos existentes, ausencia de un plan de desarrollo turístico, infraestructura, 
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adecuación de vías de acceso, poca calidad de los servicios públicos, la no presencia de entidades 
bancarias que permitan el fortalecimiento de pequeñas empresas a través de créditos blandos, y la 
falta de obras que adecuen las áreas de playa. Además falta de plantas fisicas: falta de hoteles, 
restaurantes, cabañas, bares para la prestación de un excelente servicio a los turistas, falta de 
capacitación a la comunidad en desarrollo empresarial. Falta de promoción y divulgación falta 
de una página web, catálogo de productos turísticos (vallas, afiches, plegables), son los 
problemas que afectan en mayor medida el desarrollo turístico de Dibulla. 
La economía informal callejera es adelantada en la Troncal del Caribe y en los locales de 
uso mixto (residencial y comercial). En el área urbana se comercializan principalmente 
alimentos, ropa y calzado y en la zona rural se realiza la venta de ganado vacuno y productos 
agrícolas. La actividad de servicios esta representada por las instituciones y empresas presentes 
en el municipio, pertenecientes al sector público y entidades prestadoras de servicios sociales, 
entre otras. 
En el municipio de Dibulla existen más de 275 microempresas. Los esquemas 
empresariales asociativos y solidarios, buscan que las comunidades sumen sus esfuerzos para la 
resolución de problemáticas o la obtención de logros para el mejoramiento de su nivel de vida, a 
diferencia de los esquemas tradicionales de empresa, los solidarios no tienen ánimo de lucro, 
significando esto que no buscan el crecimiento puramente financiero de los individuos, sino que 
contemplan otras variables que apuntan al desarrollo humano, como la educación, la cultura, el 
ambiente, entre otros. El municipio deberá promover, fomentar y fortalecer la asociatividad como 
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instrumento de competitividad mediante el desarrollo de programas y proyectos estratégicos y 
especiales para fortalecer la economía solidaria. 
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CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE 
DIBULLA Y SUS CORREGIMIENTOS; CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 
Es muy preocupante lo que está sucediendo en el corregimiento de Palomino. Son muchas 
las situaciones que podrían traer al municipio problemas de gobierno y seguridad. 
Situación 1. 
Si los establecimientos que brindan servicios a los extranjeros, lo están haciendo de forma 
ilegal e ignorantes de las consecuencias que implica el turismo internacional; Esto nos traería 
problemas internacionales. Cuando un establecimiento no está legalmente constituido no puedo 
responder y si este ignora lo protocolos internacionales, complica la situación. 
Situación 2 
Si estos grupos mochileros y hippies llegaran a influenciar (drogas, deliberación sexual, 
entre otros) sobre la cultura del corregimiento de Palomino, esto provocaría una degradación 
social (drogadicción, embarazos masivos, enfermedades y costumbres antisociales), lo cual haría 
que los grupos al margen de la ley ejecuten campañas de limpiezas (asesinatos y masacres) que 
causarían problemas locales e internacionales. 
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Situación 3 
Si el ente territorial no ejerce control y equilibrio sobre la situación, el corregimiento 
bloquearía las relaciones con él, haciendo de ellos una comunidad rebelde e independiente. Esto 
es más probable, porque es un corregimiento auto sostenible. 
Es importante que el ente territorial esté más atento a buscar las formas y maneras para 
establecer estrategias que permitan el desarrollo social, económico, financiero, empresarial y 
gubernamental de esta población. Su presencia ayuda a que ellos vean lo importante que son para 
la gestión. 
PROSPECTIVA TURÍSTICA DE DIBULLA DIBULLA: TURISMO DE CLASE 
MUNDIAL 
Actualmente el Municipio de Dibulla ha mostrado un crecimiento muy significativo a 
nivel turístico, esto ha permitido que los habitantes del municipio sean conscientes del potencial 
que se tiene y de la importancia de realizar sus actividades en el turismo, para mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias. 
Para ello es importante siempre procurar tener en cuenta el contexto del turismo que 
aplica a las condiciones que tiene el municipio. 
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Contexto Mundial y General 
Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 
de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con 
fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 
Arthur Bormann (Berlín, 1930) define el turismo como el conjunto de los 
viajes cuyo objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros 
análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal, no son 
turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo. 
Walter Hunziker - Kurt Krapf, 1942 dicen que "El turismo es el conjunto 
de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas 
fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están 
motivados por una actividad lucrativa". 
Contexto Nacional 
Según el Vice Ministerio de Turismo en el documento de política: COMPETITIVIDAD: 








Organización y Articulación del Sector 
Principios 
Objetivos 
Lineamientos de política de competitividad turística 
Fortalecimiento de la gestión integral del destino turístico 
Mejoramiento de la calidad y sostenibilidad de los servicios Y destinos 
turísticos 
Consolidación de la seguridad, higiene y salubridad de los destinos turísticos 
Eficiencia en la educación y formación del talento humano del sector 
turístico 
Desarrollo de infraestructura turística estratégica 
Facilitación turística 
- Gestión de la política de competitividad turística 
Basado en estos 2 contextos y teniendo en cuenta nuestras condiciones y entornos 
definimos el que aplica para el municipio de Dibulla. 
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NECESIDADES MÁS URGENTES A NIVEL TURISTICO 
En el Municipio de Dibulla se deben implementar muchos procesos que conlleven a darle 
el nivel de turismo que se debería tener. Es importante tener en cuenta los siguientes procesos: 
Identificar los recursos y atractivos turísticos 
Realizar un inventario turístico amplio 
Realizar un estudio de Identificación del producto turístico del Municipio 
Realizar el Diseño e Implementación de un Plan Sectorial o de Desarrollo de 
Turismo. 
Realización de un documento que contenga la Legislación Turística del 
Municipio 
Creación y Funcionamiento de una Oficina o Corporación o Secretaría de 
Turismo 
Para el desarrollo del anterior análisis se dio uso al Formato único para la elaboración de 
Inventarios Turísticos. 
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CAPÍTULO 3: FACTORES ECONÓMICOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
RELACIONADOS, BASADO EN EL ESQUEMA DE ORDENAMINETO TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA. 
Considerado como uno de los fenómenos socio-económicos más importantes en las 
últimas décadas a nivel mundial, el turismo se ha convertido en un indicador del nivel de vida de 
la sociedad y una importante fuente de ingresos de las economías. En esta actividad se ha 
generado una intensa competencia internacional por capturar la mayor afluencia de turistas dados 
los efectos positivos que el sector tiene sobre el crecimiento económico. Por ello, muchos paises 
han adoptado estrategias de desarrollo de la actividad mediante la potencialización de sus 
ventajas competitivas, el posicionamiento de la marca país, y la generación de las condiciones 
institucionales y de infraestructura física necesarias para su desarrollo. 
Colombia posee una gran diversidad de atractivos naturales y culturales. No obstante, no 
se ha posicionado en el extranjero como un destino turístico. Se espera que esta actividad, sea 
uno de los principales sectores de la actividad económica nacional. 
La región litoral del Caribe colombiana, cuenta con un potencial reconocido por sus 
atractivos paisajes, aguas cristalinas y una cultura rica en expresiones y diversidad, lo cual se ha 
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convertido en un motivo de orgullo regional y nacional, pese a estas ventajas la región Caribe, en 
especial la correspondiente a los departamentos del Magdalena y La Guajira, no han logrado 
consolidar una economía que jalone el desarrollo en torno a este importante sector. 
El municipio de Dibulla en La Guajira, además de contar con estas ventajas comparativas, 
posee un ecosistema armónico que incluye un denso pie de monte rico en flora y fauna, así como 
pisos térmicos de área protegida desde el nivel del mar hasta nieves perpetuas, con varias cuencas 
hidrográficas, de la vertiente Norte de la montaña más alta del mundo a orilla del mar "La Sierra 
Nevada de Santa Marta" en esta región habita una de las comunidades indígenas más 
tradicionales de Colombia, con quien se ha logrado una amplia experiencia de proyectos y 
programas de salud, con acuerdos e integración intercultural, en que se complementa medicina 
tradicional y occidental en un concepto de salud holístico que busca más que la ausencia de 
enfermedad, un equilibrio entre el cuerpo el alma y el ambiente que amplía la concepción de 
salud a un equilibrio y bienestar físico mental y social que busca trascendencia al restablecer la 
buena relación con el cosmos. 
En el Municipio los niveles de pobreza son mayores que los del promedio Departamental. 
"En el 2005 el Índice de Necesidades Básicas Insatisfecha del Municipio fue de 68,6% y el del 
Departamento 64,08%. En lo que respecta al Índice de Desarrollo, en el 2003 el Municipio 
registra según el Dane el 35,07%, lo que significa un desarrollo medio —bajo" (Ospina Bermúdez 
Silvia, 2012). 
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Pese a las posibilidades dadas por la variedad de pisos térmicos que permiten la 
producción de gran variedad de productos solo se cultivan algunos en pequeña escala a excepción 
del plátano el cual es desarrollado por un grupo reducido que no ofrece mayores beneficios 
sociales. 
Sin embargo ante la evidente ventajas del territorio dado por el paisaje de su litoral y su 
zona de la sierra nevada, ha surgido de manera espontánea actividades turísticas que se han 
promocionado por si sola con las visitas de nacionales y extranjeros que se encargan de socializar 
los encantos de esta región. 
Las comunidades indígenas de las sierra nevada han mostrado su interés por preservar la 
"madre tierra" y preservar costumbres y tradiciones, las cuales gozan de un rico conocimiento 
ancestral basado en la armonía el cual comparten a pesar de contar con espacios formales de 
participación en el que compartirían su sentido misional como cuidadores del corazón del mundo 
lo cual aportaría trascendencia y oportunidad de satisfacción existencial al compartir y contribuir 
con la madre tierra. 
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DIAGNOSTICO TERRITORIAL 
El Territorio Municipal 
Ubicación. El Municipio de Dibulla está ubicado al norte de la República de Colombia, 
en la esquina suroccidental del Departamento de La Guajira 
En coordenadas geográficas su ubicación extrema es: 
LATITUD NORTE Entre los 100 
 50' 44" y 110  19' 47" 
LONGITUD OESTE: Entre los 730  08' 48" y 730  40' 
Límites. Los límites del municipio según Ordenanza No. 030 de 1995, son los siguientes: 
Al Norte: Con el mar Caribe. 
Al Sur: Con los Municipios de Riohacha y San Juan de Cesar, y la 
Sierra Nevada de Santa Marta hasta los límites con el Departamento del Cesar. 
Al Este: Con el Municipio de Riohacha, en medio los Rios Corual y 
Puente Bomba hasta la desembocadura en La Enea que vierte sus aguas en el mar 
Caribe. 
Al Oeste: Con el Departamento del Magdalena, Rio Palomino en 
medio. 
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Población. El municipio cuenta con 28.292 habitantes, el 48,2% son mujeres y el resto 
hombres. La población está integrada por blancos, mestizos, afrocolombianos e indígenas 
pertenecientes a las etnias Kogui, Arhuacos, Arzarios, 
Malayo y Wayúu4 y Kankuamos. 
La diversidad cultural gira en tomo de la presencia del Resguardo Kogui — Malayo — 
Arhuaco que abarca aproximadamente el 55% del área total. Este resguardo fue constituido 
mediante la Resolución No. 0109 del 8 de Octubre de 1.980, con un área de 179.963 has y ampliado 
mediante la Resolución No. 029 del 29 de Julio de 1.994 en 19.200 has adicionándose una franja 
entre los Ríos Palomino y Don Diego que permitió devolver a los indígenas el acceso al mar y su 
control sobre los diferentes pisos térmicos desde el mar hasta los nevados. 5 Fuente: Proyecciones 
de población (DANE-Agosto 2011 El 61,9% de la población del municipio de Dibulla oscila entre 
los O los 26 años en el que la juventud (14 a 26 años) es el grupo con mayor representatividad 
poblacional con una proporción de 7.205 lo que corresponde al 41,1% del total de la población 
hasta 26 años y el 25,5% del total de la población, le sigue el grupo de la primera infancia con 4.790 
niñas y niños, que representa el 27,3% de la población menor de 26 años. (Dane, 2011) 
Extensión, Morfología y Principales Accidentes Geográficos. Estos temas se 
caracterizan particularmente así: Extensión. El municipio de Dibulla, tiene una extensión 
aproximada de 1,744 kms cuadrados, Morfología. Dibulla, presenta dos conjuntos morfológicos 
principales: a. La llanura fluviomarina b. El Mosaico de, cerros, colinas, montañas, etc. presentes 
en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Principales Accidentes Geográficos. En la línea costera se destacan varios accidentes 
notables, entre ellos la Punta de la Enea, Boca de la Enea, Ciénaga Mamavita, Punta DE 
Mamavita, Ensenada de los Cachacos, Boca de Hicacal, Boca de Dibulla, Punta El Sequión, Boca 
de Lagarto, Punta Pedregal, Playa de los Holandeses, Boca de río Ancho, Boca de Palomino, etc. 
Como accidente orográfico costero se destaca la Sierra Nevada de Santa Marta. 
División Territorial Municipal. El municipio tiene cinco (5) corregimientos a saber: 
1. Las Flores, 2. La Punta de los Remedios, 3. Mingueo, 4. Río Ancho y 5. Palomino 
Hacen parte del territorio municipal las veredas de Campana Viejo, El Limonal, San 
Salvador, Río Negro, Río Cañas, La Cuchilla, Pénjamo, La Boca de Enea, El Mamey, Río 
Lagarto, Las Vainillas, Alto San Jorge, Santa Clara, El Pedregal, Veinte de Julio, Cielo Roto, 
Yinquamero, La Cristalina, Bello Horizonte, Agua Dulce, El Corual, Larga la Vida, Mosca, El 
Cerro Jerez, Quebrada Andrea, Casa Aluminio, Cuatro Veredas, La Montafíita, La Carucha, Río 
Ancho Playa y otros. 
El resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco abarca aproximadamente el 55 % del área total del 
municipio y el Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta, aproximadamente el 61 %. 
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SUBSISTEMA BIOFÍSICO BASADO EN EL ESQUEMA DE ORDENAMINETO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA. 
Caracterización Hidroclimática y Biodiversidad 
Generalidades. Son variados los factores que interactúan sobre el territorio del Municipio 
de Dibulla, La Guajira, para potencializar su aptitud, entre estos la precipitación, la temperatura, 
los vientos, la humedad relativa, insolación o brillo solar y evaporación. 
El conocimiento de las características climáticas es importante para conocer las épocas de 
siembra, los períodos en los cuales hay riesgo de derrumbes, afluencia de fuertes vientos, así como 
también para determinar las especies agronómicas y/o forestales que pueden ser incorporadas al 
territorio para planificar el uso adecuado del suelo. 
La caracterización hidrológica, mediante la cuantificación de caudales, parámetros 
morfométricos y fisiográficos permite conocer o deducir el estado de la cuenca y su 
comportamiento ante futuros eventos de fuertes precipitaciones. 
La biodiversidad, entendiéndose esta como la variedad de fauna y flora, permite obtener 
datos de singularidad de algunas especies a nivel local, regional, nacional o internacional. Cada una 
de esta especie presta un servicio ecológico especial, que muchas veces es desconocido por el 
hombre, de ahí la importancia de inventariar su presencia en el territorio, promover el desarrollo de 
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investigaciones científicas y, el cuidado de estas para su conservación y preservación (desarrollo 
sostenible). 
CARACTERIZACIÓN SINTESIS DE ASPECTOS HIDROCLIMATICOS Y 
BIODIVERSIDAD EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y SAN SALVADOR 
Los ríos Negro y San Salvador, presentan condiciones morfométricas similares, en cuanto a 
la densidad de drenaje presenta valores muy bajos, lo cual corresponde a suelos muy permeables; la 
configuración de la cuenca nos muestra que la relación entre la longitud del cauce principal y el 
área de drenaje, a medida que es más extensa, tiende también a ser más alargada lo que favorece 
que la entrega del flujo de escorrentía al cauce principal de manera escalonada un pico menor y más 
retardado favoreciendo la poca probabilidad de ocurrencia de crecientes. 
Los cauces fluviales presentan canales fuertemente confinados, muy pendientes y con 
regímenes de tipo torrencial, caracterizados por altas velocidades y altas capacidades de transporte, 
que están limitadas solamente por la granulometría de los sedimentos, que es en general gruesa en 
todos los ríos; La tasa de transporte moderada que se observa comprueba en general, dada el área de 
la cuenca y la alta capacidad de transporte del cauce, que la cuenca hidrográfica no está en 
condiciones críticas de deterioro, y que su recuperación puede lograrse en forma relativamente 
simple, con solo programas de reforestación, o aún de simple regeneración natural, sin necesidad de 
tomar medidas más drásticas. 
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Las microcuencas de los ríos Negro y San Salvador, presentan condiciones de medio 
potencial erosivo, debido a las altas pendientes que dominan la mayoría de las subcuencas y cauces 
de drenaje y a la intensidad de los aguaceros típicos que se presentan, la presencia de suelos 
residuales sobre las laderas y depósitos coluviales del piedemonte y la intervención de áreas 
localizadas de las porciones media y baja de las cuencas por la acción del hombre; Este potencial 
medio es parcialmente controlado por la alta permeabilidad de los suelos y rocas fracturadas que 
componen la cuenca, por la existencia aún de buena cobertura de vegetación en gran parte de la 
misma, con adecuada estratificación, que la hace bastante efectiva en el control de la energía de las 
gotas de lluvia y la limitada intervención por colonos, que ha permitido un alto grado de protección 
de los suelos en zonas importantes de las cuencas. 
Problemática El área adyacente a la costa, el relieve es plano, los suelos poseen aptitud 
para implantar actividades agroproductivas o agrosilvopastoriles con adecuación de irrigaciones de 
carácter semi-intensivo con la existencia de buena disponibilidad de agua, la región se encuentra 
casi en su totalidad intervenida, donde predomina la ganadería extensiva, intercalada con pequeños 
bosques secundarios dispersos, En lo concerniente con los problemas ambientales no se presentan 
grave signos de deterioro, en particular procesos erosivos, pero si la explotación de materiales de 
arrastre dentro del cauce del río Negro, los problemas más significativos es la contaminación, de 
origen bacteriológico, proveniente del centro poblado situado al margen derecho del río Ancho, se 
tiene provisto la construcción de un alcantarillado y de lagunas de oxidación, lo que eliminaría ese 
impacto de la cuenca vecina; otra de las zonas son las estribaciones de la vertiente baja de la Sierra 
Nevada, el ecosistema se encuentra prácticamente intervenido en su totalidad, aunque existen 
pequeñas manchas boscosas, lo que asociado con la fuerte pendiente de la zona hace que esta zona 
tenga una alta susceptibilidad a la erosión, los madereros han venido haciendo presencia en la zona, 
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al igual que los intentos de colonización por población no indígena, los cuales han ejercido una gran 
presión hacia el bosque y finalmente el riesgo de que la violencia haga presencia por la presencia 
hacia la presión en el uso de la tierra (para cultivos ilícitos coca y amapola), de ahí de una mayor 
presencia del Estado en la zona para controlar los posibles problemas que se puedan suscitar. 
Lo fundamental es conservar el recurso agua, no sólo como un factor vital de la existencia 
de las condiciones ecológicas, sino para su aprovechamiento racional en actividades y utilidades 
antrópicas fuera del área de influencia directa de las microcuencas. Por razones de restricción de 
intervención, en el área delimitada por el Parque Nacional, las acciones a proponer se limitan 
exclusivamente a efectuar un seguimiento del proceso de autoregeneración; la única excepción, será 
el usufructo por parte de las comunidades indígenas. En las estribaciones bajas de la cordillera, que 
cubre una minoría de área de las cuencas de los ríos Negros y San Salvador, se recomienda: Por 
estar en su totalidad en áreas no aptas para la implementación de programas agropecuarios con 
miras de generar excedentes comercializables (excepto dos áreas con clasificación agrológica IV) se 
aconseja evitar una mayor presión sobre el recurso suelo, de tal manera que no propicien procesos 
erosivos. 
La planificación se debe orientar, con un manejo ambiental adecuado, que busque el 
mejoramiento de las prácticas agrícolas actuales. Otro punto importante es la comercialización, pero 
para que esta sea una realidad, se hace necesario mejorar los caminos, restringir la circulación de 
vehículos de transporte pesado y, finalmente se deben identificar acciones para aprovechar el 
recurso agua, buscando desde todo punto evitar el deterioro del recurso y las condiciones 
ambientales en general de las microcuencas. (Corpoguaj ira, 1996) 
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Sería de gran provecho actividades alternativas dentro de la región de la cuenca que 
estimules visitas con actividades eco turísticas aprovechando los recursos existentes 
desestimulando otro tipo de actividades que pueden crear conflictos, mejorando la comunicación 
y algún infraestructuras locales y caminos 
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CAPÍTULO 4: ASPECTOS CULTURALES MUNICIPIO DE DIBULLA (LA 
GUAJIRA) 
De acuerdo al documento "DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS CUATRO 
ORGANIZACIONES DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA PARA LA 
INTERLOCUCIÓN CON EL ESTADO Y LA SOCIEDAD NACIONAL" se define 
claramente el concepto de territorio tradicional indígena así: 
La tierra, la que nos fue dada desde el origen, es la que sustenta nuestra convivencia, 
nuestra razón de ser como indígenas nativos de la sierra; en ese territorio están las normas que como 
portadores de una cultura determinada debemos cumplir. Todos y cada uno de los sitios donde está 
nuestra historia, son los que componen lo que podremos denominar como territorio propio, como 
espacio sagrado que alimenta y fortalece y nos da la existencia en este planeta. Por lo tanto, este 
espacio es propio de todos y de cada uno de aquellos pueblos a los que la Madre Espiritual les 
encomendó unas misiones específicas, que debemos cumplir y que tan solo se pueden concretar en 
el espacio denominado U'munukunu (Sierra Nevada). En últimas, el territorio es donde están 
escritas las leyes de la historia sin las cuales no seríamos pueblos con culturas diferentes 
El desarrollo de la Sierra Nevada se debe orientar hacia la recuperación de los sitios 
sagrados, donde se encuentra la fuerza de todas las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, 
sitios que son propiedad común a todos los grupos étnicos. En estos sitios se encuentra el 
conocimiento, los materiales para trabajar sobre las personas y la naturaleza, es donde se encuentra 
el Control Territorial. Queremos el rescate de nuestro territorio ancestral para la permanencia 
cultural y espiritual de nuestros pueblos, los sitios sagrados nos comunican con el resto del mundo 
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mediante los cuales podemos garantizar el equilibrio armónico entre los humanos y la naturaleza. 
Solicitamos el saneamiento de nuestros resguardos. 
Estos sitios sagrados tan solo tienen razón de ser cuando están intercomunicados. Cada 
lugar por sí solo no puede cumplir con su principal función de proteger el corazón del mundo, la 
Sierra Nevada, donde está guardado el conocimiento. La línea negra traza los límites del corazón 
del mundo, y ella contiene los guardianes o dueños de aquellos que se encuentran al interior de la 
Sierra. Aquellos son los que velan por el saber de la montaña, donde nuestros Mama siguen 
practicando el conocimiento y el cuidado del corazón del mundo. De esta práctica depende también 
la sobrevivencia del conjunto del cuerpo universal. Si los puntos de la parte baja se dañan, esto 
afecta a los de arriba, a los Mama, a los humanos, a la naturaleza, a la vida, es un todo. En resumen, 
no es simplemente un límite, más bien son las señales culturales que nos dicen lo que debemos 
hacer para que el manejo ambiental sea acorde a la educación que nos hace ser pueblos indígenas. 
Es la pauta a seguir para lograr la convivencia entre pueblos y culturas diferentes y entre los 
hombres y la naturaleza. 
Esta tierra nos fue dada a los cuatro pueblos indígenas desde los inicios del mundo. En eso 
creemos que no puede haber discusión, en los últimos eventos realizados en estos años, donde nos 
hemos encontrado con otros grupos sociales que tienen intereses sobre la Sierra, todos ellos han 
hecho público reconocimiento de que somos nosotros los indígenas los verdaderos dueños 
históricos de este territorio y los que mejor sabemos hacer uso de él por tener la salvaguarda del 
conocimiento 
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Conceptos de desarrollo y bienestar en las comunidades indígenas 
tradicionales del municipio 
Dentro de su concepto de desarrollo se destaca el bienestar, el equilibrio y la armonía 
individual y comunitaria, conceptos relacionados con la concepción integral de salud, adoptada 
por la organización mundial de la salud, la cual considera la salud como el estado de bienestar 
físico mental social y espiritual del ser humano. Es así que esta comunidad en su cosmovisión 
amplia y holística considera la importancia de la salud en la comunidad, la cual es un reflejo de 
esta relación con la naturaleza y el cosmos, su desequilibrio origina la enfermedad. 
Esta comunidad ancestral aunque teóricamente existe el potencial para que de manera 
concertada se realicen actividades de etnoturismo que contribuya en sus comunidades sin ser 
afectadas negativamente, en la actualidad todavía no se han concertado. Sin embargo reconocen 
acorde a su cosmovisión que todo tipo de actividad productiva de tipo industrial que se realice en 
la región terminara afectando el entorno y por ende su armonía interna y la relación con la madre 
tierra, es por esto que son incluidos como interesados ya que un tipo de productividad sostenible 
en el entorno como el turismo rural (ecoturismo, de aventura, senderismo etc.) será el menos 
impactante para el medio ambiente y su comunidad. A continuación se describen sus 
características relevantes: 
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Esta comunidad indígena se caracteriza por ser la más tradicional de las cuatro 
comunidades que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta; es una comunidad que se ha 
mantenido fiel a su cultura y tradiciones ancestrales de las cuales se sienten orgullosos, se han 
conservado casi intactos de la influencia occidental aislándose en zonas de la parte media y alta 
de la sierra nevada, en la que conviven en equilibrio y armonía con su ecosistema. 
Esta comunidad ancestral conservan su propia organización social, lengua y creencias 
religiosas, su máxima autoridad son los Mamos, quienes son los sacerdotes y médicos de la tribu, 
celosos guardianes de una cultura oral de un mundo humilde y sabio a la vez; ellos ostentan todo 
el poder de quien está investido de una fuerza misteriosa de lo alto, velando y protegiendo a su 
pueblo; los Mamos ejercen el oficio de Jefes, Sacerdotes y Médicos; son los intermediarios entre 
la comunidad Indígena y la madre tierra, restablecen el equilibrio entre el cuerpo y la naturaleza, 
adivinan para que vengan las lluvias, la tierra de buena cosecha, conduce a su comunidad al 
respeto de sus pautas morales y culturales. 
La comunidad Kogui, conservan sus creencias ancestrales, cuya sabiduría es transmitida 
de generación en generación, mantienen un constante contacto con el mundo espiritual, el cual 
procuran conservar en armonía o restablecer en los casos donde se ha alterado a nivel individual 
o comunitario, según su cosmología de este desequilibrio entre el mundo espiritual y el físico es 
donde surge o se origina la enfermedad. Los Koguis sienten su existencia con un sentido de 
misión, misión que se traduce en el encargo de conservar y cuidar la madre tierra, las plantas y 
los animales que en ella existen, los cuales consideran como hermanos, gracias a este sentido de 
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responsabilidad con la naturaleza es que se ha conservado gran parte del ecosistema de la Sierra 
Nevada, las lagunas sagradas, fuentes de agua, la rivera de los ríos etc. gracias a lo cual se 
benefician las demás comunidades no indígenas que habitan la parte baja y el pie de monte de la 
sierra, cuyos asentamientos están ubicados en las orillas de los ríos de la vertiente norte 
beneficiando a pueblos de los departamentos del Magdalena y La Guajira. 
Los Koguis son poco ambiciosos y solo cultivan lo necesario para vivir, valiéndose de los 
productos tradicionales que les ofrece los diferentes pisos térmicos de la sierra, practican muy 
poco la cacería de animales por lo que su dieta está basada en muchos carbohidratos y escasa 
proteína sobretodo de origen animal, siendo esta una de las razones de las altas tasas de 
desnutrición como se explica ampliamente en el análisis del problema. 
La comunidad indígena sustenta su economía de la agricultura y del trueque entre los 
miembros de su tribu y de las comunidades indígenas vecinas; comercializan muy poco de sus 
productos con los pueblos no indígenas de la parte baja de la sierra. La alta prevalecía de 
enfermedades especialmente las de tipo crónicas debilitantes ha afectado considerablemente su 
calidad de vida y su productividad; y consideran a la enfermedad como la perdida de la armonía 
entre el ambiente y el ser por lo que atribuyen gran importancia a el respeto y preservación de la 
madre tierra. 
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Las comunidades le dan un alto reconocimiento a la mujer, la cual relacionan con la 
fertilidad de la madre tierra y la belleza y armonía de la luna, con un importante protagonismo en 
el plano espiritual y familiar, sin embargo no tiene un alto protagonismo en las decisiones que 
involucran a todo la comunidad. 
El mamo al igual que las autoridades tradicionales participan en la organización de todas 
las actividades de importancia de la comunidad, el mama realiza las confesiones y los 
pagamentos buscando restablecer la armonía perdida. 
Mantener contacto con estas culturas tradicionales indígenas aporta una experiencia 
diferente, de tipo trascendental que crea un ambiente de aventura y de retorno a los orígenes a 
través de contacto con la naturaleza y su cultura ancestral. Estos conceptos son muy llamativos 
para las culturas occidentales quienes pueden recibir beneficio de su conocimiento a través de 
actividades concertadas de tipo etnoturísticas. Aportando una oportunidad de mutuo 
conocimiento y beneficio con fortalecimientos culturales. Esto convierte al etnoturismo en una 
alternativa interesante y valiosa para el municipio sin embargo este tipo de turismo exige 
consenso y acuerdos de mutuo beneficio a favor del desarrollo y la autonomía. 
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Modelos de Manejo Ambiental que los Indígenas Kogui-Malayo-Arhuaco 
Los modelos de manejo ambiental por parte de los indígenas, propenden a la protección y 
recuperación de cuencas y microcuencas, para mantener por un lado, la biodiversidad de los 
ecosistemas y por el otro, mantener el recurso agua que es tan necesario para abastecer los 
acueductos en las partes bajas de la sierra. 
Este modelo está basado en el manejo del territorio de acuerdo a las políticas de 
saneamiento realizadas a partir del año 1984 en las cuales los territorios recuperados (saneados) 
se dejan en descanso (regeneración natural) por lo menos en un 70% de su área y un 30% se 
utilizan para cultivos de pancoger. 
Territorio Indígena. Distintos lenguajes, cosmogonías, cosmovisiones, o maneras de ver el 
mundo desde su creación, desenvolvimiento y finalidad real particulares, no separan a los grupos 
étnicos colombianos de su conceptualización del lugar en que habitan: 
(.0.) el área (geográfica y espiritual) que hace parte de la identidad del grupo (en el contexto 
individual, colectivo, humano y sobrehumano) y que permite que se desenvuelvan unos valores 
(mitos, rituales, tradiciones, formas de relación entre parientes y grupos, normas de control social) a 
lo largo del tiempo y en el espacio de hombres, héroes, ancestros y seres poseedores de los distintos 
dones de conservación cultural que viven ligados desde la creación de los mundos que conforman el 
equilibrio y la convivencia desde el presente hacia el futuro. 
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La palabra territorio significa eso para los grupos indígenas de Colombia, América y 
el Mundo. Allí, está implícita una relación espiritual; un valor que debe mantenerse por 
encima de todo; perderlo implica comenzar a perder la razón de su existencia. Dejar la 
categoría de hombre y encontrar la nada. 
Teniendo en cuenta el orden jurídico, el Estado contempla la siguiente conceptualización 
sobre el Territorio Indígena: "...Territorios Indígenas son las áreas poseídas en forma regular y 
permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se 
encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, 
económicas y culturales ". 
TIERRAS. 
El Convenio 169 de la OIT es actualmente el único instrumento internacional que tiene 
que ver directamente con la protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas. No se trata de 
un instrumento ideal, sino de una norma mínima, que obliga a los gobiernos que ratifican el 
Convenio a no adoptar normas internas que no garanticen al menos lo consagrado en él. Es, así 
como la Constitución Nacional de Colombia, no crea derechos para los Pueblos Indígenas, sino 
que reconoce parcialmente los derechos milenarios, las Leyes de Orígenes, las Leyes Naturales, 
El Derecho Mayor, de cada territorio indígena. 
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De otra parte, el reconocimiento de los derechos territoriales (aunque no son la panacea a 
todos los males que enfrenta el pueblo indígena) es el punto de partida para el autodesarrollo 
(sólo si los términos del desarrollo son definidos por el mismo pueblo indígena) indígena. Una 
vez el pueblo indígena tiene el control sobre su territorio y recursos, le es posible comenzar la 
discusión sobre el significado real del autodesarrollo en su situación y, la manera como sus 
recursos pueden ser usados de la forma más apropiada. En este sentido, las opciones de 
autodesarrollo indígena necesariamente deben contener una estrategia de defensa territorial. 
El Esquema de Ordenamiento Territorial y el Plan de Vida Kogui-Malayo-Arhuaco 
En la realidad cultural, poblacional y étnica que caracteriza al Municipio de Dibulla y en 





Sus propias expectativas fundamentadas en principios de existencia, cosmovisión y 
control territorial. Los planes de vida que los pueblos Indígenas de Colombia han venido 
trazando desde sus propias experiencias, responden a un sentido de orden natural de estrategia de 
supervivencia y como respuesta ante el nuevo orden de la Economía y la Globalización que 
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Gobiernos como Colombia, Venezuela y Otros Países que concentran población indígena han 
adoptado. 
Interpretar desde un sentido y pensamiento Kogui-Malayo-Arhuaco en qué consiste el 
Plan de Vida, es una respuesta que los mismos Kogui-Malayo-Arhuaco deben condensar en su 
construcción; orientar un camino, con un norte de definiciones sobre la puesta en práctica de la 
autonomía, reafirmar unos principios de existencia y entendimiento, definir el espacio de las 
relaciones al interior y en el contexto de la realidad social, económica y política donde se 
desenvuelven la construcción y valoración de las experiencias acumuladas, definición y 
reafirmación del sentido de pertenencia indígena, orientación y puesta en práctica de sus propios 
principios. 
Relaciones Interculturales de Plan de Vida 
Los resultados de este proceso fue el acumulado de años de experiencia, reclamaciones, 
propuestas, marchas, foros, discusiones, relación con otros sectores sociales como los 
campesinos, los raizales y los sectores de opinión de la sociedad Colombiana. Es de la 
experiencia obtenida por parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia y Autoridades 
Indígenas de Colombia, como expresión de los Pueblos Indígenas con propuestas, que al 
momento de ser aprobadas en gran parte se convierten en un reto para los pueblos indígenas, 
sobre todo en lo que tiene que ver con el Ordenamiento Territorial. 
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Ese legado de responsabilidades asumidas por las mencionadas organizaciones es 
resultado de reclamaciones que históricamente han manifestado los Pueblos Indígenas. 
Otros Pueblos indígenas mantuvieron esa dinámica de reclamación territorial y aún la 
expresan en igual medida. Cabe anotar que existen Pueblos condicionados a su extinción física y 
cultural por efectos del "desarrollo", orientado para un "supuesto" bienestar general de la 
sociedad colombiana. Vale la pena preguntar si en el contexto de la realidad y la construcción del 
Plan de Vida Kogui-Malayo-Arhuaco, el elemento antes mencionado ha tenido sus efectos, si se 
tiene proyectado, o es ya una realidad. 
Lo anterior es tenido en cuenta para que exista una claridad en el reto de la construcción 
del Plan de Vida. Los Kogui-Malayo-Arhuaco han avanzado durante estos últimos arios en ese 
esfuerzo de entender y asumir responsabilidades para el futuro. Se sabe que los espacios cedidos 
para la realización y puesta en práctica de proyectos de gran escala como la explotación de los 
Recursos Naturales, han incidido en gran medida en el comportamiento, pero no se ha 
interiorizado con sensatez y cabeza fría los efectos. Este análisis debe hacerse desde las 
expectativas propias de un pueblo que se proyecta en la pervivencia y en la puesta en práctica de 
la autonomía en el territorio heredado de los viejos que en otros siglos tuvieron el valor de resistir 
y defender tales espacios. 
Los Planes de Vida 
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Entre las conclusiones que arrojaron los talleres departamentales, macro regionales y el 
taller nacional de reflexión sobre los planes de vida, se determinó que son ante todo, una 
estrategia de afirmación cultural, social, política y económica de los pueblos indígenas. Son una 
estrategia de negociación y concertación con la sociedad nacional y un aporte de los pueblos 
indígenas en la construcción de una nación multiétnica y pluricultural. 
El proceso de reflexión e implementación de los planes de vida está trazado por tres 
inquietudes fundamentales: 
El ordenamiento del mundo desde nuestra concepción de desarrollo propio 
La necesidad de establecer relaciones equilibradas y equitativas frente al mundo 
no indígena 
La búsqueda de solución a las problemáticas generadas por implementación de 
distintos proyectos que atentan contra los territorios y cultura de los Pueblos Indígenas. 
La lucha del movimiento indígena se ha dado, teniendo en cuenta lo particular y lo 
general. Por esta razón se analizaron tres espacios desde los cuales el Plan de Vida es importante: 
El Plan de Vida en el espacio nacional, es decir la reivindicación de todos los pueblos 
indígenas del territorio colombiano. 
El Plan de Vida en el espacio regional, en estos espacios la relación entre uno o más 
pueblos indígenas, campesinos, colonos, y en algunos casos grupos afrocolombianos. Igualmente 
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la relación interinstitucional entre las autoridades indígenas y las autoridades gubernamentales, 
así como otras organizaciones que trabajan en lo regional. 
El Plan de Vida en el espacio local. Este espacio es el más importante porque desde aquí 
se comienza el Plan de Vida, desde las comunidades, desde el corazón de la cultura. 
El Plan de Vida implica un proceso profundo de reflexión que debe realizarse desde el 
interior de la cultura, usando las formas de análisis propias como el volver a la historia de origen 
para reconocer cuales son los principios formulado en ésta y cómo desde los primeros 
antepasados hasta nuestra época, los ancianos han utilizado estos principios rectores para 
enfrentar las distintas circunstancias históricas, analizar la situación del presente y buscar 
alternativas de solución desde la cultura, en la idea de restablecer el equilibrio que es en últimas, 
el principio rector más importante de los pueblos indígenas. 
Patrimonios Culturales del Municipio de Dibulla. El patrimonio es expresión directa, 
extensa y plena de la cultura. La dinámica de una cultura se decanta y concreta en el patrimonio; 
esa concreción es, a su vez, el sustento para la creación continua de los grupos vinculados 
culturalmente 
Concepto de Patrimonio Cultural. 
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La Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, en su Artículo 4 define que 
(...) El Patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales 
que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, 
así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial 
interés histórico artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano (..) 
El espacio en que vivimos y desarrollamos las expresiones de nuestra cultura, El 
Patrimonio Cultural se divide en: 
Patrimonio Cultural Intangible: Definido en la Ley 397 de 1997 como: "Los bienes y 
valores culturales expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las 
costumbres y los hábitos... ". Los cuales se plasman en los lugares o sitios donde se vive: las 
ciudades, los conglomerados urbanos, las construcciones particulares; aquellos que la Ley 397 de 
1997 define como " bienes materiales muebles e inmuebles... " o sea el denominado Patrimonio 
Cultural Tangible de la Nación, o mejor definido de manera general como: la estructura física de 
las ciudades, las construcciones particulares, los conjuntos arquitectónicos, los sitios producto de 
la mano del hombre o de la combinación de la mano del hombre con la naturaleza. 
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El patrimonio tangible es fiel reflejo de nuestra cultura, y donde la expresión intangible 
se refleja en la dimensión física. 
El patrimonio tangible es el resultado de un largo proceso de desarrollo histórico, 
resultado de diferentes momentos de nuestra historia y en continua construcción. Podríamos 
decir, que el patrimonio tangible es un recurso no renovable, ya que la dimensión Espacio-
tiempo es irrepetible, por ello el Patrimonio Tangible debe ser conservado. 
Lo anterior debe ser apropiado y asumirlo con conciencia, como parte de la cultura lo 
que permite continuar el proceso histórico de desarrollo, comprender que la construcción de 
nuestro patrimonio es continua y cimenta nuestra cultura, que es lo que da razón y explicación a 
nuestra manera de ser y estar en el mundo. 
Para abordar el patrimonio tangible es preciso diferenciar sus elementos principales: 
Patrimonio Arqueológico y Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico. 
Patrimonio Arqueológico: 
Son bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico aquellos muebles e inmuebles que sean 
originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la época colonial, así como los restos 
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humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. Igualmente, forman parte de dicho patrimonio 
los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes. 
También podrán formar parte del patrimonio arqueológico, los bienes muebles e inmuebles 
representativos de la tradición e identidad culturales pertenecientes a la comunidades indígenas 
actualmente existentes, que sean declaradas como tal por el Ministerio de cultura, a través del 
Instituto Colombiano de Antropología, y en coordinación con las comunidades indígenas. ( Ley 397 
de 1997). 
Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico: 
"(..) Las políticas, directrices y regulaciones sobre Conservación, Preservación y uso de 
las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación y de los 
departamentos incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la 
legislación existente ( ) " 
Lo anterior se enmarca dentro de los conceptos de descentralización y autonomía 
establecidos por la Constitución Política de Colombia y desarrollados dentro de las Leyes 397 de 
1997 y 388 de 1997. 
De acuerdo con lo anterior, son los municipios los que deben identificar, valorar y 
proteger el patrimonio cultural construido que les pertenece. En coordinación con los niveles, 
nacional, departamental, distrital. 
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Finalmente se debe destacar de que la conservación del patrimonio cultural, se debe hacer 
"(.) Con el propósito de que este sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en 
el presente como en el futuro(...)" Artículo 5 de la Ley 397 de 1997. 
Patrimonios Tangibles. En el Municipio de Dibulla se identificaron los siguientes: 
Iglesia Nuestra Señora del Pilar y Auditorio 
Parroquia] San José(valor histórico) 
Casa de la señora Margarita Mejía ubicada en 
la carrera 4 No. 4-41 (valor histórico) 
Casa de la Señora Felicita Salas ubicada en la 
calle 4 No. 4-40 (valor histórico) 
Teatro ubicado entre las carreras 4 y 5 sobre la 
calle 4 (valor histórico) 
Chimenea del tiempo de la colonia (valor 
histórico) 
Patrimonios Intangibles. En el Municipio de Dibulla, se relacionan los siguientes: 
La cultura Kogui-Malayo-Arhuaco. 
La lengua nativa de los Kogui-Malayo-Arhuaco. 
El ritual de los algodones (para atraer la lluvia). 
Las mitologías y leyendas de los Kogui-Malayo-Arhuacos. 
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El resguardo indígena. 
La cosmovisión Kogui-Malayo-Arhuaco. 
Las tradiciones. 
El folclor Kogui-Malayo-Arhuaco. 
Las artesanías Kogui-Malayo-Arhuaco. 
Aspectos Sociales 
Demografía. Importancia. La distribución espacial de la población es una información 
fundamental para definir las acciones que permitan prevenir y solucionar los problemas 
asociados a la calidad de vida. 
Vivienda 
Análisis de la Demanda de Vivienda 
El déficit cuantitativo de viviendas nuevas de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Departamental 2001-2003, es de 1,320 viviendas. Esta cifra corresponde a hogares que no 
disponen de vivienda independiente (conviven en una vivienda con otra u otras familias); a 
aquellos que viven precariamente en viviendas ubicadas en asentamientos subnormales. 
Las características físicas de las viviendas y situaciones sociales y económicas de las 
familias que demandan vivienda se pueden resumir así: 
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Los barrios en que viven, carecen de servicios básicos: agua, alcantarillado. 
Un alto porcentaje de la población económicamente activa se encuentra 
desempleada, lo que afecta la subsistencia familiar. 
El nivel de precios de los productos de primera necesidad en el municipio se ve 
agravado por los costos adicionales de transporte. 
No existe infraestructura vial en los asentamientos subnormales. 
Las casas en que viven son altamente vulnerables desde el punto de vista físico 
El nivel educativo es bajo (escasamente llega a los primeros cursos de primaria). 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es alto. 
Elementos Constitutivos del Espacio Público en Dibulla 
Los elementos constitutivos del espacio público de acuerdo a los lineamientos del 
Ministerio de Desarrollo en el Municipio de Dibulla son las áreas requeridas para: 
Circulación vehicular y peatonal. 
Recreación pública (activa o pasiva). 
Seguridad y tranquilidad ciudadana. 
Franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías (antejardines). 
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Fuentes de agua. 
Parques. 
Plazas. 
Zonas verdes y similares. 
Y las áreas necesarias en el municipio para el espacio público son aquellas para: 
La instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos. 
La instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en 
todas sus expresiones. 
La preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, 
culturales, religiosos, recreativos y artísticos. 
La conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno 
de la ciudad. 
La preservación y conservación de las playas marinas. 
Áreas para la conservación y preservación del Sistema Hídrico: Elementos 
artificiales o construidos, relacionados con corriente de agua, tales como: canales de desagüe, 
alcantarillas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental, etc. 
También los relacionados con cuerpos de agua tales como: muelles, puertos, rondas hídricas, 
zonas de manejo y protección ambiental. 
Los terrenos de bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, pastos 
marinos etc. 
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En general, todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el 
interés público sea manifestado y conveniente y constituyan por consiguiente zonas para el 
uso o disfrute colectivo. 
De acuerdo con la clasificación anterior el espacio público en el Municipio de Dibulla se 
puede agrupar así: 
1. Redes 
De circulación: corresponde a las vías peatonales y vehiculares 
municipales. 
De instalación y uso del amoblado urbano: La señalización existente, 
bancas, luminarias, canecas de basura, monumentos, etc., ubicadas en el municipio. 
2. Superficies (Puntos de articulación o espacios donde los contactos sociales 
y culturales toman lugar) 
Áreas de recreación pública activa y pasiva (plaza principal). 
Parques (los cartografiados en el Mapa No.5 Plan Vial Urbano Propuesto y 
de Parques y/o Zonas Verdes y/o Canchas Existentes y Propuestas y del Área de 
Desarrollo Eco turístico). 
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Plazas 
Zonas verdes y similares. 
Antejardines: corresponde al área libre privada, comprendida entre la línea 
de demarcación y el parámetro de la construcción, sobre la cual no se permitirá ningún 
tipo de construcción. La demarcación, es la fijación de la línea que delimita la propiedad 
privada de las zonas de uso público. 
Para el área rural, todos los parques, plazas, centros culturales y recreativos 
Áreas de Conservación Urbanística y Arquitectónica (Valores históricos y culturales). 
Centros o zonas históricas de uso público en el casco urbano 
Áreas de conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales 
del entorno urbanístico (playas marinas, terrenos de bajamar con sus elementos 
vegetativos, entre otros). Entre otros, el Municipio de Dibulla presenta los siguientes 
espacios públicos: 
> El área de playas marinas (superficie plana o casi plana, comprendida entre 
las líneas de la Baja y la Alta marea (que define la DIMAR) ario, a lo largo de todo 
el litoral perteneciente al Municipio de Dibulla; es bien de uso público 
>La vegetación predominante de manglares, existente en los siguientes 
ecosistemas costeros. 
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>Áreas para la conservación y preservación del recurso hídrico e 
hidrogeologico: nacimientos de los ríos y arroyos, Falla de Oca 
Equipamiento, Servicios Públicos y Organización Comunitaria de la Cabecera 
Urbana de Dibulla y Caracterización General de sus Corregimientos. 
2002. 
Cabecera Urbana de Dibulla 
Población: 
 4,117 habitantes, de acuerdo a proyección realizada por el DANE para el ario 
Equipamiento: La infraestructura del municipio presenta las siguientes características por 
sectores: 
Educación: 
 existe un Colegio de Bachillerato, "Nuestra Señora del Pilar", dos colegios de 
Primaria en la cabecera y dos en las veredas. 
Así mismo, hay un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
un Preescolar, dos Guarderías Infantiles y un Centro de Capacitación. 
Salud: Cuenta con un Centro de Salud y un moderno hospital local que satisface la 
demanda del servicio de salud en el municipio. Se deben implementar medidas de tratamiento de 
los residuos hospitalarios. La ubicación de los residuos sólidos hospitalarios, deberá realizarse 
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como lo estipula el Artículo 13, Numeral 2.1, Párrafo 3 del Decreto 2676 del 2000 así ".para lo 
cual deberán seleccionar un terreno alejado de la población rodeado de una barrera perimetral 
de árboles y obtener previamente el permiso de la autoridad ambiental y/o sanitaria". 
Servicios Públicos: 
 De acuerdo al Plan de Desarrollo del Departamento de la Guajira 
2001-2003 el Municipio de Dibulla presenta las siguientes coberturas: acueducto urbano 
(71.20%), acueducto rural (56%); aseo urbano (71.90%), y para el alcantarillado no se registran 
datos. En energía eléctrica hay 1,464 suscriptores: 1,430 residenciales, 6 comerciales y 28 de 
otros. 
El municipio no cuenta con matadero municipal, puesto que el matadero ubicado en el 
Corregimiento de Mingueo, abastece suficientemente a la cabecera urbana de Dibulla y no se 
prevé en el largo plazo la necesidad de construir uno para satisfacer la demanda actual y de los 
próximos nueve años. Los animales para sacrificio, los dueños los llevan de la cabecera urbana 
de Dibulla a la cabecera corregimental de Mingueo y, de allí los traen otra vez a la cabecera 
urbana de Dibulla para su venta al público. 
La cabecera urbana no posee mercado público. Por otro lado, para el servicio de aseo se 
cuenta con un basurero ubicado en la vía que conduce del casco urbano de Dibulla a la cabecera 
corregimental de La Punta de los Remedios. Sobre este mismo sitio se propone construir el 
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relleno sanitario. En el Cuadro No.2.49 se detallan los viajes de recolección de basuras y tasa de 
recolección usuario a nivel de Dibulla y sus corregimientos. 
Por otro lado, existen redes de alcantarillado con baja eficiencia (En muchas viviendas la 
disposición final de excretas se realiza a través de pozas sépticas, letrinas y, otras veces a campo 
abierto, ocasionándose con esto la contaminación de fuentes de agua que pasan por la periferia y, 
proliferación de malos olores en cercanía a la zona de playa) del cual no se detectó un registro 
cartográfico oficial. De otra parte, la laguna de oxidación, está cercana a la cabecera urbana de 
Dibulla, al río Jeréz y al mar. Es necesario optimizar su funcionamiento desde el punto de vista 
ambiental, de tal manera que no genere olores ofensivos que causen molestias a la población y 
por otro lado, es recomendable construir a su alrededor barreras rompe vientos multiestrata. En 
caso contrario, sería necesario realizar un estudio que arroje alternativas de reubicación y la 
factibilidad de su ejecución en costos y aprovechamiento de la infraestructura actual, ya que el 
sitio donde actualmente está ubicada la laguna no se considera ideal. Por otra parte, es prioritario 
y urgente gestionar la licencia ambiental para esta infraestructura, so pena de recibir sanciones 
por esta particularidad, ya que de acuerdo al Área de Control, Seguimiento y Monitoreo 
Ambiental de CORPOGUAJIRA, esta no existe. 
Vías: La malla vial interna se encuentra en mal estado, pero la vía de acceso al municipio 
está en buenas condiciones. Por medio de la Troncal del Caribe, hay acceso al Municipio de 
Dibulla, proviniendo de la ciudad de Santa Marta o de Riohacha. 
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El establecimiento y mejoramiento de la comunicación es fundamental para la 
interacción en la creación de destino turístico que brinde variabilidad y permita interacción 
entre sus distintos componentes y actores, es por ello que las vías de comunicación 
permiten complementar servicios y productos dentro de una cadenas valor agregado favorable 
al destino. 
La comunicación permite además interacción necesaria entre sectores 
complementarios dentro del destino, contribuyendo a crear la complejidad necesaria que 
permita la emergencia sistémica con producto agregados . Es así que mediante la 
interconexión será posible la comunicación entre los sitios de uniendo sectores con potenciales 
de sol y playa con los de senderismo interpretativo ecoturismo, de playas prístinas y 
comunidades indignas de sabiduría ancestral. 
Se debe entonces adelantar y gestionar con el ente territorial la construcción y 
mejoramientos de vías internas de interconexión entre sectores y sus alrededores así como 
entre los diferentes servicios y productos que lo complementan, creando demás la oportunidad 
de desarrollo de microempresas locales que cooperan para construir el destino turístico más 
favorable para la región, que maximice el bienestar para las comunidades locales y sus 
visitantes. 
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Aunque la comunicación con otras regiones del departamento de La Guajira y 
Magdalena son relativamente buenas, se debe pensar en construir un terminal de transporte 
dentro del municipio como punto de encuentro y llegada de visitantes donde pueden recibir 
información necesaria y facilitársele la interconexión vial con otras regiones y con los 
diferentes sectores de interés turístico 
Las mejoras en las comunicaciones es clave para el plan ya que permite la 
accesibilidad de los visitantes y la posibilidad de interacción entre actores favoreciendo la 
sinergia y surgimiento de un desarrollo endógeno que resulta ser también a la vez sistémico y 
abierto a un entorno global que ofrece posibilidades y oportunidades 
DOFA 
Oportunidades: 
Existe una tendencia al envejecimiento de la población de países desarrollados 
aumentando la población mayor la cual goza actualmente de un mayor poder adquisitivos 
debida a la proporción de pensionados quienes disponen de un mayor tiempo de ocio y 
quienes muestran a esta edad una alta valoración por el bienestar y aspecto trascendentales 
de la existencia, lo que despierta un alto interés para visitar sitios de alto poder cultural 
tradicional y de naturaleza buscando retornar a los orígenes que dan sentido a la 
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existencia, es así que el turismo de bienestar se destaca como uno de los de más 
demanda a nivel internacional, situación que considerando los potenciales locales de naturaleza 
y culturales con alta valoración por el bienestar que colocan a esta región en una posición 
privilegiada con grandes posibilidades para promocionar este tipo d turismo en este mercado 
que ofrece grandes oportunidades para un turismo de tipo de exportación. 
Actualmente existe a nivel global un aumento de la concientización por la naturaleza y 
la sostenibilidad del planeta lo cual hace que proyectos encaminados a la preservación de 
la naturaleza sean de alta aceptación y apoyo. Además está emergiendo con fuerza una 
revaloración por los aspectos humanísticos y sociales en los que se ponen en el centro del 
desarrollo al ser humano quedando los económico como apoyo importante y medio pero no 
como razón de ser. Un plan de desarrollo turístico como esta plantado actualmente por los 
actores de este municipio en el que se destaca criterios basados den bienestar y calidad de 
vida como apoyo al desarrollo local sostenible, lo convierten en un plan con grandes 
oportunidades de apoyo a nivel nacional e internacional con posibilidades de interacción con 
organismos gubernamentales y no gubernamentales con quien podrían identificarse 
mutuamente por compartir criterios y valores comunes. 
De igual forma, existen además dentro del actual proceso de globalización una 
preponderancia por considera las regiones y lo local como unidad de análisis que 
permite procesos de desarrollo integrales que valoración por la identidad y el territorio. 
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A nivel nacional los actuales lineamientos dentro del plan de desarrollo turístico 
destacan el potencial que el turismo de naturaleza y cultural tienen para desarrollar un turismo 
de talla mundial, lo cual crea la oportunidad para coordinar con el nivel nacional y afrontar 
de manera más competitiva los procesos de globalización trabajando de manera coordinada a 
través d sus lineamientos estratégicos, aprovechando además los estímulos ofrecidos dentro de 
este sector el cual es considerado como motor de desarrollo por el ministerio de turismo 
industria y comercio 
Fortalezas y potencialidades 
El territorio dispone de gran cantidad de recursos naturales dados por paisajes, 
playas a orillas del mar caribe, paisaje exótico con fauna y flora única en la región 
habitada a su vez por una población con una rica identidad cultural de la cual se sienten 
orgullosos. En ella se encuentra además una de las culturas más tradicionales y milenarias 
del país, la cual goza de una cosmovisión holística con criterios de sostenibilidad y bienestar 
relacionados con los valores que predominan actualmente en un mundo que busca calidad 
de vida y sostenibilidad económica y social. 
Aunque existe un variedad de grupos sociales con poca organización formal y poca 
interacción y representatividad las reuniones desarrolladas dentro del proceso de formulación del 
plan de desarrollo turístico del municipio ha permitido crear un sentimiento común en torno a 
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valores comunes de valores humanos y éticos que han permitido la creación de conceptos y 
sinergias en tomo a acciones enfocados a objetivos comunes, emergiendo un incipiente capital 
social de alto potencial 
En la región existe una pluralidad de grupos sociales que conservan su valores culturales 
y mantienen una cosmovisión relacionada con su entorno, lo cual ha permitido desarrollar un rico 
capital cultural en tomo a la tierra y la identidad, las comunidades indígenas y en cierto grado las 
comunidades campesinas locales posen un alto capital simbólico en el que destacan un 
profundo concepto de sostenibilidad con una comprensión holística de su relación consigo 
mismo con los demás , la naturaleza y el trascendente como el caso de las comunidades 
indignas, algo favorable que se convirtió en punto de partida en la construcción de valores 
comunes y en la construcción de identidad local por parte de los diferentes sectores sociales 
quienes a pesar de sus diferencias han logrado identificar valores y propósitos comunes en torno 
al desarrollo deseado Este rico capital cultural y axiológica es mas apreciado entre las 
comunidades indignas de la región, con quienes los visitantes y población local han 
desarrollado una alta estimación y afinidad conceptual. 
Así las cosas los diferentes actores empresariales, sociales y gobierno han logrado pasos 
iniciales de interacción y mutuo acurdo n torno a conceptos de desarrollo local lo cual ha 
permitido una sinergia inicial que debe ser fortalecida en la medida que se eran más 
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interacciones internas y externas entre los diferentes actores y se cran nuevas redes en torno a 
estrategias con propósitos comunes 
Ahora bien, aunque existe poca inversión local, las personas de la comunidad y el 
empresariado local consideran importante la inversión y reinversión las ganancias en la región 
los cuales bajo criterios de sostenibilidad consideran importante tener control sobre los procesos 
productivos y generación de riqueza 
AMENAZAS: 
Actualmente el calentamiento global están presentando un aumento de las 
precipitaciones dentro del área del pie de monte de la Sierra Nevada con el posterior aumento en 
la cantidad de vectores que aumentan el riesgo de enfermedades de importancia en salud 
pública como malaria, dengue, Chagas y leishmaniosis que se convierten en un reto para la 
salud y bienestar de sus habitantes y visitantes. Todavía se encuentra deficiente el sistema de 
vigilancia y control epidemiológico encargado de diagnósticos oportunos y control de factores 
de riego para estas enfermedades el cual trabaja de manera aislada y sin la debida intersectorial 
dad que garantizarían más efectividad y seguridad dentro de esta región de abundante selva 
tropical húmeda 
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Actualmente la Costa Atlántica con centros turísticos como Cartagena, y Santa Marta 
con El Rodadero y los atractivos naturales como Taganga y el parque Tayrona son de gran 
demanda para extranjeros que buscan desinhibición con un tipo de turismo sin mayores 
restricciones que han permitido un turismo permisivo al consumo de sustancias psicoactivas y 
poco controles en cuanto a turismo sexual, convirtiéndose en una verdadera amenaza por la 
proximidad y posible extensión de este tipo de turismo en este territorio cuyos actores locales 
han expresado sus desacuerdos y lo han reconocido como contrarios a sus criterios y valores 
Los atributos naturales de la región han despertado el intereses de foráneos que bajo 
criterios económicos han comenzado a construir algunos locales sin permisos formales ni 
legales pertinentes lo cual es un riesgo para la sostenibilidad local y pude además crear choques 
con la comunidad local 
Aunque actualmente ha disminuido considerablemente los brotes de violencia, a nivel 
internacional aún se continua relacionando las sierra nevada de Santa Marta como región de 
alto riesgo de secuestros y violencia en general algo que se convierten en un reto ya que se debe 
continuar mejorando las condiciones que garantizan la seguridad para los visitantes así como 
promocionar los avances logrados en este sentido resaltando los deseos comunes de bienestar y 
felicidad para todos que han sido acordados por los diferentes actores que han participado en la 
formulación del plan 
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En la actualidad se está construyendo un puerto multipropósito en el municipio el cual 
pude resultar de gran impacto para la región y sus ecosistemas, existiendo la posibilidad de 
poner en riesgo las actividades turísticas y el desarrollo sostenible local si en un futuro se 
realizan actividades de impacto como la exportación d carbón a través de este puerto, algo 
contrario a los deseo de la comunidad local la cual como se vio ha expresado un deseo de 
desarrollo local sostenible en pos del bienestar común 
DEBILIDADES 
Actualmente el municipio no cuenta con una adecuada red de comunicación vial 
necesaria para contactar los sectores de potencial turístico y sitios de atractivos turísticos, lo 
cual permitiría servicios complementaria dentro de un destino turístico más complejo y 
diversificado, que pueda brindar mayor valor agregado al visitante. No existe ninguna rutas 
turísticas que integren los diferentes potenciales turísticos de sol playa, de naturaleza y 
ecoturísticas con que cuenta la región 
Existe una deficiente infraestructura de alcantarillado , aseo y saneamiento básico a 
pesar de la importancia que este aspecto tiene en la promoción de un turismo sostenible que 
contribuye a un desarrollo integral que busca el bienestar y la calidad de vida para todos 
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La oferta turística actual no maneja estándares de calidad y muchos servicios y 
productos complementarios se ofrecen de manera informal y sin la habilitación respectiva, estos 
servicios incluyen actividades de ecoturismo realizadas en las estribaciones de la sierra Nevada 
con un alto contenido de riesgo 
Entre las diferentes comunidades y personas de la región se ha despertado un interés 
creciente por adelantar actividades turísticas y servicios complementarios como transporte, 
artesanías, gastronomía etc, sin embargo el diferente recurso humano que participa en estas 
actividades no cuentan con la debida capacitación y entrenamiento básico, entre otras cosas 
porque en el municipio no se cuenta con un servicio regular de capacitación, ofreciéndose 
servicios de capacitación de manera esporádicos por parte del SENA y algunas instituciones 
menores pero sin un reconocimiento objetivo de las necesidades y exigencias actuales. S hace 
evidente entre otros otras cosas la necesidad del recurso humano de ser capacitado en el idioma 
inglés ya que acuden muchos turistas extranjeros y sin embargo es un aspecto que no es 
considerado con la importancia pertinente dentro de los pensum de los colegios locales 
Las comunidades de la región a pesar de contar con factores de producción como la 
tierra conocimientos culturales admirables y el deseos de trabajar de manera organizada , no 
cuentan sin embargo con las capacidades necesarias para el emprendimiento y desarrollo de 
actividades empresariales modernas que respondan a las necesidades y exigencias requeridas 
que permitan un nivel de competitividad adecuado para las exigencias actuales, esto es un 
aspecto que es aprovechado por algunas personas foráneas quienes encuentran una oportunidad 
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en la región e inician algunas microempresas relacionadas con el turismo limitando la 
participación de las personas locales a los puestos de empelados, muchas veces sin las 
remuneraciones justas que es exigida por la ley laboral. 
Existe desconfianza por las instituciones territoriales mostrando una baja capital cívico 
que requiere ser construido y fortalecido aprovechando los actuales iniciativas y compromiso 
visto de parte de alcaldesa y d algunos secretarios del municipio durante los conversatorios 
realizados dentro del proceso de formulación. 
Seguidamente no existe apoyo ni facilidades financieras a las comunidades que han 
expresado sus deseos de desarrollar actividades de emprendimiento empresariales 
relacionados con el turismo, desaprovechando oportunidades reales de desarrollo para quienes a 
pesar de tener tierras con grandes ventajas para actividades turísticas y complementarias, no 
pueden acceder a créditos entre otras cosas por carecer de títulos de propiedad 
Los servicios turísticos y actividades complementarias no se están desarrollando de la 
manera más competitiva debido a que no cuenta con la debida asistencia tecnológica que 
permita interacción ágil que facilite transacciones y procesos en el sector turístico y servicios 
complementarios y financieros en general, esto debido en parte a la poca asistencia y apoyo por 
parte del ente territorial así como por la limitada capacidad técnica y financiera del sector 
privado que permitan su implementación. Por otro lado los servicios públicos no cuentan con la 
debida asistencia tecnológica, haciéndolos ineficientes. 
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No existe un apoyo técnico ni tecnológico sistemático en el sector turístico que permita 
mediante información oportuna y veraz realizar los respectivos análisis y seguimientos del 
mercado como forma de facilitar la construcción de estrategias intersectoriales integrales y 
realizar los respectivos seguimientos. 
RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA 
La máxima expresión de recreación, deporte y cultura en el municipio, se realiza con la 
celebración del "Festival del Cultivador de Plátano". La recreación, deporte y cultura se refleja en 
las actividades programadas. 
Aparte de este festival, la escasa organización y estímulo al desarrollo y fomento de la 
recreación, el deporte y la cultura, hace que la población generalmente joven, se dedique a 
actividades que atentan contra su imagen y dignidad personal, tal es el caso de: la drogadicción, 
alcoholismo, delincuencia, ocio, etc. 
De otra parte, la infraestructura deportiva existente presenta deficiencias, tal es el caso de 
parques, canchas de los establecimientos educativos, etc., los cuales presentan falencias en su 
dotación. 
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En cuanto a cultura, entre otros, el Articulo 13 de la Ley 397 de 1997 (Ley de Cultura) 
argumenta 
Derechos de grupos étnicos. Los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza 
arqueológica conservarán los derechos que efectivamente estuvieren ejerciendo sobre el patrimonio 
arqueológico que sea parte de su identidad cultural, para lo cual contarán con la asesoría y 
asistencia técnica del Ministerio de Cultura. 
Con el fin de proteger lenguas, tradiciones, usos y costumbres y saberes, el Estado 
garantizará los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos, apoyará los procesos de 
etnoeducación, y estimulará la difusión de su patrimonio a través de los medios de comunicación. 
Todas estas herramientas legales sirven de catapulta para en proyectar acciones como la 
Contemplación de infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 
aprovechamiento del tiempo libres, en los nuevos proyectos de urbanización del municipio. 
Infraestructura Deportiva, Recreativa, y Cultural 
Las instalaciones para recreación, deporte y cultura están conformadas por: 
Un parque central. 
Canchas de balón pie 
La Casa de la Cultura 
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Otros parques 
Centro Recreacional Maziruma (ubicado cerca al río Jeréz, al lado de la vía que 
conduce de la cabecera urbana de Dibulla a la Troncal del Caribe) 
Canchas deportivas en los establecimientos educativos 
Otras instalaciones están ubicadas en el área rural 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DOFA PARA EL PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO 
FORTALEZAS 
personal con experiencia 
oportunidad de crecimiento 
calidad en la producción 
liderazgo situacional 
confianza en el personal 
DEBILIDADES 
falta de comunicación 
fuga de responsabilidad 
división del trabajo 
no hay capacitación 
personal no motivado 
OPORTUNIDADES 
tratado de libre comercio 
buena relación c/proveedores 
ESTRATEGIA (F0) MAXI-MAXI 
los productos de calidad han creado 
ESTRATEGIA (DO) MINI-MAXI 
la falta de motivación el en personal 
buena relación c/clientes una buena demanda por lo que ha ha creado solo una demanda suficiente 
líder en el mercado generado que se extienda en el pudiendo tener más. 
demanda suficiente mercado internacional 
AMENAZAS 
competencia 
tipo d cambio 
ESTRATEGIA (FA) MAXI-MINI 
la confianza en el personal mantiene 
ESTRATEGIA (DA) MINI-MINI 
el mal manejo del personal ha tenido 
distribución en las exporta. las ventas aprovechando la temporada como consecuencia que las empresas 
temporada de ventas alta de ventas extranjeras se Introduzcan en el 
falta de publicidad mercado Interno 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DENTRO DE LA MATRIZ ANALIZADA Y 
PROPUESTAS. 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la competitividad de los servicios turístico de Dibulla, con el fin de hacer del turismo una 
estrategia de desarrollo sostenible para el municipio, que contribuya a la generación de empleo, a la 
prosperidad de la localidad y la región. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecer la institucionalidad y la gestión pública del turismo a nivel local. 
Mejorar la calidad de los servicios y destinos de Dibulla ofrecidos a los turistas nacionales y 
extranjeros. 
Fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en función de las necesidades de 
la demanda turística y la generación de empleo. 
Mejorar la gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el turismo. 
Impulsar la inversión en el sector turístico, buscando la generación de valor agregado 
municipal. 
Fortalecer el desarrollo de productos turísticos especializados. 
Enfocar las iniciativas de promoción turística por segmentos especializados del turismo. 
Desarrollar iniciativas transversales para promover el desarrollo sostenible del turismo. 
La estrategia general, consiste en crear las condiciones propicias para el crecimiento y desarrollo 
local con criterios humanísticos, que fortalezcan las capacidades endógenas del territorio y el que se 
fortalezca la interacción de los recursos tangibles e intangibles a través de cadenas de valor innovador, 
que favorezca la competitividad y contribuya a crear oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible 
que conduzca a la obtención de la calidad de vida, el tipo de desarrollo deseado y la felicidad anhelada 
de las personas de la comunidad y sus visitantes 
Una vez acordado estos objetivos y lineamientos comunes se construyeron lineamientos 
estratégicos, basados en combinar de manera innovadora, las fortalezas y los potenciales hacia las 
oportunidades reconocidas y que están dadas principalmente con las actuales tendencias de 
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sostenibilidad, la humanística y tendencias a un tipo de turismo diferenciado y personalizado en el que se 
considera las necesidades trascendentales del ser humano. 
Las debilidades fueron reconocidas priorizando aquellas que limitan la creación de interacción y 
sinergia innovadora, como las comunicaciones y la infraestructura los cuales fueron identificados por 
todos los actores como los más deficientes 
Así mismo, las debilidades relacionadas con la institucionalidad, el capital cívico y el capital 
social fueron otras de las debilidades a trabajar ya que son básicas como integradoras de sinergia y 
requieren ser fortalecidas e integradas. 
Las amenazas más destacadas y que se evidencio como el escenario más temido fue la 
posibilidad de actividades turísticas contarías a los valores éticos y morales y criterios de bienestar y 
felicidad ya establecidos, ya que perderían la razón de ser del turismo local, como generador de 
desarrollo y bienestar, como está ocurriendo en otras regiones en el que sin ningún criterio social y 
humano se realizan actividades relacionadas con el turismo sexual, o promoción de consumo de 
sustancias psicoactivas, es así que los criterios persisten como una guía visionaria que permite la 
reorientación del rumbo a lo largo de la implementación de nuevas estrategias que nos aproximen a la 
visión futura anhelada. 
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Si bien las estrategias iniciales se enfocaron al fortalecimiento e integración sinérgica de los 
recursos tangibles e intangibles en la cadena de valor con enfoque emergente de complejidad favorable al 
desarrollo endógeno, las estrategias a mediano y largo plazo se enfocaran en la diferenciación y 
especialización con productos turísticos complementarios en el aporte de valor, favoreciendo la creación 
de clusters de cooperación sinérgica en busca de competitividad, pero sin perder el rumbo y criterios 
designados en los objetivos generales del plan 
Para esto se irán modificando las estrategias de acuerdo a la interacción, grado de comprensión 
adquirido y nuevas perspectivas encontradas, buscando la interacción intersectorial estratégica que nos 
acerque más al futuro deseado, para esto la percepción del entorno interno y e externo es importante y 
requiere un adecuado sistema de información que capte la realidad, esta información fue inicialmente 
recogida dentro de este trabajo y se requiere además del seguimiento de los criterios y metas establecidas 
con indicadores pertinentes. 
La integración intersectoriales es otra estrategia ampliamente reconocida por los actores en la 
que de manera sinérgica se complementen las acciones y se utiliza el conocimiento técnico y tácito a 
favor del aumento de experiencias y el conocimiento favorable a la creación innovativa de proyectos 
integrales favorables al desarrollo endógeno (apropiación del excedente económico, apropiación de la 
innovación creación de sistemas internos más complejos e integrados, fortalecimiento de la identidad) y 
la competitividad a favor de la consecución de actividades económicas sociales y ambientales que el 
escenario futuro requiere 
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Como lo plantea Bosier, las políticas sectoriales y plan nacional regional se convierten en otro 
factor de crecimiento que a pesar de ser externos nos puede permitir el crecimiento y desarrollo 
anhelado, es así que consideraremos el plan de desarrollo turístico nacional y sus lineamientos como 
una posibilidad de canalizar las estrategias buscando además coordinar sinérgicamente con el nivel 
nacional la consecución de objetivos comunes provechosos para nuestros conceptos y modelo de 
desarrollo deseado, a través de proyectos y acciones más operativas e integradas 
4.1 Estrategias, Programas, Proyectos 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
ESTRATEGIA 1. 
1.1 Promover en la zona la planificación del desarrollo turístico. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
La planificación es algo esencial y crítico en la organización y consecución del tipo de turismo 
deseado y valorado favorable al crecimiento y desarrollo anhelado para la región 
ESTRATEGIA 2. 
1.2 Fortalecer la capacidad de gestión del municipio frente a la implementación de planes y 
programas del turismo. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
La interacción sinérgica de actores dentro de la institucionalidad territorial es una de las 
estrategias planteadas para la consecución de los objetivos comunes y permite además aumentar la 
capacidad de entendimiento y acción, el aumento de la capacidad de coordinación y gestión para la 
formulación e implementación de planes y programas es por esto básico fortalecer todo tipo de 
escenarios participativos en apoyo del desarrollo del plan turístico local. 
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ESTRATEGIA 3. 
Definir las competencias institucionales en materia turística, para promover la coordinación 
Interinstitucional de carácter municipal. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
El plan de desarrollo turístico se convierte en una herramienta de gestión que permite trabajar 
de manera intersectorial sinérgica y coordinada en la consecución de los objetivos acordados para esto 
se debe fortalecer la institucionalidad con la creación además de la secretaria de turismo como 
escenario de coordinación interinstitucional de acciones estratégicas establecidas en los lineamientos del 
plan se debe además definir las competencias institucionales, como el caso de la seguridad que está 
compartida pero en el que se define claramente los roles entre la policía en seguridad y prevención de 
violencia como el de hospital en cuanto a seguridad frente a exposición y a enfermedades de 
importancia en salud pública como control de factores de riesgo asociados a estas enfermedades 
ESTRATEGIA 4. 
1.4 Fomentar la coordinación entre las entidades del orden nacional y las locales en materia 
turística. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
La formulación y ejecución del plan de desarrollo turístico fomenta la coordinación sinérgica 
entre la nación y la región ya que permite aunar esfuerzos en torno a objetivos y lineamientos 
estratégicos comunes en los que se pueden definir acciones estratégicas que permiten gestionarse a 










interinstitucional permite interacción con diferentes sectores debidamente coordinados a nivel central 
que facilitan la gestión sinérgica y complementaria que exige este plan. 
Se debe entonces gestionar las estrategias turísticas para el desarrollo a través de estos 
objetivos y lineamientos específicos consiguiendo más operatividad con los criterios intersectoriales que 
tiene el plan y la posibilidad de gestión coordinada y apoyo con el nivel central sin perder autonomía. 
ESTRATEGIA 5. 
1.5 Promover la descentralización de la gestión del turismo. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
El plan de desarrollo turístico crea las posibilidades de gestión aumenta las capacidades a favor 
de un crecimiento endógeno que apoya la institucionalidad local empodera a las comunidades en torno a 
objetivos comunes que buscan un desarrollo local integral sostenible. Esto exige apuestas a la 
descentralización administrativa y financiera que favorecen de eficiencia y eficacia y que permite análisis 
planificación de acciones más reales y oportunas bajo criterios particulares previamente acodados 
ESTRATEGIA 6. 
1.6 Dinamizar la cooperación internacional para el turismo. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Este plan además de permitir el desarrollo de las diferentes estrategias enfocadas a la 
consecución de los objetivos establecidos y escenario futuro deseado a través de proyectos y acciones 
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gestionados en los diferentes objetivos específicos y sus lineamientos estratégicos deja abierta la 
posibilidad de dinamizar gestiones estratégicas en alianza con la cooperación internacional que apoya 
proyectos enfocados en la consecución de los objetivos del milenio como la disminución de la pobreza 
lo cual se encuentra muy a tono con las intenciones del plan de desarrollo turístico para el desarrollo 
local sostenible. 
Se posibilita entonces comenzar a diseñar proyectos enfocados al emprendimiento y 
desarrollo empresarial en el sector turístico y asociado con la creación de empresas turísticas 
comunitarias y microempresas locales que estén enfocados en la creación de empleo digno la 
disminución de la pobreza, y el fortalecimiento de las oportunidades y la calidad de vida de sus 
habitantes. 
ESTRATEGIA 7. 
Crear herramientas de enlace directo con las regiones en busca del mejoramiento de su 
competitividad. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
A través de convenios interadministrativos, el municipio puede lograr que sectores cercanos 
capaciten y compartan a través de su experiencia y buenos resultados, con recursos públicos y privados 
puede lograrse que las instancias municipales obtengan desarrollos solo tenidos en cuenta para regiones 
enteras y es un pensamiento regional el que se debe tener a la hora de proyectar y ejecutar estos planes en 
el entendido que no puede darse un desarrollo aislado al del resto del departamento y la zona norte en 
general. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 2 
ESTRATEGIA 1. 
2.1 Fortalecer los procesos de normalización y reglamentación para los prestadores de servicios 
turísticos.as 
 como Fomentar la cultura de la excelencia y de la exigencia de la calidad en la prestación de 
servicios turísticos tanto en la oferta como en la demanda. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
La calidad es un aspecto que debe buscarse desde el comienzo y que permite mejor gestión, 
promoción como seguridad productividad y competitividad. Es por esto necesario implementar procesos 
de calidad en servicios y productos turísticos garantizando procesos de normalización y reglamentación 
La calidad debe ser considerada y gestionada en todos los procesos relacionados con la 
actividad turística ya que nos permite acercarnos al deber ser, en el escenario futuro deseado en el que se 
ha querido destacar la calidad de vida y los criterios morales éticos. 
Se gestionara la capacitación en servicios y productos en los que prevalezca los criterios de 
calidad promoviendo cultura de excelencia garantizada con la implementación progresiva de sistema 
de gestión de calidad seguimiento de estándares en el servicio y productos para esto debemos 
establecer la respectivas alianzas con el Sena y academias universitarias de la región, financiación que 
será gestionada a nivel territorial con la empresa privada interesada con los estamentos gubernamentales y 
lo gubernamentales nacionales y extranjeros disponibles 
ESTRATEGIA 3. 
2.3 Implementar estrategias de seguridad integral para los turistas en los distintos destinos y 
oductos turísticos. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Ya que el plan destaca dentro de sus criterios el bienestar la calidad de vida para todos, la 
seguridad integral es un aspecto que debe ser garantizado para los turistas que visitan el municipio para 
esto se deberá implementar un sistema formal que habilite a las empresas de turismo y al recurso 
humano como actos para el desarrollo de este tipo de actividades, revisando criterios y estándares de 
seguridad debidamente normatizados que eviten poner en riesgo a los turistas, la estrategia se hará 
extensiva a los servicios complementarios como ecoturismo, servicios de restaurantes, transporte y 
demás, pero con aras de a mediano plazo llenar requisito con estándares supriores que permita ser 
reconocido los diferentes destinos y servicios turísticos como de alta calidad convirtiendo ese 
reconocimiento como garantía y carta de presentación que facilite la promoción y aceptación de los 
servicios a nivel global, pensando en la implementación de un turismo de talla mundial. 
La seguridad debe ser también garantizada con adecuados sistemas interinstitucionales con la 
cruz roja, defensa civil, bomberos, policía nacional y ejército nacional, acompañado con el 
abastecimiento de servicios hospitalarios y centros de salud locales de manera que se diseñen estrategias 
integrales que eviten exposición ante la delincuencia, terrorismo, accidentes y la exposición a 
enfermedades de importancia en salud pública, para esto último se trabajara de la mano con el hospital 
sus centros integrando un sistema de vigilancia y control epidemiológico fortalecido que garanticen 
control de factores de riesgos diagnósticos y control oportuno de estas enfermedades endémicas. 
Ya se iniciaron programas de fortalecimiento en las habilidades de diagnóstico y manejo de 
este tipo de enfermedades el recurso humano del hospital y se debe mantener informado y educada a la 
comunidad y turistas sobre síntomas sospechosos y cuando acudir de inmediato al hospital o centro de 
salud para su ingreso y manejo. 
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La seguridad integral se convierte en un tema trascendental ya que refleja niveles de calidad y 
compromiso que pueden proponernos favorablemente como desfavorecernos completamente. 
OBJETIVO ESPECIFICO 3 
ESTRATEGIA 1. 
3.1 Ajustar los programas de formación y capacitación en turismo, de acuerdo con las necesidades 
del sector. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Las investigaciones y seguimientos de indicadores dentro del plan nos permitirán conocer las 
necesidades sector y la necesidad de los ajustes a los programas de formación, estos análisis y resultados 
deben ser socializados con el Sena y demás universidades que tienen presencia en el departamento de la 
guajira y magdalena para actuar en consecuencia y crear nuevas carreras técnicas y profesionales 
acorde a la necesidad de la demanda y de potencialidades existentes 
ESTRATEGIA 2. 
3.2 Diseñar programas para la incorporación de personal bilingüe en las empresas del sector. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
La necesidad de personal bilingüe en las actividades turísticas del sector de palomino que es 
donde más acuden extranjeros dentro del municipio exige la vinculación de este personal a corto plazo 
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sin embargo se debe desde ahora trabajar en el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades en el 
inglés como segunda lengua de manera a que se cuente con personal propio lo cual brinda no solo 
criterios de sostenibilidad con su contribución en el aumento de las capacidades así como en el de las 
oportunidades y en la disminución de la pobreza 
ESTRATEGIA 3. 
3.3 Impulsar e incentivar la investigación en materia de turismo. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
La investigación de mercados y la investigación para el fortalecimiento de los servicios en 
busca de la especialización y diferenciación enfocados en la demanda así como la investigación sola 
ecológica económica y sus factores son claves en la comprensión de la realidad y sus variables 
asociadas de manera que guíen más pertinente la creación de estrategias y acciones que nos acerquen a 
los objetivos y futuro deseado, para esto se requiere de la participación en estas investigaciones de 
recurso humano capacitado, esto exige la participación de la academia y aumentar las capacidades a 
través de la educación. 
Es así que se debe gestionar con el Sena y las diferentes universidades la creación de líneas 
de investigación en este sector turístico, ambiental o social a la gestión en la participación del Sena y 
otros entes gubernamentales y no gubernamentales con las capacitaciones en este aspecto. 
OBJETIVO ESPECIFICO 4 
ESTRATEGIA 1. 
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4.1. Fortalecer la participación del sector en las instancias de decisión en materia de 
infraestructura de soporte para el turismo. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
A través de la gestión interinstitucional y la participación activa de los actores se determinara 
las debilidades prioritarias en la infraestructura de soporte para su posteriores gestiones con la 
participación de sus actores o del sector en las instancias de decisión territorial o nacional así como en 
instancias internacionales como entes gubernamentales y no gubernamentales extranjeros que compartan 
criterios con los valores de sostenibilidad y contribuyan con la construcción de infraestructura necesaria 
y pertinente para la integración de los recursos tangibles e intangibles dentro del valor que integre lo 
diferentes atractivos turísticos 
ESTRATEGIA 2. 
4.2 Fortalecer la gestión en materia de infraestructura turística 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATEGIA 3. 
4.3 Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para la utilización de los 
servicios de comercialización y operación del turismo, privilegiando la disminución en los costos de 
transacción asociados con la actividad turística. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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Se debe implementar y fortalecer los servicios tecnológicos y de comunicación que apoyen los 
servicios de comercialización y operación turística que no solo brinde valor agregado sino que facilite 
y haga más eficiente los servicios disminuyendo los costos de las transacciones y fortalezca la gestión 
y promoción global beneficiando la eficiencia y competitividad. 
Este aspecto trascendental debe ser asumido inicialmente por el ente territorial de manera que 
amplíe las capacidades de gestión con las capacitaciones a través de entidades gubernamentales y 
privadas que permitan su implementación inicial y continúen con su posterior fortalecimiento con 
alianzas e interacciones con otros entes gubernamentales o no gubernamentales 
ESTRATEGIA 4. 
4.4 Afianzar las acciones en materia de gestión de frecuencias aéreas desde mercados nacionales e 
Internacionales. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Se debe gestionar la intervención con servicios aéreos de la ciudad de Santa Marta y 
Riohacha ofreciendo la región como un producto turístico de manera que contribuya a mejorar la gestión 
de frecuencias aéreas en esos aeropuertos 
ESTRATEGIA 5. 
4.5 Desarrollar acciones en materia de gestión de rutas terrestres, fluviales y marítimas de 
mercados nacionales e internacionales. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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ESTRATEGIA 6. 
4.6 Desarrollar gestiones en materia de flexibilización de advertencias de viajes de gobiernos 
extranjeros y visas para mercados turísticos emisores potenciales. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Se debe gestionar a nivel nacional e internacional la promoción de nuestro destino turístico 
basado en naturaleza cultura y bienestar y criterios de felicidad y enfoque en la calidad de vida de 
manera que se sensibilice por sus criterios humanos y se y facilite la gestión en cuanto a la 
flexibilización de advertencias de ejes a la región desde otras regiones del país y de otros gobiernos 
extranjeros 
OBJETIVO ESPECIFICO 5 
ESTRATEGIA 1. 
5.1 Diseñar programas para la atracción de la inversión 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
se realizaran gestiones para la creación de alianzas estratégicas para la atracción de inversión de 
los proyectos de desarrollo turístico que se encuentren dentro de los criterios establecidos de 
sostenibilidad, para ello la creación de valores agregados con los recursos naturales y culturales de la 
región permitirán que el alto valor ofrecido y realmente percibido por el turista lo convierta en un 
producto atractivo para la inversión 
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ESTRATEGIA 2. 
5.2 Impulsar programas de desarrollo empresarial y emprendimiento para los prestadores de 
servicios turísticos y la cadena de valor del sector. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
La existencia de ventajas comparativas frente a grandes oportunidades en el mercado nacional 
y global hace llamativa impulsar programas de emprendimiento y desarrollo empresarial que fortalezcan 
el producto turístico con la creación de empresas de servicios que aporten valor agregado al visitante y 
que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental de la región con criterios de responsabilidad, 
para esto se debe contar con el apoyo de la academia y el SENA así como realizar la debida gestión 
para incentivar apoyo e inversión a nivel nacional e internacional teniendo siempre presente los criterios 
antes señalados de manera que brinde oportunidades y amplíen las capacidades reales para la creación 
de empresa y generación de empleo con criterios de sostenibilidad. 
La integración de los diferentes servicios dentro de una cadena de valor para el producto 
turístico local permitirá la competitividad necesaria para participar en el mercado y crear las bases para 
su posterior especialización y creación de clusters en torno a servicios de turismo especializado con 
criterios de sostenibilidad y bienestar para todos 
ESTRATEGIA 3. 
5.3 Diseñar programas de apoyo para el aprovechamiento de los incentivos tributarios para 
ecoturismo. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Se debe socializar y crear programas de apoyo para el aprovechamiento de los incentivos 
tributarios especialmente para ecoturismo ya que es sector prometedor que requiere ser incentivado 
OBJETIVO ESPECIFICO 6 
ESTRATEGIA 1. 
6 .1 Fortalecer las estrategias de investigación de mercado para la creación de productos turísticos. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
La implementación y fortalecimiento de actividades turísticas deberá estar enfocada a su 
diversificación y posterior especialización con la integración necesaria que permita creación de valor en 
torno a las necesidades demandadas, esto requiere la implementación de investigación de mercado 
enfocada a las necesidades y en los diferentes nichos de mercado, este trabajo inicial que describe la 
oferta y la demanda existente ha permitido identificar un nicho de mercado en el turismo de naturaleza 
y cultura sin embargo muestra también sus debilidades de oferta como oportunidad de mejoría y 
diferenciación 
Se identificó un potencial prometedor en tomo al turismo de bienestar que junto con recursos 
naturales culturales y la infraestructura de alta tecnología con que cuenta el hospital sede con el servicio 
recientemente instalado de telemedicina permitiría crear un producto turístico en torno a la salud y 
bienestar integrado a la concepciones holísticas y tradicionales de las culturas indígenas de la región 
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que aportarían con sus medicina tradicional un alto valor agregado con criterios holísticos de salud en el 
que se considera integralidad y el equilibrio entre cuerpo mente y espíritu, una posibilidad real de crear 
y desarrollar un servicio diferenciado 
La investigaciones posteriores deben estar enfocados a la creación innovadora de valor enfocadas 
en las necesidades fundamentales del ser humano como el ocio y la necesidad de trascendencia, creando 
un producto turístico único y diferente que se abra a la creación de un nuevo mercado a la manera de 
estrategia de océano azul y no limitarnos a la investigaciones de mercado que buscan competir por 
nichos ya existentes conformándonos con una mayor cuota de mercado como se ve actualmente a la 
manera de océanos rojos 
ESTRATEGIA 2. 
6.2 Implementar acciones para el desarrollo del turismo de naturaleza, como sector de 
transformación productiva. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Todos los recursos y potenciales de naturaleza serán combinados de manera innovadora con los 
demás productos servicios turísticos para ser ofrecidos dentro de una cadena de valor que sea percibida 
de manera real por los turistas. 
La institucionalidad deberá garantizar la creación y aplicación de normativas de preservación y 
mantenimiento de los recursos naturales destacando los criterios de sostenibilidad ambiental que 
garantice la preservación de nuestros valores más preciados para las actuales futuras generaciones, el 
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ambiente natural recuerda los orígenes y dan sentido e identidad fortaleciendo nuestra relación con el 
entorno y con nosotros mismos base del capital axiológico que dan sentido y criterio a los planes y 
proyectos. 
Los recursos naturales en un corto plazo pueden ser ofrecidos a través de ecoturismo con 
actividades que den valor agregado como senderismo interpretativo, avistamiento de aves, 
reconocimiento de fauna y flora y algunas actividades de etnoturismo con integración del potencial 
natural con el cultural. El turismo de sol y playa debe ser integrado al de naturaleza y complementado con 
otras actividades relacionadas que pueden ser implementadas, es el caso de paseo en bote 
acompañamiento en faenas de pescas artesanal y visitas en bote a playas prístinas. 
ESTRATEGIA 3. 
6. 3 Impulsar estrategias de especialización del turismo cultural en artesanías, gastronomía, ferias 
y fiestas, ciudades patrimonio, etnoturismo y turismo religioso. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Se impulsaran estrategias de los diferentes tipo de especialización en turismo en el que la 
diversificación del producto y su especialización permitan variedad y combinaciones únicas que de 
manera sinérgica puedan enfocar la creación de valor y a mediano y largo plazo la creación de 
verdaderos clusters enfocado en un producto turístico basado en la interacción y creación de valor 
innovativo y competente que beneficie a las comunidades y entregue un máximo valor a los turistas. 
ESTRATEGIA 4. 
6.4 Consolidar la estrategia de transformación productiva en turismo de salud y bienestar. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Se comenzaran acciones de integración de ruta del bienestar en el que la integración de los 
servicios de turismo de naturaleza se enfoquen en brindar bienestar mediante la integración innovativa 
entre los servicio de senderismo interpretativo con actividades de medicina tradicional con valor agregado 
como spa, saunas talasoterapia, medicina occidental como toma y monitoreo de presión, test de glicemia 
colesterol, triglicéridos , hortera, electrocardiograma e interacción con médicos especialistas de 
cualquier lugar del mundo a través de telemedicina, servicio que se encuentra disponible en el hospital 
local y el cual aporta un componente interesante de tecnología que complementado con los demás 
servicios de bienestar como la limpiezas espirituales y de recuperación de la armonía con la sabiduría de 
los pueblos indígenas crearían de manera innovativa un servicio de alto contenido en valor agregado 
percibido por el turista que busca una visión holística de la salud y el bienestar, favoreciendo la 
satisfacción completa del turista con una concepción de bienestar que represente realmente un equilibrio y 
armonía entre cuerpo mente y espíritu. 
Este es un campo de gran potencial que pueden ser estimulado con la ayuda del plan en la 
búsqueda de servicios turísticos que contribuyan a poner un valor único percibido por el turista que 
busca el bienestar, criterio que ha sido identificado por los actores locales como lineamiento transversal 
del plan en la construcción de las estrategias que buscan el bienestar máximo tanto para los turistas que 
reciben los servicios como para la población de la región, por encima de la concepción de maximización 
económica que tanto ha prevalecido y que no necesariamente se ha reflejado en el bienestar y la calidad 
de vida en otras regiones 
ESTRATEGIA 5. 
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6.5 Consolidar la estrategia de desarrollo del turismo de congresos, eventos e incentivos. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Los ambientes tranquilos del municipio han despertado el interés para algunos tipos de 
congresos y eventos religiosos y de encuentros, es así que en el centro de convenciones del hotel 
Maziruma se ha destacado en este tipo de eventos, este es un tipo de eventos que no resulta difícil 
integrar a los servicios de bienestar que el municipio puede ofrecer, actividades de este tipo crea 
diversidad y la posibilidad de integración innovadora con los demás servicios de naturaleza y cultura 
algo favorable a la competitividad 
ESTRATEGIA 6. 
6.1 Impulsar el ordenamiento de las playas turísticas. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Las playas son un recurso y potencial de gran estimación por el turista pero debe ser objeto de 
preservación y ordenamiento de manera que se mantenga el reconocimiento que lo ha destacado a nivel 
internacional promocionado por el valor que el Mar Caribe representa para los extranjeros y nacionales, 
esto lo ha convertido en una carta de presentación que debe mantenerse impecable, es así que se deberá 
establecer reglamentos con criterios de sostenibilidad con la institucionalidad requerida de manera que 
se garantice con normatividad pertinente su conservación para el disfrute de propios y visitantes para las 
actuales y futras generaciones 
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ESTRATEGIA 7. 
7.1 Implementar herramientas normativas y de desarrollo del Turismo de Aventura. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Los criterios de bienestar y búsqueda de felicidad resultan incompatibles con actividades que 
pongan en peligro la vida e integridad del visitante. Es así que toda reglamentación al respecto será 
implementada y vigilada pasa que sea acatada por las personas y empresas que se dispongan a ofrecerlas, 
para esto se debe gestionar lo necesario que sea posible la habilitación de los negocios y del recurso 
humano que ofrece este tipo de servicio turístico 
La seguridad en los servicios turísticos riesgoso como los de aventura debe ser exigido y 
garantizado de manera que se convierta en una carta de presentación más del destino turístico que 
estamos construyendo. 
ESTRATEGIA 8. 
8.1 Implementar herramientas normativas y de desarrollo del Turismo Náutico. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
La gestión de la implementación del turismo náutico es un tema que está comenzando a ser 
reconocido por su potencial para ser desarrollado en el mediano a largo plazo ya que si bien no existe 
infraestructura de puertos su implementación permitiría complementarse con el perfil de bienestar y 
aventura que se está construyendo en la actualidad, esto complementado con lo favorable de las 
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condiciones climáticas de la región que ofrece navegación sobre el mar Caribe en zona lejos de la 
acción de huracanes y próximo a las exóticas playas prístinas como las del cabo de la vela y las del 
Parque Tayrona, además existe la posibilidad de establecer alianzas y relaciones comerciales y de 
negocios en torno al turismo con las islas del Caribe. 
En este municipio de Dibulla los paisajes desde el mar son únicos ya que permiten ver el azul del 
mar Caribe contrastando con el verde exuberante de la región tropical de la Sierra Nevada y el blanco 
inmaculado de las nieves perpetuos de sus picos desde un mismo lugar. Este es un potencial que 
demanda alta inversión pero que puede ser gestionado a través de inversión extranjera como alternativa 
sostenible e integral a la opción de puertos de exportación de carbón como se está considerado 
últimamente con la construcción del puerto multipropósito de Puerto Brisa 
OBJETIVO ESPECIFICO 7 
ESTRATEGIA 1. 
7.1 Fortalecer las estrategias de promoción nacional e internacional. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Los diferentes segmento identificados como promisorios dentro de la región serán apoyados para 
su creación y fortalecimiento con el apoyo interinstitucional existente así como de posible gestión de 
ayuda a través de cooperación internacional en el que se promociones sus fines nobles relacionados 
con su intención de contribuir a la disminución de la pobreza con criterios de bienestar y felicidad para 
todos 
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Los segmentos que ya están en acción son los de sol y playa así como algunas actividades de 
ecoturismo sin embargo no se encuentran plenamente integradas en cadena de valor. 
El emprendimiento de actividades de turismo prometedoras por su potencial deben ser 
incentivado con el apoyo nacional e internacional de manera que se integren al producto turístico dentro 
de una cadena de valor favorable al turista y a la vez creadora de oportunidades a los locales, jalonando 
otras actividades relacionadas como el transporte, la artesanía, la gastronomía, la pesca la promoción 
de las ventajas ofrecidas y sus contribución a la comunidad permitirá apoyo para el emprendimiento y 
desarrollo de nuevas actividades turísticas promisorias a corto plazo a través de alianzas de cooperación 
nacional e internación, la promoción estimulara la demanda global que en nuestro caso debe ser 
controlada con los criterios de sostenibilidad que caracteriza el plan. 
La especialización de estos servicios con criterios de complejidad en torno a creación de valor 
agregado permitirán afianzar la competitividad y facilitar su promoción como destino único con razones 
de sostenibilidad y que a largo plazo permitirán las condiciones favorables para la creación de clusters 
de turismo especializado cooperando en torno a la innovación en la cadena de valor ofrecida y que al 
final busca la satisfacciones personalizada de necesidades fundamentales como el ocio y sentido de 
identidad y trascendencia, características que busca el turista actual. 
OBJETIVO ESPECIFICO 8 
ESTRATEGIA 1. 
8.1 Fortalecer el Centro de Información Turística — CITUR 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Se hace necesario establecer un sistemas de información real y oportuno que favorezca la 
gestión de los actores y los diferentes sectores en acciones encaminadas al cumplimiento de los 
objetivos y al logro de metas que nos acerquen al escenario futuro esperado 
Para esto se requiere que cada uno de los actores se comprometa a la socialización de 
información básica relacionada con los servicios prestados de manera que alimente el sistema de 
información turística y facilite la percepción de la realidad y facilite acciones conjuntas en los 
diferentes lineamientos estratégicos contribuyendo además a brindar un panorama real que disminuya la 
incertidumbre. 
El sistema de información una vez establecido permitirá el seguimiento de metas establecidas y 
el monitoreo de indicadores claves relacionados con la calidad la competitividad y el logro de los 
objetivos comunes, se requiere además indicadores pertinentes que facilite y el seguimientos de los 
criterios preestablecidos que en nuestro caso están relacionados con la maximización del bienestar y la 
felicidad local. 
ESTRATEGIA 2. 
8.2. Desarrollar una estrategia de posicionamiento y mercadeo verde para los productos y destinos 
Turísticos 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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El turismo verde se caracteriza por sus criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social 
que le hace atractiva para su implementación y desarrollo ya que permite la identificación de valores 
comunes que favorecen la integración sinérgica entre sus actores y la interacción con esfuerzos globales 
que buscan la sostenibilidad del planeta. 
Por su nexo con nuestro criterios, así como por la posibilidad de ser distinguidos y promocionados 
a nivel global como región con turismo verde, este tipo de turismo se convierte en un modelo a seguir que 
guía nuestro escenario futuro y permite promocionamos con criterios de sostenibilidad, haciéndonos 
llamativos para personas que se identifiquen con este modelo, facilitando la satisfacción de expectativas 
de turistas que acuden atraídos por este concepto. 
Lo anterior permite además esperar un tipo de visitantes con un perfil caracterizado por valores 
humanos y de sostenibilidad, comunes para nuestros criterios permitiendo que las expectativas sean 
mutuamente satisfechas. 
ESTRATEGIA 3. 
8.3 Formular programas de turismo responsable y sostenible encaminados a mitigar los efectos 
adversos del turismo. (Prevención del consumo de narcóticos y de la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes - cuidado de los recursos naturales). 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
El plan de turismo local se guiará con los criterios de bienestar y felicidad para todos, es así que 





empleo digno contribuyendo además al fortalecimiento de los valores culturales y éticos de la población, 
con criterios de sostenibilidad social sobre el económico, esto lo convierte en un garante para la actividad 
turística sostenible con la participación activa de sus actores en la promoción de los valores sociales y 
humanos, algo que desestimula cualquier intento de actividad turística negativa como la sexual o de 
consumo de narcóticos. 
ESTRATEGIA 4. 
8.4. Desarrollar una estrategia de turismo comunitario. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Se incentivará y desarrollara el turismo comunitario el cual deberá estar integrada a los demás 
tipos y servicios turísticos de manera que dentro de su cadena de valor se aproveche servicios como 
ecoturismos sol y playa senderismo agroturismos y los demás con el aprovechamiento de los recursos 
tangibles e intangibles de la comunidad aprovechando la gran aceptación que este tipo de turismo tiene 
a nivel mundial por la calidad y autenticidad de sus productos culturales así como por la concientización 
mundial en el verdadero aprovechamiento de los recursos por parte de comunidades locales sobre el de 
las empresas y multinacionales. 
Para esto se debe fortalecer y alinear los recursos intangibles como la sabiduría tasita y riqueza 
cultural con los conocimientos técnicos de gestión con criterios de calidad, se iniciará un proceso de 
fortalecimiento de valores tangibles e intangibles relacionados con la culturas el cual sea integrado a la 
oferta y permita fortalecer identidad local haciéndolo más atractivo y enriquecedor para el visitante. 
De igual manera se establecerá las respectivas alianzas con la instituciones de formación técnica 
en la capacitación de los aspectos requeridos para una adecuada prestación de servicios dentro de las 
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comunidades en lo operativo y administrativo en los diferentes sectores que se integren a este tipo de 
turismo como el sector artesanal pesca artesanal , ecoturismo agroturismo. 
ESTRATEGIA 5. 
8.5. Implementar las estrategias de turismo dirigido a los segmentos de población consignados en 
la Política de Turismo Social. (Personas con y en situación de discapacidad, personas mayores, jóvenes y 
Personas con recursos económicos limitados). 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Con los actuales criterios de búsqueda de felicidad y bienestar para todos resulta importante 
ofrecer servicios turísticos basados en el bienestar a la población menos favorecida como discapacitados 
tercera edad y jóvenes de recursos limitados ya que esto permite sintonizar nuestros valores y 
concepciones a la realidad actual en lo que se requiere dar un sentido de trascendencia y misión en la vida 
con servicios a la comunidad, brindando bienestar y satisfacción la necesidad fundamental el del ocio y 
del tiempo libre con criterios saludables y de felicidad para todos, es decir establecer procesos de mutua 
satisfacción especialmente con esta población menos favorecida 
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CONCLUSIÓN 
Finalmente se consideran los lineamentos del plan como una herramienta que facilita la 
coordinación entre el municipio y el estado y facilita la interacción sinérgica entre actores y que permite la 
intersectorialidad necesaria para ser más operativos, sin embargo es necesario aclarar que si bien facilita 
la interacción coordinada no es un fin sino el medio que nos ayudara a crear la complejidad emergente 
que surge de la interacción y mutuo aprendizaje con el fortalecimiento de valores tangibles e intangibles 
que de manera innovativa pueden ser ofrecidos de manera que puedan crear valor agregado para los 
turistas y brinde oportunidades y capacidades para las personas locales. 
Los planes de desarrollo turístico debidamente formulados y desarrollado con objetivos y 
lineamentos comunes que se enfoquen en el crecimiento y desarrollo local contribuye a la consecución 
del tipo de desarrollo anhelado y permiten acercarnos cada vez más al escenario futuro deseado el cual 
estará delimitado por los criterios previamente acordados por sus actores que en nuestro caso se 
identificaron como la maximización del bienestar y felicidad para todos. 
Si bien las políticas sectoriales pueden ser utilizadas favorablemente como un factor de 
crecimiento exógeno el plan de desarrollo turístico permite a través de sus lineamientos enfocar las 
acciones necesarias para fortalecer el desarrollo endógeno a través de esfuerzos que permiten la 
utilización de los valores intangibles (como el social, cultural cívico sinérgico), la creación y apropia 
miento de la innovación, apoderamiento del excedente de capital para la reinvención dentro del territorio, 
fortalecimiento del capital humano con criterios de oportunidad y aumento de capacidades, utilización 
adecuadas de los recursos con base a los criterios de calidad de vida, y la creación de sinergia y 
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complejidad entre los diferentes sistemas del territorio como los sistemas económicos axiológicos (valores 
éticos morales y socioculturales que recuerdan nuestra relación y compromisos con los demás con el 
entorno y con nosotros mismos) sistema empresarial público y privado con criterios de calidad y 
competitividad y sistema procedimental dado por la institucionalidad y gestión enfocada a las condiciones 
adecuadas para el crecimiento y desarrollo así como facilitar la información para la gestión local 
empresarial y disminuya el nivel de incertidumbre que se tiene cuando se carece de información. 
El ejercicio de formulación del plan desde abajo con la participación activa de los diferentes 
actores y sectores involucrados como la academia permite en sí mismo la creación y fortalecimiento de la 
capacidad de organización y coordinación sinérgica dentro de un conversatorio que creó símbolos y 
permitió el aprendizaje y el fortalecimiento del capital social cívicos y simbólico es así que se 
construyeron términos como maximización de la felicidad y el bienestar . 
El plan brinda la posibilidad del seguimiento de las estrategias y acciones a través de 
indicadores y el logro de metas acordadas las cuales deben ser revisados y reevaluados periódicamente 
de manera que a medida que se gana en conocimiento, capacidad e interacción de recursos se pueda 
reconsiderar nuevas perspectivas para la creación de nuevas estrategias que originen acciones y 
proyectos en cada lineamiento. A medida que se adelanta el plan y se modifican las estrategias se 
espera más interacción de actores y recursos, más conocimiento de la realidad y sus alternativas y más 
capacidad de innovación con valor agregado lo que estará a favor de la competitividad sin dejar de seguir 
avanzando con las modificaciones necesarias que permitan alcanzar el escenario futuro deseado en el que 
prevalezca los criterios preestablecidos y los objetivos acordados. 
Para esto se requiere de un adecuado sistema de captación de información y seguimiento que 
conecte a la realidad y tras las estrategias y acciones requeridas para consecución del futuro deseado. 
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Establecimientos de servicios a nivel turístico 
RAZON_SOCIAL 
REPRESENTANTES LEGALES 
teléfono NOMBRE 1 NOMBRE 2 APELLIDO 1 APELLIDO 2 
RESTAURANTE MAMILLA MARIA MOLINA NO DEFINIDO 
RESTAURANTE DONDE NANCY NANCY ESTER ESCALANTE ARGOTE 3126699264 
RESTAURANTE EL MANGUITO CARLOS EDUARDO BURGOS BORDA 7201464 
RESTAURANTE EL HIGUERON ARELIS BALLESTEROS BALLESTEROS 3145660124 
RESIDENCIAS NATALIA LUIS FELIPE BURGOS GUZMAN 3103520417 
HOTEL ALCALA NINA YEISI DELUQUE MENDOZA 3014780825 
HOTEL Y RESTAURANTE YOYA AURORA PADILLA MURGAS 3135679310 
RESTAURANTE DONDE MARY FLOR MARIA ARCIA COCHERO NO DEFINIDO 
RESTAURANTE LA AVENIDA YOLANDA BETANCOURT 3115385044 
HOTEL LOS ANGELES PAULINA LUQUE DE GALVIS 3114156990 
RESTAURANTE EL GRAN SABOR SANDRA PATRICIA SORIA MONTAS 3126439192 
RESTAURANTE EL BUEN GUSTO MARCELINA DUFIS 3145336366 
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